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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการวางแผน การจัดหา การผลิต การส่งมอบ 
และการส่งคืนสินค้ากลับของสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือ และเพื่อให้
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้ประกอบการ รวมทั้งแนวทางการพัฒนา
โซ่อุปทานของสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือของกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือใน
เขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจํานวน 21 กลุ่มใน 4 อําเภอ 
ได้แก่ อําเภอจักราช บัวใหญ่ เมืองยางและปักธงชัย ซ่ึงรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ 
ผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มอาชีพมีการวางแผนเพ่ือการทํางานประจําวันจากประสบการณ์ 
โดยพิจารณาจากความสามารถในการทอผ้าเป็นหลัก จากนั้นจึงวางแผนสั่งซ้ือวัตถุดิบและเตรียมการ
ผลิต รวมท้ังไม่มีการต้ังเป้าหมายในการดําเนินการและไม่มีการวางแผนจดบันทึกข้อมูลใดๆ (2) กลุ่ม
อาชีพส่วนใหญ่จัดซ้ือวัตถุดิบด้วยเงินสดจากผู้จําหน่ายภายในท้องถ่ิน เกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกผู้
จําหน่ายวัตถุหลัก คือ เกณฑ์คุณภาพของวัตถุดิบ ส่วนเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกผู้จําหน่ายวัตถุดิบรอง 
คือ เกณฑ์ความสะดวกในการซ้ือ กระบวนการจัดหาวัตถุดิบเริ่มจากตรวจสอบคําสั่งซ้ือของลูกค้าและ
สํารวจปริมาณวัตถุดิบคงเหลือและจํานวนคนทอผ้า แล้วจึงคํานวณปริมาณวัตถุดิบท่ีต้องสั่งซ้ือเพ่ิม
ตามประสบการณ์ของตนเอง (3) กลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าเป็นอาชีพหลักส่วนใหญ่ทอผ้าไหมตามคําสั่งซ้ือ
ของลูกค้า ส่วนกลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าเป็นอาชีพรองจะทอผ้าไหมไว้รอจําหน่าย กระบวนการผลิตใช้
แรงงานคนเป็นหลัก มีกําลังการผลิตอยู่ระหว่าง 10,000 – 40,000 หลาต่อปี (4) กลุ่มอาชีพจัดส่งผ้า
ไหมให้ลูกค้าผ่านบริการรถโดยสารสาธารณะและส่งตัวแทนไปร่วมงานแสดงสินค้ากับภาครัฐ (5)  กลุ่ม
อาชีพผ้าไหมทอมือไม่มีการส่งคืนวัตถุดิบให้ผู้จําหน่ายและมีการรับคืนผ้าไหมจากลูกค้าน้อยมาก (6) 
กลุ่มอาชีพควรมีการวางแผนการจัดซ้ือวัตถุดิบ แผนการผลิต และกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงาน 
พร้อมท้ังจดบันทึกข้อมูลผลการดําเนินงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของตน และภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการฝึกอาชีพทอผ้าไหมแก่เยาวชน เพ่ือแก้ปัญหาขาด
แคลนแรงงาน 
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Abstract 
This research was aimed to study the operating processes of OTOP products 
in the type of silk clothes and to suggest how to increase the operating efficiency for 
entrepreneurs in Nakhonratchasima province. The samples, selected by the 
purposive sampling, consisted of 21 community enterprises from Chakkarat, Buayai, 
Muangyang, and Pakthongchai districts. The data from interview were analyzed by 
qualitative and quantitative techniques. 
The results showed six points as followed. Firstly, the OTOP groups planned 
for their routine production by considering their labor capacities without setting the 
operating goals and having any records. Secondly, the procuring process was initiated 
with checking the customer orders and the amount of inventory and then calculating 
the required raw materials. The groups mostly paid for their raw materials in cash 
with quality and convenient criteria. Thirdly, the manual labors were used in 
operating processes with a capacity between 10,000 – 40,000 yards a year. Fourthly, 
the OTOP groups delivered their silk clothes via public buses and occasionally had 
their sales representatives sell their products at the public trade shows. Fifthly, the 
OTOP groups did not return any raw materials to their vendors but received only a 
few silk returns from their customers. Finally, the community enterprises should plan 
for their procuring and operating processes, set their operating targets, and record 
their operating results. Moreover, the public sector should also provide the silk 
weaving training to relieve the labor shortage problem. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 
 
1.1 ความสําคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
รัฐบาลได้มีการจัดต้ังโครงการ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: 
OTOP) ข้ีนเม่ือ พ.ศ. 2544 ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเกิดจากความต้องการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โครงการนี้เป็นการนําผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถ่ินมาจัด
จําหน่ายเพ่ือเป็นการสร้างงานและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินสามารถสร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชน โดยคิดเองและทําเองในการพัฒนาท้องถ่ิน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถ่ิน (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ออนไลน์, 
2547) 
คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบลผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ได้กําหนดกรอบแนวคิดในการ
ดําเนินการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยจัดต้ังโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion: OPC) นําไปสู่การจัดระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 1 - 5 ดาว ท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ละระดับ ก่อให้เกิดประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพ และได้ให้ความสําคัญกับมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากข้ึน โดยเกณฑ์
การให้คะแนนส่วนใหญ่จะเน้นท่ีการผ่านการรับรองมาตรฐาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์เ พ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริ โภค (กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย, 2547) โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยได้มีการสร้าง
มาตรฐานในการพัฒนาในทุกๆ 2 ปีจนกระท่ังถึงปัจจุบัน 
จิราภา เจริญจรรยากุล (2552) ได้ศึกษาปริทรรศ์วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยเรื่องระบบ
ปฏิสัมพันธ์เพ่ือการประเมินคุณภาพสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และพบว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านมายังมีปัญหาในกระบวนการทํางานด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ด้าน
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ด้านการตลาด ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้าน
การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548) ได้สรุปถึงยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ในภาคการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบขนส่งและ โลจิสติกส์ 
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนากําลังคนและ
กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แม้ว่ายุทธศาสตร์ระบบโลจิสติกส์ว่าด้วยกิจกรรมโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรม 
โดยมุ่งเน้นไปท่ี Supply Chain Optimization จะเป็นท่ียอมรับ แต่ปัญหาของโซ่อุปทานอุตสาหกรรม
คงยังไม่ได้รับการแก้ไข เหตุผลหนึ่งคือ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนยังไม่ตรงกับปัญหาของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานท่ี
เกิดข้ึนจริง 
ปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายท่ีสามารถนํามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถหาต้นทุนในการดําเนินงานได้ แต่กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ไม่ทราบว่าเครื่องมือชนิดใดเหมาะสมกับธุรกิจชุมชนของตัวเอง โดย SCOR model หรือแบบจําลอง 
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โซ่อุปทาน (Supply Chain Operation Reference Model) เป็นเครื่องมือท่ีได้รับความนิยมในการ
บริหารห่วงโซ่อุปทาน โครงสร้างของ SCOR Model ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 5 ส่วน คือ การวางแผน 
(Plan) การจัดหาวัตถุดิบ (Source) การผลิต (Make) การส่งมอบ (Deliver) และการส่งคืนสินค้ากลับ 
(Return) SCOR Model อธิบายความสัมพันธ์ภายในโซ่อุปทานโดยการแบ่งเป็นบล็อก (Block) ทําให้
เข้าใจง่าย แม้อยู่ในอุตสาหกรรมท่ีต่างกันก็สามารถท่ีจะเชื่อมต่อกันได้หรือสามารถแสดงความสัมพันธ์
กันได้ภายใต้แบบจําลองโซ่อุปทาน อีกท้ังยังสามารถท่ีจะนําแบบจําลองโซ่อุปทานนี้มาอธิบายและเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาและปรับปรุงโซ่อุปทานได้ด้วย (ประชาชาติธุรกิจ, ออนไลน์, 2553) 
สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าไหม โดยเฉพาะผ้าไหมทอมือ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ความสําคัญ หน่วยงานภาครัฐท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศจึงควรให้ความสนใจ เนื่องจากเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนท่ีแท้จริง โดยแสดงออกในแบบและลวดลาย
ต่างๆท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินซ่ึงจัดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แต่ผู้ประกอบการ OTOP มักจะ 
ประสบปัญหาในการดําเนินงาน ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การใช้ 
SCOR Model ศึกษาโซ่อุปทานของผ้าไหมทอมือในจังหวัดนครราชสีมา ต้ังแต่การวางแผน การจัดหา 
การผลิต การส่งมอบ และการส่งคืนสินค้ากลับ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของผู้ประกอบการ รวมท้ังแนวทางการพัฒนาโซ่อุปทานของสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าไหมทอมือ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการจัดการโซ่อุปทานของสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัฒฑ์ประเภทผ้าไหม ได้มีการ
กําหนดวัตถุประสงค์ท่ีสําคัญดังต่อไปนี้ 
1.2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการวางแผน การจัดหา การผลิต การส่งมอบ และการส่งคืนสินค้า
กลับของสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือ 
1.2.2 เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู ้ประกอบการ 
รวมทั้งแนวทางการพัฒนาโซ่อุปทานของสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า
ไหมทอมือ 
 
1.3 สมมุติฐานการวิจัย 
แนวบริหารจัดการโซ่อุปทานของสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ต้ังแต่การวางแผน การจัดหา 
การผลิต การส่งมอบ และการส่งคืนสินค้ากลับ ระหว่างอําเภอท่ีมีกลุ่มผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมา
แตกต่างกัน 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการวิจัยเรื่องการจัดการโซ่อุปทานของสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหม จึงได้มีการกําหนดขอบเขตการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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1.4.1 ทําการศึกษากระบวนการดําเนินงานของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือต้ังแต่การวางแผน การจัดหา การผลิต การส่งมอบ 
และการส่ง คืนสินค้ากลับ โดยอาศัยแนวบริหารจัดการโซ่อุปทานในจังหวัด
นครราชสีมา 
1.4.2 กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยคือกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 21 กลุ่มใน 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอจักราช บัวใหญ่ เมืองยางและปักธงชัย 
(สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครราชสีมา, 2553) 
 
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
การวิจัยเรื่อง การจัดการโซ่อุปทานของสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัฒฑ์ประเภทผ้าไหม สามารถ
นําผลของการศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้ดังต่อไปนี้ 
1.5.1 กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผ้าไหมทอมือ รวมท้ังสมาชิกของโซ่อุปทานผ้าไหมทอมือ
รายอ่ืนๆ สามารถนําไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
1.5.2 ผู้ ท่ีสนใจสามารถนําผลการศึกษาเป็นแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมคล้ายคลึงกัน 
 
 หน่วยงานท่ีจะนําผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
• ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
• กรมการพัฒนาชุมชนซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
• สถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเปิดสอนหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการ 
จัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
 
1.6 คํานิยามศัพท์ 
Supply Chain Management (การจัดการห่วงโซ่อุปทาน) หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ของการ
จัดการกระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุปทานของสินค้าและบริการ โดยการปฏิสัมพันธ์จะมีลักษณะ
เชิงบูรณาการ โดยมีเป้าหมายในการท่ีจะสร้างมูลค่าเพ่ิม และสนองตอบต่อความต้องการของตลาด การ
ผลิต การกระจายและการส่งมอบสินค้าและรวมถึงการสื่อสารสนเทศของข้อมูลและข่าวสาร โดยมี
วัตถุประสงค์ท่ีจะลดต้นทุนรวมของธุรกิจและเพ่ิมศักยภาพของการแข่งขัน การจัดการซัพพลายเชน
เก่ียวข้องกับกระบวนการต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับความร่วมมือทางธุรกิจ ต้ังแต่แหล่งของวัตถุดิบต้นน้ํา 
(Upstream Source) จนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการปลายน้ํา (Downstream Customers) ซ่ึง
กระบวนการเหล่านี้ จะครอบคลุมถึงกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการให้ได้มาซ่ึงวัตถุดิบ กระบวนการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการผลิต รวมถึงกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าจนถึงมือผู้ต้องการ
สินค้า ท้ังนี้กระบวนการต่างๆ จะมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะของบูรณาการ โดยมุ่งท่ีจะลดต้นทุนรวมและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ อันนํามาซ่ึงความสามารถในการแข่งขันท่ีเหนือกว่า ท้ังนี้ 
ภาระกิจสําคัญของ Supply Chain จะมุ่งให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด โดยเน้นในเรื่องประสิทธิผลเชิง
ต้นทุน และผลตอบแทนทางธุรกิจก็คือ Profit Gain Satisfaction (ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย, ออนไลน์, 2554) 
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Supply Chain Operating Reference Model (SCOR Model) หมายถึง การรวบรวม
กระบวนการมาตรฐานในโซ่อุปทาน 5 ส่วน คือ การวางแผน การจัดหาแหล่ง การผลิต การส่งมอบและ
การส่งคืนสินค้ากลับจากลูกค้า กระบวนการมาตรฐานจะถูกแบ่งในลักษณะเป็นกลุ่ม ซ่ึงใช้อธิบาย
ความสัมพันธ์ภายในโซ่อุปทานได้ ในอุตสาหกรรมท่ีต่างกันหรือเป็นอุตสาหกรรมคนละประเภทกัน ก็
สามารถท่ีจะเชื่อมต่อกันได้หรือสามารถแสดงความสัมพันธ์กันได้ภายใต้แบบจําลองโซ่อุปทาน และ
สามารถท่ีจะนําแบบจําลองโซ่อุปทานนี้มาอธิบายและเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาและปรับปรุงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain Council, 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทท่ี 2 
ปริทัศน์วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการโซ่อุปทานของสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมได้
ทําการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยในประเทศ ท่ีมีความเก่ียวข้องกับเนื้อหาของงานวิจัย
เรื่องนี้  เ พ่ือนํามาใช้เ ป็นข้อมูลในการกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับการศึกษา และการจัดทํา
แบบสอบถามงานวิจัย รวมท้ังใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการอภิปรายผลงานวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อ 
ดังต่อไปนี้ 
2.1 ปริทัศน์วรรณกรรม 
2.2 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
2.3 SCOR Model 
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
2.5 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
2.1 ปริทัศน์วรรณกรรม 
2.1.1 ประวัติศาสตร์ไหมไทย 
สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม กรมหม่อนไหม (ออนไลน์, 2555) ได้สรุป
ประวัติศาสตร์ไหมไทยว่า ผ้าไหมมีถ่ินกําเนิดในประเทศจีนและประเทศอินเดีย โดยพ่อค้าชาวจีนได้
เผยแพร่ผ้าไหมสู่พ้ืนท่ีอ่ืนในแถบเอเชีย สําหรับประเทศไทยนักโบราณคดีพบหลักฐานท่ีแหล่งโบราณคดี
บ้านเชียงซ่ึงบ่งชี้ว่ามีการใช้ผ้าไหมเม่ือ 3,000 ปีก่อน ในอดีตการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมมีการทํา
กันในลักษณะท่ีเป็นครัวเรือนขนาดเล็ก ใช้บริโภคเองภายในครัวเรือน มีการทําไปใช้ในงานพิธีงานต่างๆ 
เช่น งานบุญ งานแต่งงาน เป็นต้น 
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ได้มีการส่งเสริมการใช้ผ้าไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโดยได้รับความร่วมมือจากประเทศญ่ีปุ่น แต่การ
ดําเนินการก็ทําได้เพียงระยะสั้นและโครงการดังกล่าวได้หยุดชะงักไป เพราะเกษตรกรยังคงทําใน
ลักษณะเดิมเนื่องจากความเคยชิน และไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตตามท่ีชาวญ่ีปุ่นได้พัฒนาข้ึน 
จนกระท่ังในยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได้เกิดจุดเปลี่ยนของไหมไทยข้ึน โดยชาวอเมริกาท่ีมีชื่อว่า 
เจมส์ แฮร์สัน วิสสัน ทอมป์สัน หรือท่ีชาวไทยรู้จักกันในนามว่า “จิม ทอมป์สัน” เป็นผู้ท่ีมีความสนใจ
ทางด้านศิลปะ โดยเฉพาะในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ลาว และเขมร ท่านผู้นี้ได้มีการ
เสาะหา เก็บรวบรวมซ้ือผ้าไหมไทยลวดลายต่างๆ เก็บสะสมไว้ และได้มีความสนใจศึกษาลวดลายดี ๆ 
ในหมู่บ้านท่ีเป็นแหล่งการผลิตไหม ตลอดจนการเสาะหาช่างทอผ้าไหมที่มีฝีมือ โดยได้ค้นพบช่างท่ีถูกใจ
ในกรุงเทพฯ บริเวณบ้านครัว (บริเวณด้านหลังโรงแรมเอเชียราชเทวีในปัจจุบัน) ซ่ึงกลุ่มทอผ้าไหมบ้าน
ครัวในปัจจุบันก็ยังคงหลงเหลือให้ไปเยี่ยมชมได้ 
ชาวบ้านครัวด้ังเดิมเป็นชาวมุสลิมเชื้อสายเขมร เข้ามาอาศัยอยู่ต้ังแต่ต้นสมัยรัตนโกสินทร์ 
นอกจากมีความชํานาญ และความสามารถในการทอผ้าไหมท่ีมีติดตัวมาแล้ว ยังมีความสามารถในการ
รบทางเรือด้วย จากท่ี จิม ทอมป์สัน ได้มาส่งเสริมให้ชาวบ้านครัวทอผ้าไหม ทําให้ชาวบ้านมีรายได้ดีข้ึน
อย่างเห็นได้ชัด 
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ลักษณะการทอผ้าไหมด้ังเดิมท่ีปฏิบัติกันมาก็จะเป็นการผลิต ผืนละ 3 - 4 หลา ต่อมาได้มีการ
ปรับกระบวนการทอผ้าไหมไทย โดยนําเอาหลักทางการตลาดเข้ามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการ
ผลิต รวมท้ังการใช้สีสันต่างๆ ส่งผลให้ตลาดผ้าไหมไทยขยายตัวมากข้ึน นับได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกตลาดไหม
ไทยให้คนท่ัวโลกได้รู้จักไหมไทย โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นรู้จักผ้าไหมไทยมากข้ึน และ
ทําให้ผ้าไหมไทยได้มีโอกาสเข้าสู่วงการเสื้อผ้าต่างประเทศ ส่งผลให้ตลาดสหรัฐอเมริกากลายเป็นตลาด
ไหมท่ีใหญ่ท่ีสุดของไทย 
ปี พ.ศ. 2447 ทางราชการได้ตั้งสาขาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมข้ึนท่ีจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์และร้อยเอ็ด เพ่ือสอนการผลิตรังไหมและทอผ้าไหมแก่ชาวอีสานซ่ึงมีความสามารถในการทอผ้า
พ้ืนเมืองอยู่แล้ว ต่อมากิจการก้าวหน้า จึงขยายสาขาออกไปสู่จังหวัดต่างๆ เพ่ิมข้ึนคือ ศรีสะเกษ 
มหาสารคาม และชัยภูมิ 
ปี พ.ศ. 2456 สมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว การส่งเสริมการเลี้ยงไหมได้
ชะงักและล้มเลิก เพราะมีอุปสรรคมากมาย เช่น ไหมเป็นโรคตาย เป็นต้น 
ปี พ.ศ. 2478 ทางราชการได้กลับมาฟ้ืนฟูการเลี้ยงไหมข้ึนอีกครั้ง โดยต้ังโรงสาวไหมด้วย
เครื่องจักรสั่งตรงมาจากประเทศอิตาลี เครื่องแรกอยู่ท่ีจังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางของเกษตรกร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม้ในระยะนั้น มีรายงานว่ามีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมถึงสามแสนครัวเรือน 
แต่โรงงานต้องประสบปัญหาด้านวัตถุดิบ เนื่องจากราษฎรไม่ชํานาญในการเลี้ยงไหมพันธุ์ต่างประเทศท่ี
เหมาะจะใช้สาวด้วยเครื่องจักร และช่างประจําโรงงานก็ไม่มีความชํานาญพอท่ีจะดัดแปลงเครื่องจักรให้
สามารถสาวรังไหมพันธุ์พ้ืนบ้านได้ ประกอบกับเกิดสงครามมหาเอเซียบูรพา ทําให้โรงงานหยุดชะงัก 
ปี พ.ศ. 2495 รัฐบาลได้ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมข้ึนอีกใน โดยยกฐานะข้ึนเป็นสถานี
ส่งเสริมการเลี้ยงไหมท่ีจังหวัดอุบลราชธานี และบุรีรัมย์ ทําการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน ต้ังแต่วิธี
ปลูกต้นหม่อน การผสมพันธุ์ไหม การคัดเลือกพันธุ์ ฯลฯ ซ่ึงปรากฎว่าพันธุ์ไหมท่ีเลี้ยงกันในประเทศไทย 
มีลักษณะค่อนไปทางพันธุ์ไหมญ่ีปุ่น เนื่องด้วยไทยได้ร่วมมือกับรัฐบาลญ่ีปุ่นตามแผนโคลัมโบ ต้ัง
ศูนย์วิจัยและอบรมการทอผ้าไหมท่ีจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้สถาบันการศึกษาระดับสูง เช่น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาลัยเกษตรกรรมต่างๆ ท่ัวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เปิดสอนวิชาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่างจริงจังเพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมี
ความรู้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักพฤกษศาสตร์ ทําให้วิชาการด้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ก้าวหน้าข้ึนเป็นลําดับ 
ปี พ.ศ. 2502 ปิแอร์ มาลแมอ นักดีไซน์เนอร์ชาวฝรั่งเศสได้นําผ้าไหมไปออกแบบชุดฉลอง
พระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในคราวท่ีพระองค์เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา
อย่างเป็นทางการนับเป็นโอกาสของไหมไทยท่ีได้ก้าวสู่วงการเสื้อผ้าโลก 
จากอดีตถึงปัจจุบัน ผ้าไหมไทย ได้มีโอกาสเข้าสู่วงการภาพยนตร์ตะวันตก โดยมีการตัดเป็น
เครื่องแต่งกายของผู้แสดงในเรื่องเบนเฮอร์ (Ben - hur) รวมท้ังละครบรอดเวย์ The King and I และ
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ต้ัง "กลุ่มหม่อนไหม" ข้ึนในกองส่งเสริมพืชสวน 
มีหน้าท่ีดําเนินการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่เกษตรกร 
จากจุดเริ่มต้นในการนําไหมไทยสู่เวทีการค้าโลก นับเป็นลู่ทางท่ีค่อนข้างสดใสท่ีได้ส่งผล
สะท้อนกลับมายังรัฐบาลไทยท่ีจะต้องกําหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนเพ่ือวางรากฐานของการพัฒนา
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ต้ังแต่ต้นน้ํา คือเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปถึงผู้ทอผ้าไหมแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจําหน่ายโดย
นักการตลาดมืออาชีพเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ไหมไทยเป็นสินค้าหนึ่งในตลาดโลกอย่างยั่งยืน 
 
2.1.2 การผลิตและการตลาดผ้าไหมไทย 
ผ้าไหมไทยเป็นศิลปหัตถกรรมท่ีสําคัญของไทย ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้ดํารงอยู่และสร้าง
ความภาคภูมิใจแก่ประชาชนชาวไทย เพราะผ้าไหมของไทยได้รับการยอมรับจากท่ัวโลกว่าเป็น “ราชินี
แห่งไหม” ผลิตภัณฑ์ไหมไทยมีเอกลักษณะเฉพาะท้องถ่ิน ลักษณะผ้าทอไหมเป็นสินค้าท่ีผลิตในท้องถ่ิน
จึงทําให้มีลวดลายและรูปแบบท่ีมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์และมีลักษณะจําเพาะ นอกจากนี้ยังเป็น
สินค้าหัตถกรรมท่ีมีคุณค่าและมูลค่าสูงเนื่องจากเป็นสินค้าท่ีทําด้วยมือ ไม่สามารถหาได้ในท้องตลาด
ท่ัวไป โดยเฉพาะผ้าไหมและผ้าฝ้าย ท่ีมีการย้อมสีธรรมชาติ มีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียผสมผสาน
อย่างลงตัว ท่ีสําคัญถือเป็นภูมิปัญญาไทยท่ีไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้ อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์
ไหมไทยก็ยังมีจุดด้อยในเรื่องของความสามารถในการผลิต เนื่องจากเป็นสินค้าท่ีทําด้วยมือ จึงต้องใช้
เวลาในการผลิตค่อนข้างนาน บางครั้งจึงเสียโอกาสในการขายและการดูแลรักษาจะค่อนข้างยาก เพราะ
ผลิตภัณฑ์ไหมโดยเฉพาะผ้าไหมทอมือเป็นสินค้าท่ีต้องใช้การดูแลรักษาอย่างดี ชาวต่างชาติใช้วิธีการซัก
ผ้าและรีดผ้าด้วยเครื่องทําให้ไม่เหมาะกับความเป็นอยู่ของชาวต่างชาติในชีวิตประจําวัน 
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยนั้นมีปัจจัยท่ีเกิดจากปริมาณการผลิตไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด ทําให้อุตสาหกรรมการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมต้องเพ่ิมกําลังการผลิต
และขยายตัวมากข้ึน จากการผลิตในครัวเรือนมาเป็นการผลิตเพ่ือการค้า มีการใช้เครื่องจักรท่ีทันสมัย
เข้ามาช่วยผลิตในบางข้ันตอนเพ่ือขยายกําลังการผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าท้ังในและต่างประเทศ เกิด
เป็นโรงงานท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่จํานวนมากกระจายอยู่ท่ัวประเทศ 
ปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมประมาณ 
148,754 ครัวเรือน มีพ้ืนท่ีปลูกหม่อนท้ังหมดประมาณ 161,430 ไร่ ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็น
เกษตรกรอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี มหาสารคาม หนองคาย ขอนแก่น 
บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ สกลนคร ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์  และชัยภูมิ ส่วนท่ีเหลือกระจาย
อยู่ในภาคอ่ืนๆ เช่น ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ส่วนรูปแบบการเลี้ยงไหมสามารถ
จําแนกเป็น (1) การเลี้ยงไหมเพ่ือเป็นอาชีพหลัก กล่าวคือ การเลี้ยงไหมพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศเพ่ือผลิ
ตรังไหมสู่ภาคอุตสาหกรรม และ (2) การเลี้ยงไหมเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ เป็นการเลี้ยงไหมพันธุ์ไทย 
ไทยลูกผสม เพ่ือการสาวไหมระดับครัวเรือน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีโรงงานขนาดใหญ่ผลิตเพ่ือการ
ส่งออกประมาณ 10 แห่ง ทําธุรกิจแบบครบวงจรต้ังแต่การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม การผลิตเส้นไหม 
การทอผ้าไหม การผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เพ่ือจําหน่ายท้ังภายในประเทศและส่งออก
ไปยังตลาดต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ส่งออกท่ีได้รับความนิยมส่วนใหญ่ ได้แก่ ด้ายป่ันจากเศษไหมมาก
ท่ีสุด จํานวน 161.29 ตัน รองลงมาคือ ผ้าทอ จํานวน 106.53 ตัน และเศษไหม 99.59 ตัน (นิธิมา 
ศิริโภคากิจ, ออนไลน์, 2553) แต่ข้อมูลทางสถิติในการส่งออกผ้าไหมของกรมศุลกากร (2555) พบว่า 
แนวโน้มการส่งออกมีมูลค่าท่ีลดลงอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี พ.ศ. 2448 – พ.ศ. 2553 โดยมีมูลค่าการ
ส่งออกท้ังสิ้น 1,063.05, 1,011.00; 912.56; 785.03; 543.11; และ 392.46 ล้านบาท ตามลําดับ ส่วน
ปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 441.40 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบจากปี พ.ศ. 2548 
– พ.ศ. 2554 มีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 58.48 
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อย่างไรก็ตาม ผ้าไหมทอด้วยมือท่ีผลิตในประเทศไทยก็มีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงาม มี
ความแวววาวในตัวเอง มีลวดลายและสีสันโดดเด่นเป็นพิเศษ มีคุณภาพดีและเป็นสินค้าท่ีกําลังได้รับ
ความนิยมอย่างสูงจากผู้บริโภคในต่างประเทศ มีความแตกต่างจากผ้าไหมจากประเทศอ่ืนๆ โดยตลาด
ไหมไทยท่ีสําคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น อิตาลี สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีตลาด
ส่งออกท่ีน่าสนใจได้แก่ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง จีน และ ไต้หวัน ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ การส่งออกไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไปยังตลาดต่างประเทศจะต้องคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ 
โดยเฉพาะภาวะการแข่งขันในตลาดท้ังในเรื่องของราคาและคุณภาพของสินค้า คู่แข่งท่ีสําคัญของไทย
ได้แก่ จีน บราซิล อิตาลี อินเดียและเวียดนาม 
ด้วยความต้องการของตลาดท่ีมากกว่าปริมาณการผลิตทําให้อุตสาหกรรมไหมไทยยังคงพ่ึงพา
ตลาดต่างประเทศ ในแต่ละปีได้มีการนําเข้าเส้นไหมจากต่างประเทศเฉลี่ยปีละ 300 - 400 ตัน โดยในปี 
2546 มีการนําเข้าเส้นไหม 307.5 ตัน มีมูลค่า 227.3 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ซ่ึงส่วน
ใหญ่นําเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (นิธิมา ศิริโภคากิจ, ออนไลน์, 2553) 
แผนยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย ปี 2554 - 2557 จะใช้การตลาด
นําการผลิต จากเดิมท่ีใช้การผลิตนําการตลาด โดยมีเป้าหมายเพ่ิมมูลค่าการส่งออก 10,000 ล้านบาท 
ต่อปี ภายใน 4 ปีนับจากนี้ แต่ท้ังนี้ต้องข้ึนอยู่กับวัตถุดิบด้วยว่ามีเพียงพอหรือไม่ เนื่องจากประเทศจีน
ลดกําลังการผลิตเส้นไหมลง 40% เพราะจํานวนเส้นไหมไม่เพียงพอสร้างโอกาสในการส่งออกให้กับ
ประเทศในการก้าวเข้ามาเป็นผู้ผลิตไหมเพ่ือรองรับความต้องการท่ีเพ่ิมข้ึน (สยามธุรกิจ, ออนไลน์, 
2554) 
 
 2.1.3 กระบวนการทอผ้า (ผ้าไหมทอมือ) 
หลักของการทอผ้า คือการทําให้เส้นด้ายสองกลุ่มขัดกัน โดยเส้นด้ายท้ังสองจะต้ังฉากกัน 
เส้นด้ายกลุ่มหนึ่งเรียกว่า “ด้ายยืน (ไหมยืน)” และอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า “ด้ายพุ่ง (ไหมพุ่ง)” ลักษณะ
ของการขัดกันของด้ายพุ่งและด้ายยืนจะขัดกันแบบธรรมดาท่ีเรียกว่าลายขัดหรืออาจจะเพ่ิมเทคนิค
พิเศษเพ่ือให้ผ้ามีลวดลาย สีสันท่ีสวยงามแปลกตา ท่ีสําคัญลวดลายของผ้าจะข้ึนอยู่กับวัฒนธรรม
ท้องถ่ินด้วย โดยกระบวนการกว่าจะมาเป็นผืนผ้ามีดังต่อไปนี้ 
1) การฟอกเส้นไหม เพ่ือขจัดกาวไหม สิ่งสกปรกต่าง ๆ สีสันและสิ่งปนเป้ือนต่าง ๆ ท่ี
ติดมากับเส้นไหมโดยไม่ทําให้เส้นไหมเสียหาย เส้นไหมท่ีได้จะมีความสะอาดหมดจด ปราศจาก
กลิ่นสาบ มีความอ่อนนุ่ม และความเลื่อมมัน ดูดซับความชื้นและน้ําได้ดีมีความขาวพอเหมาะท่ี
จะนําไปย้อมสีได้ 
2) การย้อมเส้นไหม เพ่ือนําเส้นไหมดิบท่ีได้มาย้อมตามสีตามท่ีต้องการ 
3) การตากไหม เพ่ือให้เส้นไหมท่ีย้อมแล้วแห้งสนิท เพราะถ้าเส้นไหมชื้นจะข้ึนรา 
ส่งผลให้เส้นไหมไม่มีคุณภาพ 
4) การกรอไหมหลอดใหญ่ เส้นด้ายไหมยืนเป็นเส้นไหมท่ีจะต้องนํามาทําเป็น
โครงสร้างของผืนผ้าในส่วนของความยาวท้ังหมด ฉะนั้นการเตรียมเส้นยืนจะต้องคํานึงถึงผืนผ้า
ท่ีจะทอว่าต้องการความยาวและความกว้างเท่าใด ใช้ฟันหวีเบอร์อะไร เส้นด้ายไหมท่ีจะใช้นั้น
จะมีขนาดตามขนาดดีเนียร์ 
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5) การกรอไหมหลอดเล็ก การใช้เส้นด้ายไหมพุ่ง จะใช้เส้นไหมเบอร์เดียวกันกับเส้น
ยืนหรือเบอร์ต่างกันก็ได้ข้ึนอยู่กับเนื้อผ้าท่ีตลาดต้องการ ถ้าเนื้อผ้าท่ีวัดมีความกว้าง-ยาว ใน
พ้ืนท่ีจํานวน 1 นิ้ว นับเส้นยืนได้ 40 เส้น และเส้นพุ่งได้ 40 เส้น แสดงว่า จํานวนเส้นพุ่งและ
เส้นยืนเท่ากันจะต้องเตรียมเส้นด้ายพุ่งเท่ากับน้ําหนักเส้นด้ายยืน 
6) การสาวไหม ต้องคิดว่าผ้าท่ีทอแต่ละครั้งต้องการความยาวเท่าใด ความกว้างของ
หน้าผ้า คิดจากจํานวนฟันหวีท้ังหมดว่าจะใช้ก่ีซ่ี แล้วเอาจํานวนหลอดท่ีต้ังในราวต้ังหลอดไป
หาร ก็จะทราบว่าเดินก่ีเท่ียวจึงจะเต็มหน้ากว้างของผ้าท้ังนี้ให้บวกริมผ้าท้ังสองข้างรวมไปด้วย 
7) การม้วนไหม การท่ีนําเอาเส้นไหมท่ีสาวเสมอแล้วมาม้วนเพ่ือนําไปเก็บตะกรอ
ต่อไป 
8) การเก็บตะกรอ จะต้องเก็บด้านล่างก่อน เม่ือเก็บด้านล่างเสร็จแล้วจึงจะม้วนผ้าคืน
เพ่ือเก็บตะกอด้านบน ตะกรอทุกเส้นความตึงจะต้องเท่ากัน มิฉะนั้นเนื้อผ้าท่ีทอจะออกมาไม่
เรียบ 
9) การทอผ้าไหม การทอเป็นผืนผ้าจะต้องเหยียบเท้าทีละข้าง คือเหยียบข้างซ้ายแล้ว
โยกฟันหวีหาตะกรอ เพ่ือให้เส้นด้ายยืนช่วงล่างแนบกับราวกระสวย แล้วกระตุกกระสวยให้นํา
เส้นพุ่งวิ่งจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง แล้วกระทบเข้าหาเนื้อผ้าเสร็จแล้วสลับเท้าจากซ้ายมาเป็น
ขวา เหยียบเท้า แล้วกระตุกกระสวยให้นําเส้นพุ่งวิ่งจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง แล้วเหยียบเท้า
และพุ่งกระสวยกับไปมาเป็นผืนผ้าต่อไป 
10) การเก็บหรือม้วนผ้า เม่ือทอผ้าได้พอประมาณแล้วก็จะม้วนเก็บในแกนม้วนผ้า 
โดยผ่อนแกนด้ายยืนให้คลายออกและปรับความตึงหย่อนใหม่ให้พอเหมาะ 
 
กระบวนการทอผ้าไหมทอมือข้างต้น อธิบายข้ันตอนเฉพาะกระบวนการท่ีสําคัญสําหรับการ
เตรียมการเพ่ือจะทอผ้าเท่านั้น โดยกระบวนการการทอผ้าไหมทอมืออย่างละเอียด ได้แสดงในภาพท่ี 
2.1. แผนภาพกระบวนการผลิตผ้าไหมทอมือ 
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ภาพท่ี 2.1 แผนภาพกระบวนการผลิตผ้าไหมทอมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No 
ต้มเส้นไหมดิบเพ่ือแยกกาวไหม 
ย้อมสีเข้ม 
ไหมส ี
ย้อมสีอ่อน 
ไหมยืน ไหมพุ่ง 
ลงแป้ง 
กรอไหม จัดเส้นยืน 
ร้อยพันหวี 
หวีไหม 
จัดเส้นไหม 
กรอไหมพุ่ง นําไหมเข้าเครื่อง 
ตรวจสอบ
คุณภาพ 
เก็บตะกรอ 
เท้าเหยียบ ทอผ้าไหม 
คัดแยกไว้ 
ตากไหม 
ผูกโยงตะกรอ 
Yes 
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2.2 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
2.2.1 คํานิยาม 
ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ออนไลน์, 2554) ได้ให้คํานิยามของการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานไว้ว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการจัดซ้ือกับการตลาดในลักษณะท่ีเป็น
บูรณาการ การค้าในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ซ่ึงเป็นการค้าแบบไร้พรมแดน ท้ัง Logistics และ 
Supply Chain ต่างก็จะมีภาระหน้าท่ีแตกต่างกันในอาณาบริเวณของตลาด โดยต่างก็เป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการตลาด และการผลิตโดยมีเป้าหมายท่ีชัดเจน 
คํานิยามของ Supply Chain โดย Robert B. Handfield & Ernest L. Nichols, Jr. (2008) 
“Supply Chain Management (SCM) is the integration and management of supply chain 
organizations and activities through cooperative organizational relationships, effective 
business processes , and high levels of information sharing to create high-performing 
value systems that provide member organizations a sustainable competitive 
advantage.” จากคํานิยามข้างต้น อาจให้ความหมายของ Supply Chain Management ว่าเป็น
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบูรณาการ (Integration) และการจัดการในองค์กรท่ีได้มีการนําห่วงโซ่อุปทาน
และยังรวมถึงกิจกรรมต่างๆ และเก่ียวข้องกับกิจกรรมความสัมพันธ์และความร่วมมือ ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
กระบวนการทางธุรกรรมในอันท่ีจะสร้างเสริมให้มีมูลค่าเพ่ิมในสินค้าและบริการอันนํามาซ่ึง
ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
Supply Chain เป็นเรื่องของห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงประกอบด้วยกระบวนการวางแผนการผลิต 
และกิจกรรมทางการตลาด โดยเฉพาะ Marketing Mixed (ส่วนผสมการตลาด) ซ่ึงจะเห็นว่า Supply 
Chain จะเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ Product Concept (แนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์), Product 
Design (การออกแบบผลิตภัณฑ์), Raw Material Supply (การจัดหาวัตถุดิบ), Production Process 
(กระบวนการผลิต), Transport (การขนส่ง), Warehouse (คลังสินค้า) และ Distributor (การกระจาย
สินค้า) เพ่ือจัดจําหน่ายต่อไปยังผู้ค้าส่งและร้านค้าปลีก จนกระท่ังสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้าย 
(End Consumers) กระบวนการดังกล่าวนี้เรียกว่า “ห่วงโซ่ของการสร้างมูลค่า” หรือ “VALUE 
CHAIN” มีนักวิชาการโลจิสติกส์บางท่าน กล่าวถึง Logistics และ Supply Chain ว่าต่างเป็นกิจกรรม
ท่ีเก่ียวกับการเคลื่อนย้ายสินค้า (Cargoes Moving) โดยกล่าวว่า Logistics จะเป็นการเคลื่อนย้าย
เฉพาะภายในองค์กร และ Supply Chain เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ
ระหว่างองค์กร แต่นักวิชาการบางท่านก็กล่าวว่า “Logistics เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการ
เคลื่อนย้าย (Moving) สินค้าและบริการ ท้ังในองค์กรและระหว่างองค์กร” ส่วน Supply Chain จะ
เน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับองค์กร ท้ังท่ีเป็นส่วนอุปสงค์ (Demand Side) และส่วนของ
อุปทาน (Supply Side) ในลักษณะท่ีเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดต้นทุน การเคลื่อนย้าย (Moving) 
ในความหมายนี้ ไม่ใช่แต่เฉพาะกิจกรรมขนส่งท่ีเป็น Transport เท่านั้น แต่รวมถึงกระบวนการในการ
ส่งต่อท่ีมีผลทางกายภาพให้วัตถุดิบ-สินค้า-บริการ มีการเคลื่อนย้ายจาก Origin Sources ไป End 
Sources 
2.2.2 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อธุรกิจ 
ดุสิต นนทะนาคร (2552) ได้กล่าวถึงการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อธุรกิจไว้ว่า การ
แข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ท่ี
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ความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีผู้ประกอบการยังมุ่งแสวงหากําไร
สูงสุด ต้องการต้นทุนการผลิตตํ่า ผลิตในปริมาณท่ีเหมาะสม และทันตามความเปลี่ยนแปลงของลูกค้า 
การบริหารงานขององค์กรธุรกิจจึงต้องมีความสามารถในการบริหารงานและดําเนินงานเพ่ือตอบสนอง
ต่อความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนและอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การดําเนินงานขององค์กรธุรกิจ
และการจัดการโซ่อุปทานจึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนท้ังในด้านบุคลากร 
ทรัพย์สิน หรือเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีอาจเกิดความเสื่อมค่าล้าสมัยได้ตลอดเวลา ดังนั้น การนําเครื่องมือเข้า
มาช่วยในการบริหารภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง และเครื่องมือท่ีสามารถ
ช่วยผู้ประกอบการในภาวะการแข่งขันในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีก็คือ ระบบการจัดการโซ่อุปทานซ่ึงเป็น
ระบบการบริหารท่ีมีแนวคิดท่ีมุ่งเน้นความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบการบริหารท่ี
สนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยการบริหารจัดการให้หน่วยงาน
ผู้จัดส่งท้ังภายในและภายนอกสามารถส่งมอบสินค้าหรือชิ้นงานให้กับหน่วยงานถัดไปได้อย่างต่อเนื่อง 
จนกระท่ังผลิตเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ ส่งถึงมือลูกค้าได้ตามท่ีลูกค้าต้องการ 
ในฐานะท่ีประเทศไทยมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ เป็นจํานวนมากใน
อุตสาหกรรมสําคัญ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เคร่ืองหนังและรองเท้า และอุตสาหกรรม
อาหาร เป็นต้น ซ่ึงอุตสาหกรรมเหล่านี้มีลักษณะเหมาะท่ีจะนําระบบการจัดการโซ่อุปทานเข้ามาช่วยใน
การบริหารธุรกิจ กล่าวคือ (1) เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขันอย่างรุนแรง (2) ความต้องการสินค้าของ
ลูกค้ามีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ (3) ผลิตภัณฑ์มีวงจรชีวิตสั้น จะเห็นได้ว่า
การนําระบบการจัดการโซ่อุปทานเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นเรื่องท่ีดีอย่างยิ่งท่ีจะ
ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเฉพาะการแข่งขันเพ่ือครองตลาดต่างประเทศ
ในอนาคต 
ปัจจุบันระบบการจัดการโซ่อุปทานถูกพัฒนาให้มีการบริหารท่ีสะดวกรวดเร็วมากข้ึน โดยนํา
เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องช่วยสําคัญหรือท่ีเรียกว่า ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 
มีบริษัทขนาดใหญ่หลายรายนําระบบนี้เข้ามาใช้งาน โดยหลักการเบ้ืองต้นของการจัดการโซ่อุปทานเป็น
เรื่องของการจัดการวัตถุดิบเป็นหลัก ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการดูแลสินค้าคงคลัง การวางแผนการผลิต 
และการตอบสนองลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะใช้บาร์โค้ดและการสื่อสารผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น หากสต็อกของผู้ท่ีรับสินค้าของ
บริษัทขายหมดลง ระบบ ERP จะแจ้งให้บริษัททราบทันทีผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือค่าย
อิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งต่อไปยังผู้จัดส่งท่ีขายวัตถุดิบ รวมถึงส่งข้อมูลต่อไปยังคลังสินค้า สรุปคือระบบ
จะส่งต่อข้อมูลไปยังฝ่ายต่างๆท่ีมีส่วนเก่ียวข้องจึงสามารถลดต้นทุนในการดําเนินงานต่างๆ และลดเวลา
ในการปฏิบัติงาน อีกท้ังยังลดความผิดพลาดในการติดต่อสื่อการได้อีกด้วย 
2.2.3 การวัดสมรรถนะโซ่อุปทานโดยแบบจําลองอ้างอิงการดําเนินงานโซ่อุปทาน 
เนื่องจากระบบการจัดการโซ่อุปทานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงด้านอุปสงค์และอุปทานของสินค้า ดังนั้นเพ่ือให้สมรรถนะในโซ่อุปทานใด ๆ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ บริษัทจึงจําเป็นต้องควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินงานของโซ่อุปทานอย่าง
สมํ่าเสมอ โดยสภาโซ่อุปทาน (Supply Chain Council: 2011) ได้สร้างแบบจําลองอ้างอิงการ
ดําเนินงานโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations Reference: SCOR) โดยคาดว่า SCOR Model 
จะช่วยแก้ปัญหาด้านการไม่มีภาษามาตรฐานและกรอบการทํางานท่ีมีรูปแบบเดียวกันในการพัฒนาและ
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ปรับปรุงโซ่อุปทาน ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักของ SCOR Model คือ เป็นเครื่องมืออธิบายลักษณะการ
ดําเนินงานของการจัดการโซ่อุปทานและแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทางธุรกิจในโซ่อุปทานท้ังหมด รวมท้ัง
การนําเสนอ การควบคุม การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การออกแบบ การปรับปรุง และจัดโครงสร้าง
พ้ืนฐานของโซ่อุปทานได้ 
นอกจากนี้ SCOR Model ยังกําหนดมาตรวัดหรือตัวชี้วัด (Metric) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
สําหรับการวัดประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการ และมีวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) ท่ีรวบรวม
เสนอไว้ในแต่ละกระบวนการ เพ่ือให้องค์กรและผู้ใช้งาน SCOR Model สามารถนําไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
 
2.3. SCOR Model 
SCOR Model (Supply Chain Council, 2011) ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใช้อธิบายลักษณะการ
ดําเนินการจัดการโซ่อุปทานและกิจกรรมทางธุรกิจในโซ่อุปทานเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า 
และแก้ปัญหาการขาดความเป็นมาตรฐาน โดยมีการกําหนดมาตรวัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสําหรับ
การวัดประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการ และมีวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดท่ีรวบรวมเสนอไว้ในแต่ละ
กระบวนการ เพ่ือให้องค์กรและผู้ใช้งานสามารถนํามา ประยุกต์ใช้ได้จริง โดยชนิดของกระบวนการ
จัดการพ้ืนฐานจะประกอบด้วย กิจกรรมใน 3 ลักษณะ ดังนี้  
1) การวางแผน คือ กิจกรรมระดับกลยุทธ์ของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือจัดสรรทรัพยากร
โดยรวมและมุ่งการตอบสนองให้สอดคล้องกับอุปสงค์หรือความต้องการของลูกค้า โดยการวางแผนต้อง
สามารถทําให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างทรัพยากรและความต้องการของลูกค้า รวมท้ังสามารถกระจาย
ทรัพยากรให้เหมาะสมกับต้องการของแต่ละสมาชิกในห่วงโซ่อุปทาน 
2) การดําเนินงาน คือ กิจกรรมท่ีเกิดจากการวางแผน เป็นการดําเนินงานตามความต้องการท่ี
แท้จริง ซ่ึงจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะของผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการจัดตารางการ
ผลิต และลําดับข้ันตอนในการผลิต การแปรสภาพวัตถุดิบ การบริหารและการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ 
3) โครงสร้างพ้ืนฐาน คือ กิจกรรมการจัดเตรียม กฏข้อบังคับในการดําเนินงานหรือประกอบ
กิจการธุรกิจ และการจัดการกับข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงความสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการวางแผนและกระบวนการปฏิบัติงาน 
 Supply Chain Operating Reference Model (SCOR Model) ได้กําหนดสัญลักษณ์ท่ีเป็น
มาตรฐานสําหรับการใช้ในกิจกรรมของงานแต่ละแผนกต่างๆ โดยมีการกําหนดสัญญาลักษณ์ท่ีเป็น
มาตรฐานและขอบเขตสําหรับการใช้งาน ดังนี้ 
• P แทน Plan (แผน) 
ขอบเขตของการวางแผนใน SCOR Model เป็นระดับกลยุทธ์ของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
เพ่ือจัดสรรทรัพยากรโดยรวมและมุ่งการตอบสนองให้สอดคล้องกับอุปสงค์หรือความต้องการของลูกค้า
จะครอบคลุมถึงการวางแผนอุปสงค์และอุปทานและการวางแผนของฝ่ายบริหาร การวางแผนสร้าง
ความสมดุลของทรัพยพากรด้วยความต้องการและแผนการดําเนินการจัดต้ัง การติดต่อสื่อสารต่างๆ 
สําหรับโซ่อุปทาน รวมท้ังกระบวนการวางแผนการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ สินค้าและบริการ การวางแผน
การผลิต การวางแผนการจัดส่งและส่งมอบ การวางแผนการส่งคืนสินค้าจากลูกค้า การวางกฏระเบียบ
การจัดการทางธุรกิจ เพ่ือตรวจสอบสมรรถนะโซอุทาน การเก็บรวบรวมข้อมูล ระดับสินค้าคงคลัง การ
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ขนส่ง การวางแผนโครงสร้างความต้องการ และความสอดคล้องกับกฏข้อบังคับต่าง ๆ ทางธุรกิจ การ
ปรับปรุงการวางแผนของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในห่วงโซ่อุปทานให้ไปในทิศทางเดียวกันขององค์กร 
• S แทน Source (การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ สินค้าและบริการ) 
ขอบเขตของกระบวนการการจัดหาวัตถุดิบ สินค้าและบริหาร ประกอบด้วยการจัดหา
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการผลิตเพ่ือจัดเก็บ (Make-to-Stock) ผลิตตามสั่ง (Make-to-Order) และผลิตตามการ
ออกแบบทางวิศวกรรม (Engineer-to-Order) ได้แก่ การจัดตารางการจัดส่ง การรับ การตรวจสอบ
และการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ และการอนุมัติการจ่ายเงินให้กับผู้จัดส่งวัตถุดิบ การบ่งชี้และเลือกแหล่ง
วัตถุดิบ การจัดการกฎข้อบังคับทางธุรกิจ การประเมินสมรรถนะของผู้จัดส่งวัตถุดิบ และการเก็บรักษา
ข้อมูล การจัดการสินค้าคงคลัง สินทรัพย์ทุน ผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างโครงข่ายผู้จัดส่งวัตถุดิบ ความ
ต้องการของการนําเข้า/ส่งออกและข้อตกลงของผู้จัดส่งวัตถุดิบ 
• M แทน Make (การผลิต) 
ขอบเขตของกระบวนการผลิต ประกอบด้วยการผลิตเพ่ือจัดเก็บ ผลิตตามสั่งและผลิตตามการ
ออกแบบทางวิศวกรรม ได้แก่ การจัดตารางกิจกรรมการผลิต การออกแบบ ผลิตและทดสอบบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ ผลสุดท้ายทางวิศวกรรมสําหรับผลิตภัณฑ์ตามคําสั่งซ้ือ การจัดการเก่ียวกับกฎระเบียบของ
โรงงาน สมรรถนะในการผลิต 
• D แทน Delivery (การจัดส่งและส่งมอบ) 
ขอบเขตของการส่งมอบประกอบด้วย การจัดส่งผลิตภัณฑ์ท่ีมีการผลิตไว้ล่วงหน้า การผลิตตาม
คําสั่ง และการผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรมต้ังแต่การรับคําสั่งซ้ือ การจัดการคลังสินค้า การ
จัดส่งรวมไปถึงการติดต้ัง ได้แก่ กระบวนการจัดการกับคําขอจากลูกค้า เส้นทางการจัดส่ง การจัดการ
คลังสินค้าต้ังแต่การรับและจ่ายสินค้า การรับหรือรับรองสินค้า ณ สถานท่ีของลูกค้า การออกใบกํากับ
ภาษีให้ลูกค้า การจัดการและกฎของการส่งมอบ 
• R แทน Return (การส่งคืนสินค้าจากลูกค้า) 
ขอบเขตของการส่งคืนสินค้าจากลูกค้า ประกอบด้วย การส่งคืนของวัตถุดิบ (กลับไปยังผู้จัดส่ง) 
และการรับผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปคืน (มาจากลูกค้า) รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีตําหนิผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นวัสดุ
สิ้นเปลือง 
• E แทน Enable (ส่วนประกอบท่ีแสดงความเป็นไปได้ในการดําเนินการ และมีความสัมพันธ์กับ
ท้ังการวางแผน และองค์ประกอบในการบริหารจัดการของโซ่อุปทานโดยมีขอบเขตของแต่ละ
กระบวนการ) 
สรุป Supply Chain Operating Reference Model เป็นแบบจําลองอ้างอิงการดําเนินงาน
โซ่อุปทาน ตามโครงสร้าง SCOR Model ประกอบด้วย 5 ส่วน คือการวางแผน การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ 
สินค้าและบริการ การผลิต การจัดส่งและส่งมอบ และการส่งคืนสินค้าจากลูกค้า แบบจําลองโซ่อุปทาน
สามารถอธิบายได้ในลักษณะการทํางานเป็นบล็อก ซ่ึงใช้อธิบายความสัมพันธ์ภายในโซ่อุปทานได้ ใน
อุตสาหกรรมท่ีต่างกันหรือเป็นอุตสาหกรรมคนละประเภทกันก็สามารถท่ีจะเชื่อมต่อกันได้หรือสามารถ
แสดงความสัมพันธ์กันได้ภายใต้แบบจําลองของโซ่อุปทาน และสามารถท่ีจะนําแบบจําลองโซ่อุปทานนี้
มาใช้อธิบายและเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา และปรับปรุงโซ่อุปทาน ดังภาพท่ี 2.2 แบบจําลอง SCOR 
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รูปภาพท่ี 2.2 แบบจําลอง SCOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : SCOR Model Reference 8, Supply Chain Council 
 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
นางพอใจ คล่องแคล่ว (2546) ได้ทําการศึกษา เร่ืองห่วงโซ่อุปทานหน่วยผลิตผ้าไหมของ
อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาห่วงโซ่อุปทานกระบวนการผลิตผ้าไหม
ของอําเภอปักธงชัย ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจผ้าไหมอําเภอปักธงชัยแบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) กลุ่มตัวอย่างเป็นร้านจําหน่ายผ้าไหมในอําเภอปักธงชัย ได้มาโดยวิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ร้านจํานวน 5 ร้าน แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) 
ผลการศึกษาพบว่า เส้นไหมท่ีทางร้านใช้ส่วนใหญ่ซ้ือมาจากบริษัท จุลไหมไทย ในราคาไหม พุ่ง
ระหว่าง 700 - 1,050 บาท และไหมยืนราคา 1,000 บาท ท้ัง 5 ร้านไม่แตกต่างกันมากนัก โดยมีวิธี
คัดเลือกเส้นไหมท่ีดีมีคุณภาพจากการสังเกตลักษณะเส้นไหมท่ีมีลักษณะเส้นเรียบสมํ่าเสมอ เป็นมันวาว 
ไม่มีปุ่มหรือ ข้ีไหม ข้ันตอนและวิธีการต้มไหมและการย้อมไหมให้มีคุณภาพ เพ่ือให้ได้เส้นไหมท่ีละเอียด
นุ่มและขาวนวลน้ัน คล้ายคลึงกัน น่ันคือ ก่อนนําเส้นไหมไปย้อมจะนําเส้นไหมมาฟอกเสียก่อน การต้ม
ไหมและการย้อมน้ัน ใช้เวลาอย่างตํ่าประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง หรือจนกว่าไหมจะอ่ิมสี หลังจากน้ันนําไหม
ไปล้างให้สะอาด บิดให้หมาดแล้วนําไปตากให้แห้ง แล้วจึงนํามาแยกไหมพุ่ง และไหมยืน โดยไหมยืน
นําไปลงแป้งก่อนเพ่ือให้เส้นไหมกลม ไม่เป็นขุยสะดวกต่อการกรอ การปั่น และการทอ ในขณะตากไหม
หม่ันกระตุกเส้นไหมบ่อยๆ เพ่ือให้เส้นไหม แตกกระจายไม่ติดกันเป็นแผ่น ส่วนไหมพุ่งฟอกย้อมแล้ว
นําไปป่ันใส่หลอดได้เลยไม่ต้องลงแป้ง นอกจากน้ีการทอผ้าไหมให้ผลงานออกมาประณีตจะต้องไม่มีเส้น
ไหมท่ีตึงหรือหย่อนเป็นปุ่ม เพราะจะทําให้เส้นใยในเน้ือผ้าไม่สมํ่าเสมอและหากเกิดข้อผิดพลาดในการ
ทอ เจ้าของร้าน ผู้จัดการ หรือหัวหน้าฝ่าย ผู้เก่ียวข้องจะเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพผลงานก่อนนํา
ออกจําหน่าย ส่วนผ้าไหมท่ีมีตําหนิทางร้านจะนําไปแปรรูปเป็นเคร่ืองประดับ เคร่ืองตกแต่งบ้าน เช่น 
กระเป่า เข็มกลัด ดอกไม้ โซฟา ม่านประตู หน้าต่าง เป็นต้น ด้านการบริหารงานของผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่จะดําเนินการเองเกือบทุกเร่ือง เพ่ือประหยัด งบประมาณการจ้างงาน และเป็นการตรวจสอบ
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ความสมบูรณ์ของงานท่ีออกมาด้วยเพ่ือจะได้ผ้าไหมท่ีมี คุณภาพและสวยงามตามท่ีลูกค้าต้องการ แต่
หากผู้ประกอบการต้องการให้ธุรกิจเติบโตตามสภาวะการเปล่ียนแปลงควรมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ
ให้ถูกใจลูกค้ามากท่ีสุด และทันสมัยตลอดยุคสมัย 
สุธาริน ปฐมวาณิชย์ (2548 อ้างถึงในทนงศักด์ิ คุ้มพาล และคณะ, 2550) ได้เขียนบทความ
เสนอแนวทางการประเมินการจัดการโซ่อุปทานในงานก่อสร้างด้วยวิธี Quick Scan โดยนํามาตรวัดจาก
แบบจําลองอ้างอิงการดําเนินงานโซ่อุปทานมาประยุกต์ใช้ จุดประสงค์ของวิธี Quick Scan น้ันเพ่ือให้
เข้าใจและสามารถจัดทําเอกสารโซ่อุปทานซ่ึงเก่ียวข้องกับวัสดุ ข้อมูล การเงิน และการไหลของ
ทรัพยากร บ่งชี้และแนะนําวิธีดําเนินการท่ีรวดเร็ว สร้างโอกาสในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน
และวางแผนกลยุทธ์ในระยะยาว โดยแบบจําลองโซ่อุปทานสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้กับการบริหาร
จัดการสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 
ปิติพงษ์ ศิริพันธุ์ (2548) ได้ทําการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมไทยของผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมของผู้บริโภค ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 35 - 49 ปี ประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทและมีระดับปริญญาตรี ปัจจัยด้านจิตวิทยาท่ี
เก่ียวข้องกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยของผู้บริโภค โดยภาพรวมผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก และปัจจัยด้านการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจําหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมไทย โดยภาพรวมผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก นอกจากน้ียังได้สรุปเน้ือหาของการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยของผู้บริโภค ว่า ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือเป็นบางคร้ัง เฉพาะในโอกาส
สําคัญเท่าน้ันเป็นจํานวนมากท่ีสุด รองลงมาซ้ือเป็นประจํา เพ่ือใช้ในชีวิตประจําวัน และในโอกาสสําคัญ 
และไม่ซ้ือเป็นจํานวนน้อยท่ีสุด 
อดุลย์ คามดิษฐ์ (2549) ได้ทําการศึกษาเร่ือง หัตถกรรมผ้าไหมมัดหม่ีบ้านเหล่าเหนือ อําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า พัฒนาการของหัตถกรรมผ้าไหมมัดหม่ีของบ้านเหล่าเหนือ 
มีพัฒนาการดีข้ึนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเล้ียงไหม กรรมวิธีการย้อมไหมและมัดหม่ี    มีการนํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต จนสามารถเพ่ิมผลผลิตได้มากข้ึน มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานข้ึน โดยใช้เวลาเท่าเดิม เคร่ืองมือท่ีนํามาใช้ ได้แก่ เครื่องกวักไหมแบบใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน 
และการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการกรอไหม จากพัฒนาการดังกล่าว ทําให้วิถีชีวิตของชุมชนบ้านเหล่าเหนือ
มีความสัมพันธ์กับหัตถกรรมผ้าไหมมัดหม่ี ซ่ึงเป็นอาชีพเสริมในด้านเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ ใน
ด้านสังคม บ้านเหล่าเหนือเดิมมีลักษณะเป็นสังคมแบบญาติพ่ีน้องผูกพันกันท้ังหมู่บ้าน การเล้ียงไหม
และทอผ้าไหมเป็นหน้าท่ีของผ้หญิง แต่จากการท่ีหัตถกรรมผ้าไหมมัดหม่ีเป็นอาชีพเสริมท่ีสร้างรายได้
ให้แก่ครอบครัวมากข้ึน ทําให้พ่อบ้านหรือบุตรหลานท่ีเป็นชายได้ช่วยเหลือในหัตถกรรมผ้าไหมมัดหม่ี
มากข้ึน เช่น ช่วยกวักไหม ย้อมไหม แก้ไหม และเก็บหม่อนเล้ียงไหม เป็นต้น นอกจากน้ีชุมชนบ้าน
เหล่าเหนือยังมีการติดต่อซ้ือขายไปยังหมู่บ้านอ่ืนๆ และเมืองใหญ่ๆ ได้พบเห็นวิถีชีวิตในชุมชนอ่ืนท่ี
แตกต่างไปจากหมูบ้านของตนเอง จึงนํามาเลียนแบบหรือนําวิถีชุมชนสังคมเมืองมาใช้ มีการแต่งกาย
ทันสมัยมากข้ึน มีความเป็นอยู่แบบสังคมเมืองมากข้ึน จึงทําให้วัฒนธรรมของหมู่บ้านเปล่ียนไป เช่น 
ด้านการแต่งตัว เส้ือผ้า โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น นอกจากน้ี หัตถกรรมผ้าไหมมัดหม่ียังทําให้ชาวบ้าน
เหล่าเหนือรู้จักการตลาดมากข้ึน เช่น การต้ังราคาขาย การหาราคาทุน การบรรจุผลิตภัณฑ์ อันนํามาซ่ึง
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รายได้ท่ีมากข้ึนสามารถจัดหาไฟฟ้า นํ้าประปา โทรศัพท์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
บ่งบอกว่าชาวบ้านเหล่าเหนือมีเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน 
บุญรอด คําทะริ (2549) ได้ทําการศึกษาเร่ือง สภาพการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนทอผ้า
ในจังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า วิสาหกิจชุมชนทอผ้า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาดําเนินกิจกรรมเฉล่ีย 
8.51 ปี มีจํานวนสมาชิกเฉล่ีย 34.17 คน มีผ้าทอเป็นประเภทผ้าฝ้าย ลักษณะมัดหม่ี ใช้ท้ังสีย้อมผ้า
ธรรมชาติและสีเคมี มีผลิตภัณฑ์เฉล่ีย 3.21 ชนิด มีเงินทุนในการดําเนินกิจกรรมได้จากการระดมทุน 
และมีรายได้จากการขายผ้าทอต่อปีเฉล่ีย 211,413.53 บาท สภาพการดําเนินงานมีการกําหนด
เป้าหมายและทิศทางการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนท่ีชัดเจน มีการปฏิบัติตามแผนท่ีจัดทําไว้ มีการ
กําหนดแห่งจําหน่าย/ลูกค้าเป้าหมาย มีการแสวงหาความรู้ใหม่และนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน มีการกําหนดเง่ือนไขการรับสมาชิกและบันทึกไว้อย่างชัดเจน มีการกําหนดข้ันตอน
กระบวนการผลิตสินค้าแต่ยังไม่สามารถควบคุมคุณภาพ ความสมํ่าเสมอของสินค้า และมีกระบวนการ
ผลิตผ้าทอ ส่วนใหญ่สมาชิกกลุ่มทําเองท้ังรวมกันทอและแยกกันทอ มีความต้องการการสนับสนุนระดับ
มากสูงสุดด้านการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสารในประเด็น ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต
ผ้าทอ และมีปัญหาเก่ียวกับการดําเนินงานของสมาชิกสูงสุดด้านการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสารใน
ประเด็นความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตผ้าทอ ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ระยะเวลา
ดําเนินกิจกรรมและจํานวนสมาชิกมีสภาพการดําเนินงานแตกต่างกัน 
สุพจน์ เหล่างาม และ ธนัญญา วสุศรี (2550) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การปรับปรุงกระบวนการ
เติมเต็มคําส่ังซ้ือด้วยแบบจําลองกระบวนการธุรกิจ: กรณีศึกษา บริษัทอุตสาหกรรมส่ิงทอในประเทศ
ไทย โดยผู้วิจัยได้เห็นถึงปัญหาสําคัญประการหน่ึงท่ีผู้ประกอบการของไทยกําลังประสบอยู่ คือ ใช้รอบ
ระยะเวลาการดําเนินการนาน ทําให้การส่งมอบสินค้าเกิดความล่าช้าไม่สามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการของลูกค้าได้ การวิจัยฉบับน้ีจึงได้ศึกษาถึงเวลาท่ีสูญเสียไปหรือเวลารอคอย (Waiting time) ท่ี
เกิดข้ึนในหน่วยงานต่างๆ ของสภาพการทํางานปัจจุบัน เพ่ือทําการวิเคราะห์และเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงรอบระยะเวลาการทํางานให้ส้ันลง ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างการทํางาน (Re-engineering) 
ของกระบวนการเติมเต็มคําส่ังซ้ือ โดยใช้เทคนิคการสร้างแบบจําลองกระบวนการธุรกิจ (Business 
process simulation) มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และหาแนวทางการปรับปรุง โดยแบ่งข้ันตอน
การดําเนินงานวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ (1) การศึกษารอบระยะเวลาการทํางานของกระบวนการ
เติมเต็มคําส่ังซ้ือ (Order fulfillment cycle time) ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน (As-Is) และ (2) การวิเคราะห์
ผลและออกแบบการทดลองเพ่ือหาแนวทางการลดรอบระยะเวลาการทํางานในอนาคต (To-Be) 
ประเด็นคําถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์จะยึดแนวทางตามหลักการของแบบจําลองอ้างอิงการดําเนินงานใน
โซ่อุปทาน หรือ SCOR Model โดยมุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการ Plan, Source, Make และ Delivery 
นอกจากน้ียังเจาะลึกไปถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละกิจกรรม เวลาท่ีใช้ในแต่ละกิจกรรม 
(Process time) เวลารอคอยท่ีเกิดจากลูกค้ารวมถึงผู้ขายหรือผู้ส่งมอบต่างๆ (Waiting time) สําหรับ
การเก็บข้อมูลแบบท่ี 2 เป็นการเก็บข้อมูลจากแฟ้มประวัติการทํางานของกรณีศึกษา โดยจะเก็บข้อมูล
ด้านเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมต้ังแต่วันท่ีรับคําส่ังซ้ือจนกระท่ังถึงวันท่ีส่งสินค้าออก
จากโรงงาน ซ่ึงผลท่ีได้จากการวิจัยพบว่าเวลารอคอย (Waiting time) ส่วนใหญ่เกิดข้ึนท่ีหน่วยงานฝ่าย
ขาย ถ้าปรับโครงสร้างการทํางานและปรับเปล่ียนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้จัดการสินค้า 
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(Merchandiser) ไปให้หน่วยงานอ่ืนท่ีเหมาะสมรับผิดชอบแทน จะช่วยให้รอบระยะเวลาในการทํางาน
ของกระบวนการเติมเต็มคําส่ังซ้ือส้ันลง 
วิทยา สุหฤทดํารง และ คณะ (2550) ได้ทําการศึกษา เร่ือง การพัฒนาแบบจําลองโซ่อุปทาน
ในการทํางานร่วมกันระหว่างธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก และการพัฒนาดัชน้ีชี้วัดสมรรถนะโซ่อุปทานธุรกิจ
การค้าปลีก วัตถุประสงค์ของงานวิจัยน้ี มี 2 ประการ คือ (1) พัฒนาแบบจําลองโซ่อุปทานในการ
ทํางานร่วมกัน ระหว่างธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก และ (2) พัฒนาดัชนีชี้วัดสมรรถนะโซ่อุปทานธุรกิจการค้า
ปลีก เพ่ือเชื่อมโยงดัชนีชี้วัดของผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก นอกจากน้ี ยังได้วิเคราะห์หาความต้องการท่ี
แท้จริงของค้าปลีกต่อดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของค้าส่ง โดยนําเทคนิค QFD (Quality Function 
Deployment) และ TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 
Solution) มาประยุกต์ใช้ โดยได้รวบรวมข้อมูลจาก ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกภาพ ซ่ึงเป็นผู้ค้าส่งเป็น
บริษัทตัวอย่าง มีจํานวนสมาชิกค้าปลีกในเครือ และทําการคัดเลือกร้านค้าปลีกท่ีมีความพร้อมและ
ศักยภาพเพ่ือเข้าร่วมโครงการ จํานวน 150 ราย แล้วนําไปเปรียบเทียบกับแบบจําลองอ้างอิงการ
ดําเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR Model) เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างการทําธุรกิจแบบด้ังเดิมให้เป็นมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของค้าปลีก และดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพของค้าส่ง ได้แก่ ยอดค้าปลีก (sales) ความแม่นยําในการพยากรณ์ (forecast accuracy) 
อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (inventory turnover) ยอดสินค้าขาดแคลน (retail out-of-stock) 
ระดับการให้บริการ (service level) และอัตราการเติมเต็ม (fill rate) มีระดับความสัมพันธ์ท่ีแตกต่าง
กัน และผลของการหาความสัมพันธ์ของดัชนีชี้วัดได้นํามาวิเคราะห์หาลําดับความสําคัญ ท่ีแท้จริงของ
ค้าปลีกต่อดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของค้าส่ง จากการศึกษาพบว่า ส่ิงท่ีค้าปลีกต้องการจากค้าส่ง 
เรียงลําดับจากต้องการมากไปจนถึงน้อยตามลําดับ คือ (1) ค้าส่งสามารถจัดหาสินค้าในปริมาณ
ครบถ้วนตามท่ีต้องการ (2) ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของค้าปลีกได้อย่างทันทีทันใด 
(3) ค้าส่งมีความแม่นยําในการพยากรณ์ยอดขายของสินค้าแต่ละชนิด (4) ค้าปลีกได้รับสินค้าท่ีสภาพ
สมบูรณ์ ถูกสถานท่ี ทันตามกําหนดจากโรงงาน รวมถึงค้าส่งได้รับข้อมูลการส่ังสินค้าครบถ้วนจาก
โรงงาน (5) การหมุนเวียนสินค้าคงคลังท่ีดีของค้าส่ง (6) การลดราคาจําหน่ายสินค้าบางชนิดของค้าส่ง 
และ (7) ค้าส่งส่ังซ้ือได้รับสินค้า ตรวจรับสินค้าท่ีง่ายและรวดเร็วจากโรงงาน 
รภัส มัชฌิมานนท์ (2551) ได้ทําการศึกษาเร่ือง การจัดการโซ่อุปทานของผู้ประกอบการลําไย
สดด้วยการวิเคราะห์สายธารคุณค่าในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน โดยงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
รวบรวม ประเมิน วิเคราะห์ถึงการจัดการโซ่อุปทาน และวิเคราะห์กิจกรรมการดําเนินการของ
ผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง และนําเสนอแนวทางในการพัฒนาการดําเนินการของผู้ประกอบการ 
งานวิจัยน้ีได้พัฒนาวิธีการวิเคราะห์การดําเนินงานในห่วงโซ่อุปทานโดยการประยุกต์แนวคิดของ SCOR 
Model (Supply Chain Operations Reference Model) ร่วมกับหลักการโซ่คุณค่า (Value Chain) 
และการวิเคราะห์จําแนกกิจกรรมด้วยแผนภาพกระบวนการผลิตจําแนกตามกิจกรรม (Process 
Activity Mapping) เพ่ือกําจัดกิจกรรมท่ีไม่เกิดคุณค่าออก ซ่ึงการวิเคราะห์ผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องใน
โซ่อุปทาน อันได้แก่ เกษตรกร พ่อค้ารวบรวม และล้ง จากผลการวิเคราะห์พบว่า การดําเนินงานของ
เกษตรกรมีผลต่อคุณภาพลําไยสด และระยะเวลาการดําเนินงานผู้ประกอบการจะสูญเสียไปกับกิจกรรม
การขนย้าย และกิจกรรมการรอการตรวจสอบคุณภาพลําไย นอกจากน้ียังนําเสนอแนวทางการปรับปรุง
ระยะเวลาการดําเนินการของพ่อค้าในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างการ
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ทํางานของผู้ประกอบการจากแนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศด้วยการใช้เทคนิคการจําลองสถานการณ์
ด้วยโปรแกรม ARENA 10.0 มาเป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุง โดยการปรับปรุงกระบวนการควรเร่ิมจาก
การปรับโครงสร้างการทํางานใหม่ตามแนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศมาประยุกต์ใช้ โดยควรมีจํานวน
พ่อค้ารวบรวม/พ่อค้าคนกลางน้อยลง และลดจํานวนการขนย้ายลําไย อีกท้ังจุดรวบรวมลําไยสด และ
จุดรัดเชือกตะกร้าขาวมีการรอคอยทําให้มีคอขวดเกิดข้ึนในกระบวนการทํางานและยังต้องอาศัย
พนักงานท่ีมีความชํานาญเพ่ือความแม่นยําในการตรวจสอบคุณภาพ ดังน้ันแนวทางการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของล้ง ควรมีการปรับเปล่ียนระบบการทํางานใหม่ในจุดของการตรวจสอบคุณภาพลําไยสด
ด้วยการเพ่ิมจุดการตรวจสอบลําไยสด และมีการเปล่ียนวิธีการลําเลียงสินค้าใหม่ในจุดของกิจกรรมการ
รัดเชือกจะทําให้ระยะเวลาเฉล่ียของกระบวนการลดลงจะทําให้ระยะเวลาในการทํางานของพ่อค้า
รวบรวมลดลงชั่วโมงและเพ่ิมอัตราการผลิต 
สรวิศ รัตนพิไชย (2551) ได้ทําการศึกษาเร่ือง การปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดหาพัสดุ โดย
ใช้แบบจําลองสถานการณ์กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความต้องการ
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดซ้ือพัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้างระบบสายส่ง และระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
ซ่ึงปัญหาสําคัญท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําลังประสบอยู่คือระยะเวลาการจัดซ้ือจัดหาท่ียาวนานทําให้
พัสดุคงคลังมีมูลค่าสูง งานวิจัยน้ีจึงศึกษากระบวนการจัดซ้ือจัดหาพัสดุ โดยการประกวดราคาด้วยวิธี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และใช้เทคนิคการสร้างแบบจําลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม ARENA 
เป็นเคร่ืองมือในการหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดหาเพ่ือลดระยะเวลาดําเนินการ โดยใช้
แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Business Process Reengineering) เพ่ือออกแบบ
กระบวนการจัดซ้ือจัดหาใหม่ และแนวคิดการนําสัญญาซ้ือขายระยะยาวมาใช้ในการลดระยะเวลาจัดซ้ือ
จัดหา แล้ววัดประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซ้ือจัดหาตามหลักการของแบบจําลองอ้างอิงการ
ดําเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR model) จากผลการศึกษาพบว่า ถ้าปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดหา
ในช่วงคัดเลือกผู้ขายและช่วงการตรวจรับพัสดุ โดยใช้การรับข้ึนทะเบียนผู้ขาย/ผู้รับจ้างและผลิตภัณฑ์ 
(Vendor Lists) การทํางานคู่ขนาน และการลดข้ันตอนการจัดซื้อจัดหาลง จะสามารถลดระยะเวลา
ดําเนินการจัดซ้ือจัดหารวมลงได้ และการนําสัญญาระยะยาวมาใช้จะสามารถลดระยะเวลาดําเนินการ
จัดซ้ือจัดหารวมซ่ึงจะทําให้มูลค่าพัสดุคงคลังลดลง 
จิราภา เจริญจรรยากุล (2552) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ระบบปฏิสัมพันธ์เพ่ือการประเมินคุณภาพ
สินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพสินค้าหน่ึง
ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์และพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์เพ่ือการประเมินคุณภาพสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ การพัฒนาเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพสินค้าด้วยเทคนิคเดลฟายมาใช้เป็น
แบบประเมินคุณภาพสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ในระบบปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ แล้วทดสอบ
ความสามารถใช้งานได้ของระบบจากประชากรกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการสินค้า
หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครราชสีมาจํานวน 72 ราย และกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีการใช้
อินเทอร์เน็ตหรือซ้ือสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตจํานวน 96 ราย ผลจากการพัฒนาเกณฑ์ในการพิจารณา
คุณภาพสินค้า พบว่า เกณฑ์สินค้าประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกายมีจํานวน 47 ข้อ นอกจากน้ี ยังค้นพบ
ว่าผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมาได้จัดอยู่ในสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่ง
กายท่ีได้รับการจัดลําดับกลุ่มสินค้าห้าดาวท่ีมีศักยภาพในการส่งออกไปขายยังตลาดต่างประเทศ โดยใน
ปี 2552 มีสัดส่วนร้อยละ 4 ของจํานวนสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ท้ังหมดของจังหวัดนครราชสีมา 
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(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา, 2552) แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะเป็นเร่ืองของการตลาดท่ีเน้น
คุณภาพของผ้าไหมทอมือในราคาท่ีไม่สูงมากนัก ทางหน่ึงท่ีจะช่วยพัฒนาสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือด้านคุณภาพและต้นทุน คือ การวัดสมรรถนะของโซ่อุปทาน ซ่ึงปัจจุบัน
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีต้นทุนท่ีเก่ียวกับการจัดการโซ่อุปทานถึง 75% ของต้นทุนการดําเนินงาน
ท้ังหมด (Palevich, 1999 อ้างถึงในสุพจน์ เหล่างาม, ออนไลน์, 2553) 
นอกจากน้ีการวัดสมรรถนะของโซ่อุปทานโดยท่ัวไป จะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปน้ี
(Lankford, 2004, อ้างถึงในสุพจน์ เหล่างาม, ออนไลน์, 2553) 
(1) ด้าน Efficiency โดยให้ความสําคัญกับต้นทุนท่ีตํ่าท่ีสุด ด้วยการลดต้นทุนของสินค้าคงคลัง
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับต้นทุนของสินค้า Efficiency ท่ีดีของธุรกิจ คือ การมีอัตราการ
หมุนเวียนของสินค้าคงคลังท่ีสูง 
(2) ด้าน Responsiveness โดยจะวัดจาก lost sale ท่ีเกิดจากการลดสินค้าคงคลัง การ
จัดการโซ่อุปทานท่ีดีจะต้องตอบสนองต่อความไม่แน่นอนของตลาดและความต้องการของลูกค้าท่ี
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
(3) ด้าน Effectiveness โดยการจัดการโซ่อุปทานท่ีมีประสิทธิผลจะสัมพันธ์กับการสร้าง
คุณค่าให้กับลูกค้าซ่ึง Effectiveness ของการจัดการโซ่อุปทานจะให้ความสําคัญกับการสร้าง Value 
chain มากกว่าการลดต้นทุนสินค้าคงคลังและการปรับปรุงผลิตผล (improving productivity) ด้าน
ต้นทุน 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรม
สัมมนา Logistics Showcase คร้ังท่ี 5 ประจําปีงบประมาณ 2553 ในหัวข้อ Advance Technology 
for - Efficiency Management โดยนํากรณีศึกษาของบริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด หน่ึงใน
บริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายสุขภัณฑ์ ซ่ึงได้เร่ิมพัฒนานํา SCOR model มาใช้ในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา ใช้
เวลาทํา 14 สัปดาห์ โครงการเร่ิมต้นได้ทําการวิเคราะห์เก่ียวกับบริษัทคู่แข่ง หลังจากน้ันจึงกลับมา
วิเคราะห์การบริหารจัดการภายในขององค์กรตนเองว่าโอกาสท่ีจะทํา SCOR model และจุดอ่อนท่ีคิด
ว่าเป็นปัญหาและควรจะปรับในองค์กรมีอะไรบ้าง โดยประการแรกต้องศึกษากระบวนการซัพพลายเชน
ของบริษัทโคห์เลอร์ก่อนว่าเป็นแบบใด เพ่ือจะได้เข้าไปแก้ปัญหาได้ถูกต้อง มีการกําหนด matrix ว่า
บริษัทโคห์เลอร์มีซัพพลายเชน 2 แบบ คือ แนวต้ังกับแนวนอน โดยแนวต้ังเป็นสินค้า product family 
ส่วนแนวนอนเป็นลูกค้าหรือช่องทางด้านการตลาดท่ีบริษัทส่งไป ส่วน matrix เป็นตัวบอกว่าสินค้ามี
อะไรบ้าง ในการทําโครงการด้วยระยะเวลาการทําโครงการมีจํากัดเพียง 14 สัปดาห์ การจะทํา SCOR 
model ตลอดกระบวนการซัพพลายเชนคงไม่ได้ ต้องโฟกัสว่าจะเลือกเร่ิมต้นจากตัวไหนก่อน จึงได้มี
การกําหนดมาตรวัด โดยใส่นํ้าหนักตัวสําคัญลงไป ผลปรากฎว่ารวมท้ังปีประหยัดได้ 11 ล้านบาทในการ
ทํา SCOR improve gap line ซ่ึงของเดิมทําได้ 87% ผู้บริหารต้ังเป้าหมาย 91% แต่ถ้านํา SCOR 
model มาทําได้เพ่ิมอีก 7% รวมเป็น 94% เกินความคาดหวังท่ีผู้บริหารต้ังไว้มาก เทียบกับบริษัท
ระดับโลกได้ (หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ, ออนไลน์, 2553) 
ปิยะนุช กล่ินคล้าย (2552) ได้ทําการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในอําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษา พบว่า (1) สมาชิกส่วน
ใหญ่เป็นหญิง มีอายุเฉล่ีย 42.79 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉล่ีย 4.66 คน มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรเฉล่ีย 25.14 ไร่ จํานวนแรงงานเกษตรในครัวเรือนเฉล่ีย 
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3.49 คน ผลตอบแทนท่ีได้รับจากกลุ่มเฉล่ีย 4,913.79 บาท/ปี รายได้ของครัวเรือนเฉล่ีย 97,108.37 
บาท/ปี เงินลงทุน (เงินหุ้น) ในกลุ่มเฉล่ีย 321.43 บาท มีสถานภาพภายในกลุ่มเป็นสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชน ระยะเวลาการเป็นสมาชิกเฉล่ีย 3.10 ปี มากกกว่าครึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน การรับ
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากประธานกลุ่มและนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรในพ้ืนท่ี สมาชิกคร่ึงหน่ึงเคยเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และดูงานเก่ียวกับวิสาหกิจ
ชุมชน (2) สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีความรู้เก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนในระดับปานกลาง (3) สมาชิก
วิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง (4) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
มีส่วนร่วมในการดําเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน พบว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ ในเชิงบวก
จํานวน 4 ตัวแปร ได้แก่ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้ของครัวเรือน การรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
วิสาหกิจชุมชนจากแหล่งต่างๆ และ ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ส่วนตัวแปรท่ีมีผลใน
เชิงลบ จํานวน 2 ตัวแปร ได้แก่ การเป็นสมาชิกกลุ่มอ่ืน และขนาดพ้ืนท่ีถือครองทําการเกษตร (5) 
ปัญหาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนพบว่า มีปัญหาการระดมหุ้น/เงินทุน
หมุนเวียนภายในกลุ่มมีน้อย ขาดความรู้ในการทําระบบบัญชี การพัฒนาวิสาหกิจไม่ต่อเน่ือง 
งบประมาณไม่เพียงพอในการผลิต เคร่ืองมืออุปกรณ์ชํารุด/ไม่ทันสมัยทําให้การผลิตล่าช้าผลิตไม่ทัน
ความต้องการ ขาดความรู้ในการผลิตและแปรรูป ขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดภายในและภายนอก
ชุมชน ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต ท้ังน้ีสมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้เสนอแนะควรสนับสนุนแหล่งเงินทุนและ
สินเชื่อดอกเบ้ียตํ่าแก่วิสาหกิจชุมชน ควรมีการฝึกอบรมการปรับปรุงการแปรรูปหรือปรับปรุงคุณภาพ 
ควรมีการสนับสนุนเงินทุนหรือกองทุนการแปรรูปวัตถุดิบท่ีมีในท้องถ่ินเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้าง
อาชีพให้คนในชุมชนอย่างจริงจัง ควรมีจุดรวบรวมผลิตภัณฑ์และพัฒนาจุดรวบรวมผลิตภัณฑ์ ให้
ภาครัฐจัดหาตลาดเพ่ือจําหน่ายสินค้าท่ีทางกลุ่มผลิต ให้ทางราชการช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าและ
รณรงค์การใช้สินค้าท่ีทางวิสาหกิจผลิตข้ึนมา 
สรินยา สุภัทรานนท์ และ ยุพิน มีใจเจริญ (2552) ได้ทําการศึกษาเร่ือง การพัฒนาหลัก
ปฏิบัติทางการบัญชีและการควบคุมภายในของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ในเขตอําเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว่า ผู้จัดทําบัญชีของกลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง  41 
- 50 ปี ระดับการศึกษาตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. มีตําแหน่งในกลุ่มคือ ประธานกลุ่ม 
ส่วนใหญ่มีการบันทึกบัญชี มีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ มีการบันทึกรายรับรายจ่ายรายการสินค้า มี
การตรวจการจัดทําบัญชี และมีการจัดทํารายงานทางการเงินประจําปี นอกจากน้ี เอกสารในการบันทึก
บัญชีของกลุ่ม ส่วนใหญ่จะเป็นใบเสร็จรับเงิน และสมุดบัญชีท่ีใช้ส่วนใหญ่จะเป็นสมุดบัญชีรายรับ-
รายจ่าย โดยบันทึกทุกคร้ังท่ีมีรายการเกิดข้ึน และส่วนใหญ่จะรวมยอดรายรับ-รายจ่ายทุกเดือน ในการ
เบิกจ่ายเงินของกลุ่มส่วนใหญ่จะมีการเปิดบัญชีกับธนาคารและผู้มีอํานาจส่ังจ่ายส่วนใหญ่จะเป็น 
ประธาน รองประธาน เหรัญญิก ลงนาม 2 คนจาก 3 คน ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี
ส่วนใหญ่จะไม่มีความรู้เก่ียวกับการจัดทําบัญชี และส่วนใหญ่จะขอคําแนะนะจากเจ้าหน้าท่ีจากพัฒนา
ชุมชน ในส่วนท่ีเป็นข้อเสนอแนะควรจะมีการจัดอบรมให้กับผู้จัดทําบัญชีของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หน่ึง
ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง โดยเร่ิมจากการบันทึกบัญชีอย่างง่ายเพ่ือให้ผู้จัดทําบัญชีเข้าใจ
พ้ืนฐานและไม่รู้สึกว่าการทําบัญชีเป็นเร่ืองยุ่งยาก 
กาญจนา เศรษฐนันท์ (2552) ได้วิจัยเพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดการโซ่อุปทานและการ
กระจายก๋วยเตียวเส้นสด ให้สามารถส่งตรงจากมือผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว แต่คงไว้ซ่ึง
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คุณภาพและความสดของเส้นก๋วยเตียว ในการแก้ปัญหาระบบคุณภาพและการยืดอายุของก๋วยเตียวเส้น
สดจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์  โดยพิจารณาลักษณะการไหลของสินค้าเป็นหลัก ต้ังแต่การจัดหาวัตถุดิบ 
การแปรรูป การขนส่ง และการกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างท่ี
ทําการศึกษาท้ังส้ินมี 103 ราย ประกอบด้วย (1) โรงงานผู้ผลิต (2) ศูนย์กระจายเส้นก๋วยเตียว (3) ผู้ค้า
ส่ง (4) ผู้ค้าปลีก และ (5) ผู้ค้า ในการศึกษาได้พิจารณาเกณฑ์ 3 อย่างตามสถานการณ์จริงของธุรกิจ
ก๋วยเตียวเส้นสด ได้แก่ (1) ผลกระทบต่อคุณภาพของก๋วยเตียวเส้นสด (2) ผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
ก๋วยเตียวเส้นสด และ (3) ผลกระทบต่อระยะเวลาท่ีใช้ในการดําเนินการของก๋วยเตียวเส้นสด จากผล
การวิเคราะห์ความสําคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อเกณฑ์ของก๋วยเตียวเส้นสดพบว่า ภายใต้เกณฑ์การ
ตัดสินใจหลักของก๋วยเตียวเส้นสด 3 เกณฑ์ สําหรับลําดับความสําคัญรวมพบว่าปัจจัยด้านการผลิตท่ี
สอดคล้องกับระบบ GMP และสถานท่ีจัดเก็บสินค้าในตลาดมีความสําคัญต่อก๋วยเตียวเส้นสดมากท่ีสุด
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 14.00 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพวัตถุดิบและการกระจายสินค้า (คิดเป็น
ร้อยละ 13.00 ในแต่ละปัจจัย) ส่วนปัจจัยด้านการบรรจุภัณฑ์มีค่าความสําคัญเป็นอันดับท่ี 3 คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 
ธนัญญา วสุศรี (2552) ศึกษาความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมสับปะรดต้ังแต่เกษตรกร แผง
ปอก/สับ ผู้รวบรวมสับปะรด จนถึงโรงงานแปรรูป โดยอาศัยแนวบริหารจัดการโซ่อุปทานในการ
ชี้ให้เห็นถึงประสิทธิผลทุกข้ันตอนในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรด และให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและแนวทางเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม ท้ังน้ีได้ทําการศึกษา 
2 กรณีศึกษา คือ กรณีศึกษาขนาดใหญ่ และกรณีศึกษาขนาดเล็ก และวิจัยเชิงสํารวจกับเกษตรกร 
รวมท้ังผู้รวบรวมสับปะรด ซ่ึงได้ศึกษาทฤษฎีและเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบระบบการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตามวิธีการของ SCOR Model ผลการศึกษาโซ่อุปทานสับปะรดของ
โรงงานขนาดเล็ก พบว่า ปริมาณสับปะรดท่ีได้เพียงพอกับความต้องการของโรงงาน เน่ืองจากโรงงาน
ขนาดเล็กต้องการสับปะรดท่ีมีขนาดผลเล็ก และไม่ต้องการสับปะรดท่ีมีเน้ือสีสวย ซ่ึงสับปะรดท่ีโรงงาน
ขนาดใหญ่ต้องการส่งผลให้เกษตรกรท่ีปลูกสับปะรดไม่ได้ขนาด มีช่องทางในการระบายผลผลิตท่ีไม่
สามารถขายได้ และเป็นการสร้างงานให้แก่ประชากรในระดับรากแก้ว ในการหารายได้จากการรับปอก
และสับสับปะรด พร้อมกันน้ัน โรงงานขนาดเล็กมีระบบการผลิตท่ีถูกต้องตามข้อกําหนด GMP และ 
HACCP แต่อย่างไรก็ตาม โรงงานขนาดเล็กมักไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้โดยตรงต้องอาศัยผู้แทนการค้า 
ทําให้ไม่สามารถวางแผนการผลิตท่ีแน่นอนล่วงหน้าได้ เป็นการผลิตเม่ือได้รับคําส้ังซ้ือเท่าน้ัน จึงไม่มี
อํานาจต่อรองราคา สําหรับมุมมองทางด้านกระบวนการปอกและสับ ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกต้องตามหลัก
สุขอนามัยซ่ึงแผงปอก/สับควรจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน Good Hygiene Practice (GHP) 
นอกจากน้ีเกษตรกรอิสระยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ GAP เน่ืองจากมองไม่เห็นถึงประโยชน์ในการทํา
ตาม GAP รวมท้ังไม่สามารถสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) เพราะไม่มีระบบบันทึก
การรับและจ่ายสับปะรดท่ีโรงงาน สําหรับโซ่อุปทานของโรงงานขนาดใหญ่น้ัน มีจุดแข็งคือ สามารถ
ทราบความต้องการของลูกค้าล่วงหน้าได้ ทําให้สามารถวางแผนการผลิต เพ่ือจัดสรรกําลังคนและ
วัตถุดิบอ่ืนๆ ให้รองรับความต้องการของลูกค้าได้ ประกอบกับมีเกษตรกรท่ีทําข้อตกลงร่วมกันกว่าร้อย
ละ 80 และปฏิบัติตาม GAP เกือบท้ังหมดมีระบบการผลิตท่ีถูกต้องตามข้อกําหนด HACCP, GMP, 
ISO9000, และ ISO14000 
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อภิชาต โสภาแดง (2552) ได้ศึกษาระบบโซ่อุปทานของลําไยสด ประเมินประสิทธิภาพในโซ่
อุปทานและโลจิสติกส์ หาความสามารถของผู้ประกอบการท่ีเก่ียวกับระบบการผลิตลําไยสด วิเคราะห์
ต้นทุน และนําเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง
และหน่วยงานภาครัฐในการท่ีจะสนับสนุนและส่งเสริม งานวิจัยน้ีได้พัฒนาวิธีการประเมินการ
ดําเนินงานในห่วงโซ่อุปทาน โดยประยุกต์จาก SCOR Model ร่วมกับหลักการโซ่คุณค่า ผลจากการ
ประเมินพบว่า องค์กรส่วนใหญ่มีการดําเนินการด้านโลจิสติกส์ขาออกดีท่ีสุด คือ กิจกรรมการส่งมอบ
สินค้าไปยังคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ค้าส่ง และมีการดําเนินการด้านปัจจัยสนับสนุน 
ได้แก่ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การบริการลูกค้าตํ่าท่ีสุด โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกร นอกจากน้ี
งานวิจัยยังบ่งชี้ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกับโซ่อุปทานลําไย โดยปัญหาหลักท่ีพบคือ ลําไยขาด
คุณภาพ ปริมาณผลผลิตไม่แน่นอน การดําเนินการของรัฐไม่ประสบผล ผลผลิตลําไยไม่มีมาตรฐานท่ี
แน่นอน งานวิจัยน้ียังได้นําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ข้างต้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลของ
หน่วยงานท่ีมีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด เพ่ือพัฒนาห่วงโซ่อุปทานลําไยให้มีประสิทธิภาพดีกว่าท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน 
อภิชาต โสภาแดง (2552) ได้วิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบในการประเมินผู้ผลิตสินค้า OTOP ท่ีเป็น
หัตถอุตสาหกรรม ซ่ึงสามารถท่ีจะชี้บ่งความสามารถ รวมท้ังปัญหาขององค์กรบนพ้ืนฐานของคุณภาพ 
มาตรฐาน ประสิทธิภาพ ความสามารถในการผลิต และประเด็นต่างๆ ท่ีมีผลต่อการดําเนินธุรกิจรูปแบบ
การประเมินได้พัฒนาภายใต้กรอบแนวคิดของ SCOR Model ร่วมกับแนวคิดพ้ืนฐานของรางวัล
คุณภาพแห่งชาติเพ่ือองค์กรท่ีเป็นเลิศ (Thailand Quality Award for Performance Excellence: 
TQA) เพ่ือประเมินกิจกรรม 4 ด้าน คือ การจัดการลูกค้า การจัดการผู้ส่งมอบ การผลิตและการ
ตรวจสอบ และการส่งมอบ โดยได้ประเมินผู้ประกอบการ จํานวน 60 รายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน 
และลําปาง และผลการประเมินจากแนวคิด SCOR Model และTQA ก็ชี้บ่งว่ารูปแบบท่ีนําเสนอจาก
แนวคิดดังกล่าวมีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนยอมรับได้ นอกจากน้ันโครงการได้
คัดเลือกสินค้ากลุ่มหัตถอุตสาหกรรม OTOP และ SMEs เป็นตัวอย่างอีกจํานวน 11 กลุ่ม เพ่ือศึกษา
ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขจากเกณฑ์ท่ีพัฒนารูปแบบในการคัดกรองข้างต้น และทําการพัฒนา
ปรับปรุงจนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจในระดับหน่ึง 
อดิศักด์ิ ธีรานพัฒนา และ จอน ต้ัง (2552) ได้ทําการศึกษาเร่ือง การพัฒนาแบบจําลองการ
วัดสมรรถนะโซ่อุปทาน โดยประยุกต์ใช้วิธีการวัดของ Chan and Qi (ทฤษฏีฟัซซีเซต) กับกรอบการ
ทํางาน SCOR โดย Chan and Qi ได้พัฒนาวิธีการวัตสมรรถนะของโซ่อุปทานท้ังระบบซ่ึงเป็นวิธีการท่ี
เป็นประโยชน์อย่างมาก แต่เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีมีความยุ่งยากในการใช้งาน อีกท้ังยังต้องการคนท่ีมี
ความเข้าใจในเร่ืองของตัวบ่งชี้มาตรวัด และเร่ืองของการขาดความชัดเจนในนิยามของมาตรวัด จึงเป็น
ปัญหาเวลาท่ีจะนํามาประยุกต์ใช้ แต่ผู้วิจัยได้ใช้แบบจําลองอ้างอิงการดําเนินงานโซ่อุปทาน หรือ SCOR 
Model ซ่ึงมีตัวบ่งชี้ของมาตรวัดท่ีชัดเจนอีกท้ังมีการประยุกต์ใช้งานจริงอย่างหลากหลาย มาใช้ในการ
พัฒนาให้แบบจําลองการวัดสมรรถนะมีการใช้งานท่ีง่ายย่ิงข้ึนโดยการบูรณาการแบบจําลองท้ัง 2 
แบบจําลอง ผลการศึกษาพบว่ามาตรวัดของแบบจําลองอ้างอิงโซ่อุปทานสามารถประยุกต์ในกับ
แบบจําลองการวัดสมรรถนะโซ่อุปทาน ทําให้การใช้งานแบบจําลองการวัดสมรรถนะใช้งานง่ายและมี
ประสิทธิภาพ สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทํางานท้ังโซ่อุปทานและกิจกรรมในการ
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ทํางาน การมีมาตรวัดท่ีมีมาตรฐานและชัดเจนทําให้ลดความขัดแย้งในเร่ืองของการวัด ทําให้ได้
เคร่ืองมืออีกหน่ึงเคร่ืองมือในการประยุกต์ใช้งานจริง 
ลําดวน สระทองอินทร์ (2552) ได้ทําการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนในอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า (1) สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
มากกว่าคร่ึงหน่ึงเป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 50.91 ปี ส่วนมากจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ประกอบ
อาชีพหลัก คือ ทํานา ซ่ึงมีรายได้เฉล่ีย 192,876.71 บาท/ปี และเงินทุนหมุนเวียน 11,574.66 
บาท/ปี มีความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (2) ปัจจัยท่ี
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ อายุ จํานวนปีท่ีศึกษา และการดํารงตําแหน่งทาง
สังคม และ (3) ปัญหาท่ีสําคัญ คือ แผนปฎิบัติงานประจําปีท่ีกําหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือ ไม่สามารถปฏิบัติ
ได้ สมาชิกไม่เข้าใจบทบาทหน้าท่ีในการปฎิบัติงาน วัตถุดิบมีราคาแพงไม่มีผู้รับผิดชอบในการจัดหา
ปัจจัยการผลิตตามชนิดของสินค้า/บริการ สมาชิกขาดเงินทุนหมุนเวียนอย่างพอเพียง การไม่ให้
ความสําคัญในการจัดทําบัญชีรายรับเฉล่ียต่อเดือน ในรอบปีท่ีผ่านมาและขาดการประชาสัมพันธ์สินค้า
อย่างต่อเน่ือง ดังน้ันสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้มีอํานาจทําการแทนลําดับท่ี 1 และลําดับท่ี 2 จึงเสนอแนะ
ให้ร่วมกันกําหนดแผนปฎิบัติงานประจําปีให้ชัดเจนหรือสามารถปฏิบัติได้ แบ่งความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน เลือกใช้วัตถุดิบท่ีมีในท้องถ่ิน กําหนดผู้รับผิดชอบในการจัดหาปัจจัยการผลิตตามชนิดของ
สินค้า/บริการ ระดมหุ้นเพ่ือให้มีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรชี้ให้เห็น
ประโยชน์ของการจัดทําบัญชีรายรับเฉล่ียต่อเดือนในรอบปีท่ีผ่านมา และประชาสัมพันธ์สินค้าอย่าง
ต่อเน่ือง โดยวิธีการและช่องทางท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
มัฑนา ไชยจิตต์ (2552) ได้ทําการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดําเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้า อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มทอผ้าอําเภอชาติตระการท่ีดําเนินการอยู่ระดับดีและปานกลาง สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมทอผ้า
มากท่ีสุด รองลงมาคือการบริหารจัดการกลุ่มและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ ลักษณะการมีส่วน
ร่วมท่ีชัดเจนของสมาชิกกลุ่มระดับ “ดี” คือ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนการดําเนินงาน และ
ร่วมแก้ไขปัญหาด้วย ส่วนปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกคือ (1) ผู้นํากลุ่มซ่ึงสามารถ
ทําให้กลุ่มประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับและเป็นแรงจูงใจของสมาชิก เน่ืองจากมีคุณสมบัติท่ีโดดเด่น
คือ มีประสบการณ์ในการทอผ้ามานานกว่า 37 ปี มีความชํานาญทุกข้ันตอน ถนัดด้านการอ่านการ
เขียน มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีตําแหน่งในองค์กรปกครองท้องถ่ิน ทําให้สามารถประสานงานกับหน่วน
งานภาครัฐและผู้ประกอบการได้ดี และมีเวลาทุ่มเทกับงานได้เต็มท่ี (2) บทบาทท่ีสมาชิกได้รับ
มอบหมาย (3) รายได้และผลตอบแทน (4) ความรู้และประสบการณ์ด้านการทอผ้า (5) ความรู้และ
ความเข้าใจเก่ียวกับการดําเนินงานของกลุ่มทอผ้าในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน (6) ช่วงเวลาท่ีใช้ในการทํา
การเกษตร (7) การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ และ (8) ความกระตือรือร้นและความใฝ่รู้ของ
สมาชิก ส่วนปัญหาในการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มทอผ้าคือ (1) ภาระในช่วงฤดูกาลทํา
การเกษตร (2) ผู้นํากลุ่มไม่มีความสามารถในการสร้างเง่ือนไขกระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วม และ (3) การ
ท่ีสมาชิกยังขาดความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการดําเนินงานของกลุ่มทอผ้าในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 
สําหรับแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วม คือ (1) จัดการประชุมให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ของสมาชิก 
(2) การเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นในการวางแผน การดําเนินงานและการประเมินผล 
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(3) การหมุนเวียนให้สมาชิกมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างการเรียนรู้เท่าเทียมกัน และ (4) ให้สมาชิกท่ี
เก่งแล้วช่วยสอนและติดตามเพ่ือนสมาชิก 
เสาวนิตย์ จันทนโรจน์ (2553) การประยุกต์แบบจําลองโซ่อุปทานเพ่ือการประเมินสมรรถนะ
ของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสมรรถนะของโซ่อุปทานสําหรับอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
และวิเคราะห์การจัดหาวัตถุดิบจากกระบวนการในการจําลองโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกรี
ไซเคิล โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลของโรงงานท่ีผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจํานวน 2 โรง ซ่ึง
ประกอบด้วยโรงงานตัวอย่างและบริษัทท่ีอยู่ในเครือเดียวกับโรงงานตัวอย่าง กลุ่มผู้จัดส่งวัตถุดิบให้กับ
โรงงานตัวอย่างจํานวน 20 ราย และกลุ่มลูกค้าท่ีซ้ือสินค้าจํานวน 10 ราย มาวิเคราะห์และสร้าง
แบบสอบถามตามแบบจําลองการจัดการโซ่อุปทานเพ่ือประเมินสมรรถนะของโซ่อุปทานใน
อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล พบว่า ในระดับอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล กลุ่มผู้ผลิตมี
สมรรถนะท่ีตํ่ากว่า ผู้จัดหาวัตถุดิบ และกลุ่มลูกค้า เน่ืองจากบริษัทในกลุ่มผู้ผลิตรับวัตถุดิบมาจากผู้
จัดส่งวัตถุดิบหลายท่ี โดยไม่มีข้อตกลงในเร่ืองคุณภาพของวัตถุดิบระหว่างกลุ่มผู้ผลิตและกลุ่มผู้จัดส่ง
วัตถุดิบ นอกจากน้ี การจัดการภายในองค์กรของกลุ่มผู้ผลิตยังขาดกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของ
วัตถุดิบก่อนรับ ส่งผลให้เกิดของเสียเป็นจํานวนมากในกระบวนการผลิต คิดเป็น 14.07% ของปริมาณ
การผลิตรวม ซ่ึงหลังจากการปรับปรุงโดยการเพ่ิมกระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบก่อนรับเข้าไปใน
กระบวนการผลิต พบว่า ปริมาณของเสียลดลงเหลือ 6.62% ของปริมาณการผลิตรวม 
 สุวิทย์ เนินชนม์ (2553) ได้ทําการศึกษาเร่ือง การส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเทศบาล
ตําบลเกาะแต้ว อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า สภาพการดําเนินงานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนของเทศบาลตําบลเกาะแต้ว เป็นการรวมกลุ่มกันของประชาชนในตําบล การผลิตสินค้า
จะใช้ความรู้และภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาปรับประยุกต์ใช้ การดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วน
ใหญ่จะมีปัญหาด้านการผลิต เน่ืองจากขาดอุปกรณ์เคร่ืองมือและเงินทุนท่ีจะนํามาใช้ในการผลิตสินค้า
ให้ได้คุณภาพมาตรฐานตรงกับความต้องการของลูกค้า อีกท้ังยังขาดทักษะในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ 
สําหรับข้อเสนอแนะในการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า ควรมีการพัฒนาสมาชิกกลุ่มให้มี
ความสามารถในการแสวงหาตลาด การให้ความรู้หรืออบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคการผลิต
สินค้าและการบริหารจัดการกลุ่ม แนะนําวิธีการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมท้ัง
ส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีเครือข่ายในการผลิตและจําหน่ายสินค้า 
บุญฑวรรณ วิงวอน ชัยยุทธ เลิศพาชิน และ ขจรศักด์ิ วงศ์วิราช (2554) ได้ทําการศึกษา
เร่ือง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษของ อําเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลําปาง ผลการศึกษาพบว่า บริบทชุมชนท่ีหนุนเสริม คือ (1) ด้านผู้นําชุมชน (2) ด้านสังคม (3) ทําเล
ท่ีต้ัง (4) ด้านการมีส่วนร่วม (5) เศรษฐกิจ (6) ด้านการประสานงาน และ (7) วัฒนธรรมชุมชน 
สถานการณ์การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนพบว่า จุดแข็ง คือ สมาชิกภายในกลุ่มมีความเข้มแข็งและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง หน่วยงานราชการสนับสนุน ด้านงบประมาณและวัตถุดิบมีตลาดสด
ภายในหมู่บ้านรองรับการจัดส่งหรือจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ผู้นํากลุ่มมีความเข้มแข็งและมีเครือข่ายท้ัง
ภายในและภายนอก จุดอ่อน คือ ขาดการบริหารจัดการเชิงรุก ฤดูแล้งขาดแคลนนํ้าในการเพาะปลูกผัด 
โอกาส คือ นโยบายระดับจังหวัดมุ่งส่งเสริมให้เป็นจัดหวัดผักปลอดสารพิษและกระแสสุขภาวะชุมชน 
ตลอดจนด้านฐานะ ความเป็นอยู่ของคนชุมชนดีถึงดีมาก ทําให้พ้ืนท่ีในการเพาะปลูกมีมาก อุปสรรคคือ 
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สภาพอากาศในช่วงฤดูร้อยจะมีผลให้เกิดปัญหาของการเจริญเติบโตของผักทําให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อ
การจัดจําหน่าย และเกิดนํ้าท่วมพ้ืนท่ีเพาะปลูกของอําเภอห้างฉัตร ทําให้ผักท่ีปลูกเกิดความเสียหาย 
ส่วนการค้นหารูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผ่านกระบวนการวิจัย พบว่ามี
กระบวนการคือ (1) การจัดหาความต้องการ คือ สภาพพ้ืนท่ีในการเพาะปลูก การคัดเลือกเมล็ดพันธฺท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน ความพอเพียงของแหล่งนํ้า พร้อมมีการจัดหาตลาดรองรับ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการเป็นวิสาหกิจท่ีย่ังยืน (2) กระบวนการจัดการโซ่อุปทาน คือ การวางแผนในการปลูก (ระดับ
ครอบครัว/วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) เตรียมการ อาทิ คนปลูกผัก พ้ืนท่ี วัสดุ อุปกรณ์ 
วัตถุดิบและปุ๋ย ดําเนินการปลูกปีละ 5 - 6 คร้ัง โดยทําการข้ึนแปลงผัก ดูแลรักษาตามเง่ือนไขของการ
ปลูกผัก ลําดับสุดท้ายการเก็บเก่ียว (3) ทําการบรรจุภัณฑ์เพ่ือกระจายสินค้าไปสู่ตลาดและผู้บริโภค 
โดยมีระบบหนุนเสริม คือ การประเมินผลการดําเนินงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและความพึงพอใจของลูกค้า และ (4) ผลลัพธ์เชิงสังคม คือ การประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน/คุณภาพชีวิตท่ีดี/ความเข้มแข็งของชุมชน 
นงนุช อ่ิมเรือง และ สถาพร มงคลศรีสวัสด์ิ (2554) ได้ทําการศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกรณีกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม หมู่ท่ี 3 ตําบลมะบ้า อําเภอทุ่งเขาหลวง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า (1) บ้านหวายหลึม เป็นชุมชนท่ีมีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อท่ี
เก่ียวข้องกับผ้ามาใช้ในการดําเนินชีวิตและกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับได้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน
การทอผ้าฝีมือประณีตในรูปแบบของผ้าไหมมาเป็นรุ่นต่อรุ่น ประกอบกับชุมชนมีสภาพพ้ืนท่ีไม่
เอ้ืออํานวยต่อการทําเกษตรกรรมเท่าท่ีควรส่งผลให้ประชาชนหันมาทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมมาก
ข้ึน การบริหารจัดการกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นด้านการดําเนินงาน ด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้าน
เงินทุน กลุ่มจะมีการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบชัดเจน โดยเฉพาะด้านการดําเนินงาน ด้านการผลิต จะ
เป็นไปอย่างมีระบบ การตลาดมีผู้รับผิดชอบชัดเจน ส่วนด้านเงินทุนยังมีข้อจํากัดของแหล่งเงินทุนท่ีมี
ผลต่อปัจจัยการผลิต (2) ปัจจัยแห่งความสําเร็จของกลุ่มในด้านต่างๆ ส่วนใหญ่จะเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีเป็นคณะกรรมการ ผู้ผลิต ท่ีมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความ
รับผิดชอบชัดเจน คณะกรรมการมีความเสียสละ สมาชิกมีทักษะในการดําเนินการผลิตเป็นอย่างดี 
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จึงมีคุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมกันน้ันกลุ่มก็มีกระบวนการเรียนรู้ด้านต่างๆของการ
ดําเนินงานอยู่ตลอดเวลา มีการเชื่อมโยงเครือข่ายในด้านการผลิต การตลาด ตลอดจนได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ (3) แนวทางในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้าน
หวายหลึม ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการบันทึกลวดลายผ้าไหมมัดหม่ีลายต่างๆลงในส่ือ เพ่ือเป็น
หลักฐานและถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาอันลํ้าค่าของบรรพบุรุษ นอกจากน้ีมีการ
พัฒนาความรู้ของคณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลายแต่คงไว้ซ่ึง
คุณภาพและมาตรฐาน ประกอบกับมีการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยงในด้านผลิต การตลาดและแหล่ง
เงินทุน สําหรับข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวาย
หลึม หมู่ท่ี 3 ตําบลมะบ้า อําเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ควรให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว ได้รับ
การพัฒนาความรู้ด้านต่างๆเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือกลุ่มจะพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืนต่อไป 
วิชัย โงกสูงเนิน (2554) ได้ทําการศึกษาเร่ือง แนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์
ไหมไทยบ้านเขว้า อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ไหม
ไทยบ้านเขว้า ได้จัดต้ังเม่ือปี พ.ศ. 2542 โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการท้ังในเร่ืองความรู้
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และงบประมาณ มีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหม่ีซ่ึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ไหมอําเภอบ้านเขว้าท่ี
ได้รับการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประจําปี 2553 ในระดับ 5 ดาว การจัดการองค์กรมี
การกําหนดระเบียบข้อบังคับกลุ่มอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม ประกอบด้วยประธาน 
รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิกและประชาสัมพันธ์ ส่วนด้านการจัดการการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตภัณฑ์ไหมไทยบ้านเขว้า จะทําการผลิตโดยใช้เวลาในการผลิตประมาณ 1 - 2 เดือนต่อหูก 
กลุ่มมีก่ีทอผ้าอยู่จํานวน 5 ตัว ก็สามารถผลิตได้ 5 หูก โดยเฉล่ียแล้วจะได้จํานวนผ้าไหมประมาณ 280 
หลาต่อคร้ัง ถ้ามียอดส่ังซ้ือเพ่ิมก็จะนําไปให้เครือข่ายท่ีไม่ใช่สมาชิกในกลุ่มรับจ้างทอเพ่ือเพ่ิมปริมาณผ้า
ไหมตามความต้องการของลูกค้า สําหรับสมาชิกท่ีจะต้องมาดูแลศูนย์จําหน่ายน้ัน ได้กําหนดให้สมาชิก
ท่ีมาทํางานท่ีท่ีทําการกลุ่มจะมีหน้าท่ีคอยดูแลศูนย์ด้วยโดยไม่มีค่าจ้าง แต่จะได้ค่าจ้างจากชิ้นงานท่ี
ตนเองมาทํา เช่น การย้อมสีเส้นไหมจะได้ค่าแรงในการย้อมคร้ังละ 10 บาท การมัดลายหม่ี 100 บาท
ต่อ 2 ผืน เป็นต้น ส่วนการผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืนจะมีปริมาณแตกต่างกันไปตามความต้องการของตลาด
และการส่ังซ้ือของลูกค้า จากการศึกษาพบว่าปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของกลุ่มผ้าไหมพ้ืนมี
การผลิตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20.50 รองลงมาคือ ผ้าไหมมัดหม่ี คิดเป็นร้อยละ 19.35 และเส้ือสูท
ชาย เส้ือผ้าสําเร็จรูปสตรี ผ้าพันคอไหมเพ้นท์ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ คิดเป็นร้อยละ 18.50, 17.40, 10.50 และ 
8.20 ตามลําดับ ส่วนท่ีผลิตน้อยท่ีสุดคือ ผ้าไหมเพ้นท์ คิดเป็นร้อยละ 5.75 เน่ืองจากผู้บริโภคมีความ
ต้องการน้อย ในด้านการจัดการด้านการเงิน แหล่งท่ีมาของเงินทุนส่วนใหญ่ได้จากการสนับสนุนของ
รัฐบาล ท้ังในรูปแบบของอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ทําการผลิตและเงินงบประมาณและจากการลงหุ้นของ
สมาชิกในกลุ่มเอง การบริหารการเงินทางกลุ่ม ไม่มีการจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้า แต่มีการจด
บันทึกรายการทางบัญชี มีการจ่ายเงินปันผลให้สมาชิกกลุ่มเม่ือส้ินปีตามจํานวนหุ้น  ส่วนปัญหาและ
อุปสรรคของกลุ่ม คือ การบริหารจัดการ เน่ืองจากสมาชิกของกลุ่มขาดความเป็นผู้นํา ขาดความม่ันใจ
ในตัวเอง คณะกรรมการมีภาระทางครอบครัวท่ีต้องรับผิดชอบ ทําให้ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้เต็มท่ี 
ปัญหาการผลิตท่ีไม่สมํ่าเสมอ ผลตอบแทนท่ีได้รับไม่คุ้มกับค่าแรงขาดการส่งเสริมด้านการตลาด ช่อง
ทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมมีน้อย ขาดการประชาสัมพันธ์ขาดการจัดทําข้อมูลการเงินและแผนการ
ใช้จ่ายเงินท่ีดี ซ่ึงจะมีผลต่อการดําเนินงานของกลุ่มในอนาคต 
วินัย เช่ือมวราศาสตร์ (2555) ได้ทําการวิเคราะห์สมรรถนะของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน: ศึกษา
กรณีกลุ่มทอผ้ามุกบ้านต้ิว อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มทอผ้ามุกบ้าน
ต้ิว เป็นการประกอบกิจการของคนในชุมชนท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการ
ทอผ้าให้คงอยู่ในชุมชนต่อไป เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ โดยมีการดําเนินกิจการท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคิดและการเรียนรู้ของคนในชุมชน
ต้ังแต่การจัดหาวัตถุดิบ การบริหารการผลิต และการบริหารการตลาด โดยการนําเอาทรัพยากรของ
ชุมชนอันมีค่าได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการทอผ้าท่ีสืบทอดกันมายาวนานมาบริหารจัดการทําให้
กลายเป็นสินทรัพย์ท่ีมีค่าด้วยการเชื่อมโยงภูมิปัญญาเข้ากับผลิตภัณฑ์นําไปสู่การผลิตสินค้าท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนซ่ึงได้แก่ ผ้ามุกได้เป็นอย่างดีส่งเสริมและพัฒนาจนได้รับความนิยมและเป็นท่ี
ยอมรับในคุณภาพสินค้าจากลูกค้า กลายเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีชื่อเสียงด้วยการเอาใจใส่ต้ังแต่การจัดหา
วัตถุดิบ ตลอดจนการควบคุมดูแลกระบวนการผลิต ประการสําคัญยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลซ่ึงได้แก่ ชาวบ้านในชุมชนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองด้วยการเสริมสร้างความรู้ 
ความสามารถ แลกเปล่ียน และเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน กลายเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสามารถสร้างรายได้
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เพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนได้ โดยพบว่าสมรรถนะของสมาชิกท่ีทําให้
การดําเนินงานของกลุ่มทอผ้าประสบความสําเร็จ หรือมีผลงานโดดเด่น จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการ
ทํางานของสมาชิกมีจํานวน 7 รายการ ได้แก่ (1) ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน (2) การมุ่งเน้นท่ี
คุณภาพผลผลิต (3) ความสามารถในการเรียนรู้ (4) ความร่วมมือร่วมใจกัน (5) ความคิดริเร่ิม (6) ความ
เป็นผู้นํากลุ่ม (7) การมีมนุษย์สัมพันธ์ 
ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ (2555) ได้ทําการศึกษาเร่ือง 
Lean Manufacturing ในกระบวนการฟอกย้อมตกแต่งสําเร็จ พบว่า การบริหารการผลิตจะทําให้มี
ประสิทธิภาพได้ต้องพิจารณาองค์ประกอบ 6 M. ประกอบด้วย (1) Material วัตถุดิบต่างๆท้ังต้นนํ้า 
ระหว่างกระบวนการต้องมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดตามข้อกําหนด (2) Machinery ต้องมี
ความรู้เร่ืองจักรอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องเป็นอย่างดี มีการศึกษาและพัฒนาความสัมพันธ์ของผลเชิงคุณภาพ 
ในการปฏิบัติในระดับ Lab scale, Small batch และ Large batch บํารุงรักษาอย่างเต็มระบบ (3) 
Measurement เคร่ืองมือวัดเป็นอุปกรณ์ชี้บ่งกระบวนการ เลือกใช้ให้ถูกต้องและมีความแม่นยํา
เหมาะสมกับการใช้งาน มีการสอบเทียบและบํารุงรักษาอย่างเป็นระบบ (4) Method กระบวนการ 
ข้ันตอนการปฏิบัติต่างๆ ต้องกําหนดให้ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมกําหนดจุดวิกฤต โดยต้องมีการ
ทํางานร่วมกันเป็นทีม ท้ัง Q&D, R&D และ Production (5) Man ต้องมีกระบวนการคัดสรรท่ี
เหมาะสม มีการฝึกอบรมท่ีเป็นระบบ พนักงานมีระเบียบวิจัย ผู้บริหารต้องกระตุ้นการทํางานเป็นทีม
และสามารถสร้างทีมงานนักปฏิบัติได้ (6) Milieu ควบคมสภาพแวดล้อมให้สะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี มี
ความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนท่ี ผู้บริหารหรือหัวหน้างานต้องศึกษาทําความเข้าใจ 
สมรรถนะ ศักยภาพ สุขภาพกายและใจ ความพร้อมในการปฏิบัติงานประจําวันของพนักงานทุกคน
เสมอ 
 
2.5 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
จากขอบเขตของการวิจัยนํามาสู่การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยซ่ึงแสดงได้ดังภาพท่ี 2.3 
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ภาพท่ี 2.3 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการโซ่อุปทานของสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหม 
ท่ีมา : จากการปรับปรุง ภาพจาก SCOR Model Reference 8, Supply Chain Council 
 
การวางแผน 
 (Plan) 
การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ 
สินค้าและบริการ 
(Source) 
การผลิต 
 (Make) 
การส่งมอบ 
 (Delivery) 
การส่งคืนสินค้ากลับ 
 (Return) 
 
แนวทางการบริหารจัดการโซ่อุปทาน 
สินค้าผ้าไหมทอมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
การวิจัยเร่ือง การจัดการโซ่อุปทานของสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหม มีวิธีการ
ดําเนินการวิจัยดังน้ี 
3.1 วิธีการวิจัย 
3.2 ประชากรในการวิจัยและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.4 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 การทดสอบสมมุติฐาน 
 
3.1 วิธีการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) และการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
การใช้แบบสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือ ในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
 
3.2 ประชากรในการวิจัยและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1 ประชากรในการวิจัย 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมายของการวิ จัยคือ กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา ใน 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอจักรราช บัวใหญ่ เมืองยาง และปักธงชัย (สํานักงานพัฒนา
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา, 2553) 
 3.2.2 กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (non - probability sampling) ด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เก่ียวข้องกับสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือ ได้กําหนดการเก็บตัวอย่างจํานวน 21 กลุ่ม โดยมีจํานวนตัวอย่างตาม
อําเภอ ดังต่อไปน้ี 
1) กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือในเขตพ้ืนท่ีอําเภอปักธงชัย ประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ประกอบการ
ทอผ้าไหมและเขียนผ้าบาติก ยุพาไหมไทย ก่ีไหมไทย สมบัติไหมไทย สําเนียงไหมไทย 
ไหมมัดหม่ี รุ้งตะวัน สุขใหม่ รวมเป็นจํานวนตัวอย่างท้ังส้ิน 12 กลุ่ม 
2) กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือในเขตพ้ืนท่ีอําเภอจักราช ประกอบไปด้วย กลุ่มทอผ้าไหมบ้าน
หนองขามน้อย จักรเพชรไหมไทยและพระนาราษณ์ รวมเป็นจํานวนตัวอย่างท้ังส้ิน 3 กลุ่ม 
3) กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบัวใหญ่ ประกอบไปด้วย กลุ่มทอผ้าไหมบ้าน
หนองเม็ก บุไทย บ้านหญ้าคาและไหมบัวใหญ่ รวมเป็นจํานวนตัวอย่างทั้งส้ิน 4 กลุ่ม 
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4) กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองยาง ประกอบไปด้วย กลุ่มทอผ้าไหมบ้าน
ล้ินฟ้าและโนนตาสุด รวมเป็นจํานวนตัวอย่างท้ังส้ิน 2 กลุ่ม 
 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ซ่ึงประกอบไปด้วย 6 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 ส่วนท่ี 2 วัตถุดิบในการผลิตสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือ 
 ส่วนท่ี 3 กระบวนการผลิตสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือ 
 ส่วนท่ี 4 การส่งมอบผลิตภัณฑ์สินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือ 
 ส่วนท่ี 5 การส่งคืนสินค้ากลับหรือการส่งคืนหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภท 
 ผ้าไหมทอมือจากลูกค้า 
 ส่วนท่ี 6  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการโซ่อุปทานของสินค้าหน่ึง 
 ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือ 
 
3.4 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการนําแบบสอบถามไปทอสอบความเท่ียงตรง 
(Validity) โดยนําแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจํานวน 2 ท่าน คือ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วัชรพล สุขโหตุ ตําแหน่งนักวิชาการอิสระให้คําปรึกษาและงานบรรยายด้านโลจิสติกส์ สถาบันเอไอที 
และ (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต จีนอนันต์ ตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาของข้อคําถาม
ในแต่ละข้อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของงานวิจัย 
 
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยเร่ืองการจัดการโซ่อุปทานของสินค้าหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือ 
ดําเนินการเก็บรวบรวมท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) และข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative data) จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data sources) และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary data sources) ดังต่อไปน้ี 
 3.5.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยจากหน่วยงาน หรือองค์กรท่ี
เก่ียวข้องท้ังในแลนอกพ้ืนท่ีเป้าหมาย รวมถึงข้อมูลท่ีได้จากหนังสือ บทความในวารสาร รายงานการ
ประชุม สัมมนาวิชาการ บทความออนไลน์ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ เป็นต้น 
 3.5.2 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลท่ีจัดเก็บจากกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจํานวน 21 กลุ่มท่ี
อยู่ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากประชากรทุกกลุ่มอาชีพ
ผ้าไหมทอมือ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าไหมทอมือ กลุ่มเป้าหมายดังเสนอรายละเอียดในหัวข้อ 3.2.2 
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ จะนํามาวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิ เคราะห์เชิงพรรณนา 
(Qualitative analysis) และ เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) ด้วยค่าความถ่ี (Frequency) และ
ค่าเฉล่ีย (Mean) ด้วย SCOR Model โดยเร่ิมจากการวางแผน (Plan) การจัดหา (Source) การผลิต 
(Make) การส่งมอบ (Deliver) และการส่งคืนสินค้ากลับ (Return) 
 
3.7 การทดสอบสมมุติฐาน 
การทดสอบสมมุติฐานในประเด็นการหาแนวทางบริหารจัดการโซ่อุปทานของสินค้าหน่ึงตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์ต้ังแต่การวางแผน การจัดหา การผลิต การส่งมอบ และการส่งคืนสินค้ากลับ ระหว่าง
อําเภอท่ีมีกลุ่มผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมาแตกต่างกัน ด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงสํารวจด้วยการสัมภาษณ์และนําข้อมูลท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาทําการวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทท่ี 4 
การวิเคราะห์ข้อมลูและการอภิปรายผล 
 
การวิจัยเร่ืองการจัดการโซ่อุปทานของสินค้าหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหม เพ่ือ
ศึกษากระบวนการวางแผน (Plan) การจัดหา (Source) การผลิต (Make) การส่งมอบ (Deliver) และ
การส่งคืนสินค้ากลับ (Return) ของสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือและเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้ประกอบการ รวมท้ังแนวทางการพัฒนาโซ่
อุปทานของสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือ โดยอาศัยแนวบริหารจัดการโซ่
อุปทาน ซ่ึงได้แบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 7 ส่วนตามลําดับ ดังต่อไปน้ี 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้แทนกลุ่มอาชีพ 
4.2 ผลการวิเคราะห์วัตถุดิบในการผลิตสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือ 
4.3 ผลการวิเคราะห์กระบวนการผลิตสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือ 
4.4 ผลการวิเคราะห์การส่งมอบสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือ 
4.5 ผลการวิเคราะห์การส่งคืนสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือ 
4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการโซ่อุปทานของสินค้าหน่ึงตําบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือ 
4.7 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
4.8 การอภิปรายผล 
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้แทนกลุ่มอาชีพ 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้แทนกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อาชีพท่ีทําควบคู่กับสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือ ระยะเวลาดําเนินการของกลุ่ม 
ตําแหน่งในกลุ่มอาชีพ จํานวนสมาชิกในกลุ่ม ประเภทกระบวนการผลิตผ้าไหม การได้รับการฝึกอบรม
และการได้รับความช่วยเหลือด้านเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 ซ่ึงพบว่า ผู้แทนกลุ่ม
อาชีพผ้าไหมทอมือจํานวน 21 กลุ่มท่ีให้สัมภาษณ์น้ัน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 90.48 มีอายุต้ังแต่ 
50 ปีข้ึนไปร้อยละ 76.19 การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับประถมศึกษาร้อยละ 61.91 การทํานาเป็นอาชีพ
ท่ีทําควบคู่กับการทอผ้าไหมร้อยละ 80.95 โดยร้อยละ 47.62 ของกลุ่มอาชีพท่ีให้สัมภาษณ์น้ัน มี
ระยะเวลาการดําเนินงานต้ังแต่จัดต้ังกลุ่มจนกระท่ังถึงปัจจุบันมากกว่า 20 ปีข้ึนไป ผู้ให้สัมภาษณ์มี
ตําแหน่งเป็นประธานกลุ่มอาชีพถึงร้อยละ 52.38 จํานวนสมาชิกในกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่มีน้อยกว่า 10 
คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 ส่วนกลุ่มอาชีพท่ีมีจํานวนสมาชิกมากว่า 40 คนข้ึนไปน้ันมีเพียงร้อย
ละ 19.05 ในการผลิตผ้าไหมทอมือน้ันมี (1) การผลิตตามคําส่ังซ้ือ (2) การผลิตเพ่ือการรอจําหน่าย 
และ (3) การผลิตตามคําส่ังซ้ือและผลิตเพ่ือรอจําหน่ายเท่ากับ 9.52%; 42.86%; และ 47.62% 
ตามลําดับ กลุ่มอาชีพร้อยละ 76.19 น้ันเคยได้รับการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่
หลักสูตรการฟอก การย้อม การทอผ้าไหม การตลาด การออกแบบ และการทําบัญชี เป็นต้น สําหรับ
การได้รับความช่วยเหลือด้านเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์น้ันมีเพียงร้อยละ 33.33 เท่าน้ัน เคร่ืองมือหรือวัสดุ 
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อุปกรณ์ดังกล่าว ได้แก่ เส้นไหม ก่ีทอผ้า และอุปกรณ์สําหรับกรอ เป็นต้น ซ่ึงการได้รับความช่วยเหลือ
ดังกล่าวจะได้เฉพาะบางกลุ่มเท่าน้ัน และเป็นไปอย่างไม่ต่อเน่ือง 
 
ตารางท่ี 4.1 จํานวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้แทนกลุ่มอาชีพ 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
1.  เพศ   
หญิง 19 90.48 
ชาย 2  9.52 
รวม 21 100.00 
2.  อายุ   
ตํ่ากว่า 25 ปี - - 
25 –  29 ปี - - 
30 – 34 ปี - - 
35 – 39 ปี - - 
40 – 44  ปี 3 14.29 
45 – 49  ปี 2 9.52 
50 – 54  ปี 5 23.81 
55 – 59  ปี 3 14.29 
ต้ังแต่  60  ปีข้ึนไป 8 38.09 
รวม 21 100.00 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด   
ประถมศึกษา 13 61.91 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4 19.05 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 9.52 
ปวช. หรือ ปวส. 1 4.76 
ปริญญาตรี 1 4.76 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 
รวม 21 100.00 
4. อาชีพท่ีทําควบคู่กับสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าไหม 
ทําไร่ 3 14.29 
ทํานา 17 80.95 
ทําสวน - - 
ประมง - - 
ค้าขาย 1 4.76 
รวม 21 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 จํานวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้แทนกลุ่มอาชีพ (ต่อ) 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
5. ระยะเวลาดําเนินการของกลุ่ม   
น้อยกว่า 5 ปี - - 
5  -  9 ปี 2 9.52 
10  -  14 ปี 6 28.57 
15  -  19 ปี 3 14.29 
20 ปี ข้ึนไป 10 47.62 
รวม 21 100.00 
6. ตําแหน่งในกลุ่มอาชีพ   
ประธาน 11 52.38 
รองประธาน 2 9.52 
เหรัญญิก 3 14.29 
กรรมการ 5 23.81 
รวม 21 100.00 
7. จํานวนสมาชิกในกลุ่ม   
ตํ่ากว่า 10 คน 7 33.33 
10  -  20 คน 3 14.28 
21  -  30 คน 4 19.05 
31  -  40 คน 3 14.29 
มากกว่า 40 คนข้ึนไป 4 19.05 
รวม 21 100.00 
8. ประเภทกระบวนการผลิตผ้าไหม   
ผลิตตามคําส่ังซ้ือ 100 % 2 9.52 
ผลิตเพ่ือรอจําหน่าย 100 % 9 42.86 
ผลิตตามคําส่ังซ้ือ และผลิตเพ่ือรอจําหน่าย 10 47.62 
 (60 %  :  40 %) (1) (4.76) 
 (50 %  :  50 %) (3) (14.28) 
 (30 %  :  70 %) (2) (9.52) 
 (20 %  :  80 %) (1) (4.76) 
 (10 %  :  90 %) (2) (9.52) 
 ( 3 %   :  97 %) (1) (4.76) 
รวม 21 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 จํานวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้แทนกลุ่มอาชีพ (ต่อ) 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
9. การได้รับการฝึกอบรม   
เคยได้รับการฝึกอบรม 16 76.19 
- การผลิต: การฟอก ย้อม การทอผ้าไหม (14 กลุ่ม)   
- การตลาด (7 กลุ่ม)   
- การออกแบบ (3 กลุ่ม)   
 - บัญชี (2 กลุ่ม)   
ไม่เคยได้รับการฝึกอบรม 5 23.81 
รวม 21 100.00 
10. การได้รับความช่วยเหลือด้านเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์   
 เคยได้รับความช่วยเหลือ 7 33.33 
 - ไหม (2 กลุ่ม)   
 -  ก่ีทอผ้าและอุปกรณ์ (1 กลุ่ม)   
 -  อุปกรณ์สําหรับกรอ (2 กลุ่ม)   
 - ตู้และป้าย (1 กลุ่ม)   
 - เคร่ืองมัดหม่ี (2 กลุ่ม)   
 ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ 14 66.67 
รวม 21 100.00 
ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและการคํานวณปี พ.ศ.2555 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์วัตถุดิบในการผลิตสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือ 
 วัตถุดิบในการผลิตสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือประกอบด้วยวัตถุดิบ
หลัก ซ่ึงเป็นวัตถุดิบท่ีใช้ในปริมาณมากหรือราคาค่อนข้างสูง ได้แก่ ไหมพุ่ง ไหมยืน และสีย้อม และ
วัตถุดิบรอง เป็นวัตถุดิบท่ีใช้ในปริมาณน้อยหรือราคาไม่แพง ได้แก่ สบู่ลูกเต๋าก้อนใหญ่ โซดาแอช หัว
สบู่ ผงเหม็น ผงกันด่าง หัวนํ้ามัน และแป้งมัน 
 
4.2.1. การบันทึกข้อมูลเก่ียวกับวัตถุดิบ 
ผู้แทนกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจํานวน 21 กลุ่ม มีการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับวัตถุดิบจํานวน 8 
กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.10 ข้อมูลท่ีบันทึกได้แก่ ปริมาณการส่ังซ้ือและราคาซ้ือ (ไหมยืน ไหมพุ่ง 
และสีย้อม) และจํานวน 13 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.90 ไม่บันทึกข้อมูลเก่ียวกับวัตถุดิบ โดย
สาเหตุท่ีผู้แทนกลุ่มอาชีพบันทึกข้อมูลก็เพ่ือวัดผลการดําเนินงานของกลุ่ม ส่วนสาเหตุท่ีผู้แทนกลุ่ม
อาชีพไม่บันทึกข้อมูลวัตถุดิบ สืบเน่ืองมาจากผู้แทนกลุ่มอาชีพมีประสบการณ์ทอผ้ามานาน หรือทําเป็น
อาชีพเสริมเท่าน้ัน ซ่ึงสาเหตุของการบันทึกและไม่บันทึกข้อมูลวัตถุดิบแสดงดังตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 สาเหตุของการบันทึกและไม่บันทึกข้อมูลวัตถุดิบ 
สาเหตุ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
การบันทึกข้อมูล 
 เพ่ือวัดผลการดําเนินงาน 
 เพ่ือส่งข้อมูลให้พัฒนาการจังหวัด 
 เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการขอกู้เงิน 
 เพ่ือทราบข้อมูลราคาวัตถุดิบ 
 มีความสามารถในการบัญชี 
8 
4 
1 
1 
1 
1 
38.10 
การไม่บันทึกข้อมูล 
 ทํามานาน มีประสบการณ์ จึงสะดวกจํามากกว่า 
 ใช้วธิีรวบรวมใบเสร็จรับเงินหรือใบส่งของชั่วคราวแทน 
 เห็นว่าทําแล้วมีเงินเหลือใช้จ่ายก็พอใจ 
 เป็นอาชีพเสริม ทําไม่มาก 
13 
8 
1 
1 
3 
61.90 
รวม 21 100.00 
ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและการคํานวณปี พ.ศ.2555 
 
4.2.2. วัตถุดิบหลัก 
การวิเคราะห์ข้อมูลวัตถุดิบหลักในการทอผ้าไหม ประกอบด้วยข้อมูลแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ 
(ผลิตเองหรือจัดซ้ือ) แหล่งในการจัดซ้ือ วิธีการชําระเงิน ผู้ชําระค่าขนส่งวัตถุดิบ เวลาในการจัดซ้ือ 
เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้จําหน่าย การวางแผนส่ังซ้ือ ความถ่ีในการส่ังซ้ือ ปริมาณการส่ังซ้ือต่อคร้ัง 
คุณภาพของวัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบ และปัญหาเก่ียวกับวัตถุดิบ โดยวัตถุดิบหลักในการทอผ้าไหม 
ประกอบด้วยไหมพุ่ง ไหมยืน และสีย้อม 
4.2.2.1. ไหมพุ่ง 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่าผู้แทนกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจํานวน 21 กลุ่ม มีเพียง 1 กลุ่ม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 4.76 เล้ียงไหมเอง ส่วนอีก 20 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.24 จัดซ้ือไหมพุ่ง โดย
เป็นการจัดซ้ือจากภายในท้องถ่ินอย่างเดียว 10 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 จัดซ้ือภายนอก
ท้องถ่ินอย่างเดียว 9 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.00 และจัดซ้ือจากท้ังภายในและนอกท้องถ่ิน 1 
กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.00 ซ่ึงส่วนใหญ่ต้องชําระค่าไหมพุ่งด้วยเงินสด 18 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 90.00 มีเพียง 2 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ท่ีได้รับเครดิตเป็นระยะเวลา 30 วัน โดย
ส่วนใหญ่ผู้ขายจะเป็นผู้ชําระค่าขนส่งไหมพุ่งให้กับผู้ซ้ือ จํานวน 11 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.00 
และมีเวลานําในการจัดซ้ือไม่เกิน 1 วัน จํานวน 10 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 เวลานํา 2 - 3 
วัน จํานวน 7 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.00 และเวลานําต้ังแต่ 4 วันข้ึนไป จํานวน 3 กลุ่ม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 15 ซ่ึงเป็นการจัดซ้ือจากภายนอกท้องถ่ินท้ังหมด (มีเวลานําประมาณ 7 - 15 วัน) ส่วน
เกณฑ์ท่ีผู้แทนกลุ่มอาชีพใช้ในการคัดเลือกผู้จําหน่ายไหมพุ่ง ได้แก่ คุณภาพ และราคา คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 62.06 และ 17.24 ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบว่ากลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือไม่มีการวางแผนการ
จัดซ้ือไหมพุ่งในระยะกลางหรือระยะยาว ด้วยการพยากรณ์ยอดขายผ้าไหม แต่จะใช้วิธีการวางแผน
ส่ังซ้ือระยะส้ันว่าสามารถทอผ้าไหมได้เท่าใด จึงจะส่ังซ้ือเส้นไหมเพ่ิมในปริมาณท่ีต้องการใช้หลังจาก
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ตรวจสอบปริมาณเส้นไหมพุ่งท่ีมีอยู่แล้ว โดยผู้แทนกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจะส่ังซ้ือเส้นไหมพุ่งตาม
จํานวนผ้าไหมท่ีต้องการจะทอ 6 กลุ่ม ส่ังซ้ือตามจํานวนผู้ท่ีทอผ้าไหมได้ 4 กลุ่ม ส่ังซ้ือตามจํานวน
เงินทุนหมุนเวียนท่ีมี 4 กลุ่ม และส่ังซ้ือเม่ือเส้นไหมพุ่งท่ีมีเหลือน้อย 4 กลุ่ม รวมมีผู้แทนกลุ่มอาชีพท่ี
วางแผน (ระยะส้ัน) ในส่ังซ้ือเส้นไหมพุ่ง 18 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 และมีเพียง 2 กลุ่ม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 10 เท่าน้ันท่ีไม่มีการวางแผนส่ังซ้ือไหมพุ่งเลย 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผู้แทนกลุ่มอาชีพส่ังซ้ือไหมพุ่ง 12 - 23 คร้ังต่อปี มากท่ีสุด 7 กลุ่ม คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 35 รองลงมาเป็นการซ้ือ 24 - 47 คร้ังต่อปี 5 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 และ
อันดับท่ีสามซ้ือมากกว่า 47 คร้ังต่อปี  4 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 โดยปริมาณการส่ังไหมพุ่งซ้ือ
ต่อคร้ังอยู่ท่ี 11 – 30 กิโลกรัมมากท่ีสุด 6 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 อันดับท่ีสองเป็นการส่ังซ้ือ
คร้ังละ ไม่เกิน 10 กิโลกรัม 5 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 และอันดับท่ีสามเป็นการส่ังซ้ือคร้ังละ 51 
– 100 กิโลกรัม 4 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 เน่ืองจากเวลานําในการส่ังซ้ือไหมพุ่งค่อนข้างส้ันและ
ส่วนใหญ่เป็นการซ้ือด้วยเงินสด กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือส่วนใหญ่จึงใช้วิธีส่ังซ้ือบ่อยๆ ในปริมาณไม่มาก
นัก ยกเว้นกลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริม จะส่ังซ้ือในปริมาณน้อยและส่ังเพียงปีละ 1 - 2 คร้ัง
เท่าน้ัน 
จากตารางท่ี 4.5 พบว่า กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือทุกกลุ่มได้รับเส้นไหมพุ่งตรงตามคําส่ังซ้ือท้ังใน
ด้านปริมาณและประเภทไหมพุ่งท่ีส่ังซ้ือ ส่วนการตรวจสอบคุณภาพไหมพุ่งจะใช้วิธีตรวจหีบห่อ
ภายนอก และลักษณะเส้นไหมพุ่งตามประสบการณ์เท่าน้ันจํานวน 12 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 
และไม่ตรวจสอบคุณภาพเลย 8 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 โดยกลุ่มอาชีพ 14 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 70 ไม่พบของเสียจากการส่ังซ้ือไหมพุ่ง และพบของเสีย 1 - 5% จํานวน 5 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 25 ส่วนวิธีจัดการกับเส้นไหมพุ่งท่ีเสียจากการซ้ือ กลุ่มอาชีพ 4 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
44.45 จะนําไปแปรรูปเป็นสินค้าอ่ืน เช่น ผ้าไหมพิมพ์ลาย ผ้าไหมคุณภาพรอง ของตกแต่ง ฯลฯ มี 2 
กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.22 จะนําไปแปรรูปตามปกติ แต่จะต้องเพ่ิมเวลาในการผลิต
กระบวนการต่อๆ ไป และ มี 2 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.22 เช่นกัน ท่ีสามารถส่งคืนไหมพุ่งได้ 
หากตรวจพบว่าเป็นของเสียก่อนนําไปฟอก และมีเพียง 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.11 เท่าน้ัน ท่ี
สามารถขอลดราคาไหมพุ่งท่ีเสียได้ 
กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่จะเก็บเส้นไหมพุ่งโดยใส่ในบรรจุภัณฑ์ (ถุงพลาสติก) ท่ีซ้ือเส้นไหมมา โดย
นําไปเก็บไว้ในตู้หรือห้องเก็บของ เพ่ือป้องกันไม่ให้ถูกความชื้น ผู้แทนกลุ่มอาชีพมักจะนําเส้นไหมท่ีซ้ือ
มาไปฟอกก่อนท่ีจะนํามาเก็บ ดังน้ัน ปริมาณไหมพุ่งเฉล่ียในสต๊อกจึงมีค่อนข้างน้อย เม่ือเปรียบเทียบกับ
ปริมาณการส่ังซ้ือ จากตารางท่ี 4.6 พบว่า กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ 13 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.91 
มีไหมพุ่งในสต๊อกเฉล่ียน้อยกว่า 1 กิโลกรัม และมีเพียง 4 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.05 ท่ีมีสต๊อก
ไหมพุ่งเฉล่ียมากกว่า 10 กิโลกรัม ส่งผลให้ไม่มีอัตราการเสียของเส้นไหมพุ่งจากการเก็บ 
จากตารางท่ี 4.7 กลุ่มอาชีพเคยพบปัญหาขาดแคลนไหมพุ่งสูงถึง 6 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 60.00 แต่ปัจจุบันไม่พบปัญหาน้ีแล้ว โดยได้แก้ไขปัญหาด้วยการจัดซ้ือจากผู้จําหน่ายรายอ่ืนหรือใช้
เส้นไหมจีนทดแทน ส่วนอีก 3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 พบปัญหาราคาไหมสูงข้ึน โดยไม่ทราบ
ล่วงหน้าทําให้ปรับราคาจําหน่ายผ้าไหมไม่ทัน และมีเพียง 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ท่ีพบ
ปัญหาคุณภาพเส้นไหม 
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ตารางท่ี 4.3 แหล่งท่ีมาและรายละเอียดการจัดซ้ือไหมพุ่ง 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
แหล่งท่ีมา   
 ซ้ือ 
 เล้ียงไหมเอง 
20 
1 
95.24 
4.76 
รวม 21 100.00 
แหล่งจัดซ้ือ/วิธีการชําระเงิน 
 ภายในท้องถ่ิน 
- เงินสด 
- เครดิต 
 ภายนอกท้องถ่ิน 
- เงินสด 
- เครดิต 
 ท้ังภายในและภายนอกท้องถ่ิน 
- เงินสด 
- เครดิต 
 
 
9 
1 
 
8 
1 
 
1 
- 
 
 
45.00 
5.00 
 
40.00 
5.00 
 
5.00 
- 
รวม 20 100.00 
แหล่งจัดซ้ือ/ผู้ชําระค่าขนส่ง 
 ภายในท้องถ่ิน 
- ผู้ซ้ือ 
- ผู้ขาย 
 ภายนอกท้องถ่ิน 
- ผู้ซ้ือ 
- ผู้ขาย 
 ท้ังภายในและภายนอกท้องถ่ิน 
- ผู้ซ้ือ 
- ผู้ขาย 
 
 
7 
3 
 
2 
7 
 
- 
1 
 
 
35.00 
15.00 
 
10.00 
35.00 
 
- 
5.00 
รวม 20 100.00 
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ตารางท่ี 4.3 แหล่งท่ีมาและรายละเอียดการจัดซ้ือไหมพุ่ง (ต่อ) 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
แหล่งจัดซ้ือ/เวลานํา 
 ภายในท้องถ่ิน 
- ไม่เกิน 1 วัน 
- 2-3 วัน 
- 4 วันข้ึนไป 
 ภายนอกท้องถ่ิน 
- ไม่เกิน 1 วัน 
- 2-3 วัน 
- 4 วันข้ึนไป 
 ท้ังภายในและภายนอกท้องถ่ิน 
- ไม่เกิน 1 วัน 
 
 
6 
4 
- 
 
3 
3 
3 
 
1 
 
 
30.00 
20.00 
- 
 
15.00 
15.00 
15.00 
 
5.00 
รวม 20 100.00 
เกณฑ์การคัดเลือกผู้จําหน่าย*   
 คุณภาพ 
 ราคา 
 ความสะดวก 
 เป็นกลุ่มอาชีพ 
 การให้เครดิต 
 การรับซ้ือผ้าไหมของตน 
18 
5 
2 
2 
1 
1 
62.06 
17.24 
6.90 
6.90 
3.45 
3.45 
รวม 20 100.00 
กระบวนการวางแผนส่ังซ้ือ 
 ซ้ือตามจํานวนผ้าไหมท่ีต้องการทอ 
 ซ้ือตามจํานวนท่ีผู้ทอสามารถทอได้ 
 ซ้ือตามจํานวนเงินทุนหมุนเวียนท่ีมี 
 ซ้ือเม่ือเส้นไหมท่ีมีเหลือน้อย 
 ไม่มีกระบวนการวางแผน 
 
6 
4 
4 
4 
2 
 
30.00 
20.00 
20.00 
20.00 
10.00 
รวม 20 100.00 
ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและจากการคํานวณปี พ.ศ. 2555 
หมายเหตุ: * หมายถึง เกณฑ์มีมากกว่า 1 เหตุผล 
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ตารางท่ี 4.4 ความถ่ีในการส่ังซ้ือและปริมาณการส่ังซ้ือไหมพุ่ง 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
ความถ่ีในการส่ังซ้ือ (คร้ังต่อปี) 
 1 – 5 
 6 – 11 
 12 – 23 
 24 – 47 
 มากกว่า 47 
 
3 
1 
7 
5 
4 
 
15.00 
5.00 
35.00 
25.00 
20.00 
รวม 20 100.00 
ปริมาณการส่ังซ้ือไหมพุ่ง (กิโลกรัมต่อคร้ัง) 
 น้อยกว่า 10 
 11 – 30 
 31 – 50 
 51 – 100 
 มากกว่า 100 
 
5 
6 
3 
4 
2 
 
25.00 
30.00 
15.00 
20.00 
10.00 
รวม 20 100.00 
ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและจากการคํานวณ 
 
ตารางท่ี 4.5 คุณภาพของไหมพุ่งท่ีสั่งซ้ือ 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
ไหมพุ่งท่ีได้รับตรงตามคําส่ังซ้ือหรือไม่ 
 ตรง 
 ไม่ตรง 
 
20 
- 
 
100.00 
- 
รวม 20 100.00 
วิธีการตรวจสอบไหมพุ่ง 
 ตรวจดูหีบห่อและลักษณะเส้นไหม 
 ไม่ตรวจสอบ 
 
12 
8 
 
60.00 
40.00 
รวม 20 100.00 
อัตราการเสียของไหมพุ่งท่ีส่ังซ้ือ (%) 
 1 – 5 
 6 – 10 
 ไม่มีของเสีย 
 
5 
1 
14 
 
25.00 
5.00 
70.00 
รวม 20 100.00 
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ตารางท่ี 4.5 คุณภาพของไหมพุ่งท่ีสั่งซ้ือ (ต่อ) 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
วิธีการจัดการกับไหมพุ่งท่ีเสียจากการส่ังซ้ือ 
 แปรรูปเป็นสินค้าอ่ืน 
 ใช้เวลาในการผลิตนานข้ึน 
 ส่งคืน 
 ขอลดราคา 
 
4 
2 
2 
1 
 
44.45 
22.22 
22.22 
11.11 
รวม 9 100.00 
ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและจากการคํานวณปี พ.ศ. 2555 
 
ตารางท่ี 4.6 การจัดเก็บไหมพุ่ง 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
ปริมาณสต๊อกโดยเฉล่ีย (กิโลกรัม) 
 น้อยกว่า 1 
 1 – 5 
 6 – 10 
 มากกว่า 10 
 
13 
2 
2 
4 
 
61.91 
9.52 
9.52 
19.05 
รวม 21 100.00 
อัตราการเสียของไหมพุ่งจากการเก็บ (%) 
 1 – 5 
 6 – 10 
 ไม่มีของเสีย 
 
- 
- 
21 
 
- 
- 
100.00 
รวม 21 100.00 
ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและจากการคํานวณปี พ.ศ. 2555 
 
ตารางท่ี 4.7 ปัญหาเก่ียวกับไหมพุ่ง 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
 ขาดแคลน 
 ราคาสูงข้ึน 
 คุณภาพ 
6 
3 
1 
60.00 
30.00 
10.00 
รวม 10 100.00 
ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและจากการคํานวณปี พ.ศ. 2555 
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4.2.2.2. ไหมยืน 
จากตารางท่ี 4.8 พบว่า กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือ 20 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.24 จัดซ้ือ
เส้นไหมยืนและอีก 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.76 เล้ียงไหมเอง โดยมีอัตราการจัดซ้ือเส้นไหมยืน
จากภายนอกท้องถ่ินสูงถึง 13 กลุ่มคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.00 ส่วนใหญ่นิยมซ้ือไหมยืนจากบริษัท จุล
ไหมไทย จํากัด มีการจัดซ้ือภายในท้องถ่ินเพียง 5 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 และจัดซ้ือจากท้ัง
ภายในและภายนอกท้องถ่ิน 2 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ส่วนใหญ่ต้องชําระค่าไหมยืนด้วยเงิน
สด 19 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.00 มีเพียง 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.00 ท่ีได้รับเครดิต
เป็นระยะเวลา 30 วัน และผู้ซ้ือเป็นผู้ชําระค่าขนส่งเส้นไหมยืนเอง 9 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.00 
ผู้ขายเป็นผู้ชําระค่าขนส่งไหมยืนให้ 11 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.00 โดยมีเวลานําในการจัดซ้ือไม่
เกิน 1 วันจํานวน 8 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 เวลานํา 2 - 3 วัน จํานวน 6 กลุ่ม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 30.00 และเวลานําต้ังแต่ 4 วันข้ึนไป จํานวน 6 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 โดย
มีเวลานําประมาณ 7 - 15 วัน ส่วนเกณฑ์ท่ีผู้แทนกลุ่มอาชีพใช้ในการคัดเลือกผู้จําหน่ายไหมยืน 3 
อันดับแรก ได้แก่ คุณภาพคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.97 ราคาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.24 และความ
สะดวกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.11 นอกจากน้ียังพบว่า กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือไม่มีการวางแผนการ
จัดซ้ือไหมยืนในระยะกลางหรือระยะยาว ด้วยการพยากรณ์ยอดขายผ้าไหม แต่จะใช้วิธีการวางแผน
ส่ังซ้ือระยะส้ัน เหมือนกับการวางแผนส่ังซ้ือไหมพุ่ง โดยใช้วิธีประเมินว่าสามารถทอผ้าไหมได้เท่าใด จึง
จะส่ังซ้ือเส้นไหมเพ่ิมในปริมาณท่ีต้องการใช้หลังจากตรวจสอบปริมาณเส้นไหมยืนท่ีมีอยู่แล้ว โดยมีกลุ่ม
อาชีพผ้าไหมทอมือ 18 กลุ่มท่ีใช้วิธีการวางแผนระยะส้ันในการส่ังซ้ือไหมยืน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
90.00 ซ่ึงจะส่ังซ้ือเส้นไหมยืนตามจํานวนผ้าไหมท่ีต้องการจะทอ ส่ังซ้ือตามจํานวนผู้ท่ีทอผ้าไหมได้ 
ส่ังซ้ือตามจํานวนเงินทุนหมุนเวียนท่ีมี และส่ังซ้ือเม่ือเส้นไหมยืนท่ีมีเหลือน้อย และมีเพียง 2 กลุ่ม คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 เท่าน้ันท่ีไม่มีการวางแผนส่ังซ้ือไหมยืนเลย 
จากตารางท่ี 4.9 พบว่า กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจะส่ังซ้ือไหมยืน 12 - 23 คร้ังต่อปี มากท่ีสุด 7 
กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.00 รองลงมาเป็นการซ้ือ 1 - 5 คร้ังต่อปี และ 6 - 11 คร้ังต่อปี จํานวน 
4 กลุ่มเท่ากัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00  โดยปริมาณการส่ังซ้ือไหมยืนต่อคร้ังไม่เกิน 10 กิโลกรัม
มากท่ีสุด 7 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.00 อันดับท่ีสองเป็นการส่ังซ้ือคร้ังละ 11 - 30 กิโลกรัม 6 
กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 และอันดับท่ีสามเป็นการส่ังซ้ือคร้ังละ 51 – 100 กิโลกรัม 4 กลุ่ม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 เน่ืองจากเวลานําในการส่ังซ้ือไหมยืนค่อนข้างส้ันและส่วนใหญ่เป็นการซ้ือ
ด้วยเงินสด กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือส่วนใหญ่จึงใช้วิธีสั่งซ้ือไหมยืนบ่อยๆ ในปริมาณไม่มากนักต่อคร้ัง 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือทุกรายได้รับไหมยืนตรงตามคําส่ังซ้ือท้ังใน
ด้านปริมาณและประเภทไหมยืนท่ีสั่งซ้ือ แต่การตรวจสอบคุณภาพไหมยืนจะใช้วิธีตรวจหีบห่อภายนอก 
และลักษณะเส้นไหมยืนตามประสบการณ์ โดยผู้แทนกลุ่มอาชีพ 15 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.00 
ตรวจสอบคุณภาพของเส้นไหม และ 5 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ไม่ตรวจสอบคุณภาพเส้น
ไหมเลย โดยกลุ่มอาชีพ 17 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.00 ไม่พบของเสียจากการส่ังซ้ือไหมยืน และ
พบของเสีย 1 - 5% จํานวน 3 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.00 ส่วนวิธีจัดการกับไหมยืนท่ีเสียจาก
การซ้ือ กลุ่มอาชีพ 2 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67 จะนําไปแปรรูปเป็นสินค้าอ่ืน เช่น ผ้าไหมพิมพ์
ลาย ผ้าไหมคุณภาพรอง ของตกแต่ง ฯลฯ และ 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 จะนําไปแปรรูป
ตามปกติ แต่จะต้องเพ่ิมเวลาในการผลิตกระบวนการต่อๆ ไป 
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กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ใช้จะเก็บเส้นไหมยืนในลักษณะเดียวกับการเก็บเส้นไหมพุ่ง กล่าวคือ เก็บ
ไหมยืนในตู้หรือห้องเก็บของ เพ่ือป้องกันไม่ให้ถูกความชื้นและมักจะรีบนําเส้นไหมท่ีซ้ือมาไปฟอก 
ก่อนท่ีจะนํามาเก็บ ดังน้ันปริมาณไหมยืนเฉล่ียในสต๊อกจึงมีค่อนข้างน้อย เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณ
การส่ังซ้ือ จากตารางท่ี 4.11 พบว่าผู้แทนกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ 12 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.14 มี
ไหมยืนในสต๊อกเฉล่ียน้อยกว่า 1 กิโลกรัม รองลงมา 4 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.05 ท่ีมีสต๊อกไหม
ยืนเฉล่ีย 1 - 5 กิโลกรัมและมากกว่า 10 กิโลกรัม ส่งผลให้ไม่มีอัตราการเสียของไหมยืนจากการเก็บ 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่า กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือมีปัญหาในเร่ืองของราคาไหมสูงข้ึน โดยไม่
ทราบล่วงหน้า 4 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.14 และขาดแคลนไหม 3 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
42.86 แต่ปัจจุบันไม่มีปัญหาขาดแคลนไหมยืนแล้ว 
 
ตารางท่ี 4.8 แหล่งท่ีมาและรายละเอียดการจัดซ้ือไหมยืน 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
แหล่งท่ีมา   
 ซ้ือ 
 เล้ียงไหมเอง 
20 
1 
95.24 
4.76 
รวม 21 100.00 
แหล่งจัดซ้ือ/วิธีการชําระเงิน 
 ภายในท้องถ่ิน 
- เงินสด 
- เครดิต 
 ภายนอกท้องถ่ิน 
- เงินสด 
- เครดิต 
 ท้ังภายในและภายนอกท้องถ่ิน 
- เงินสด 
- เครดิต 
 
 
5 
- 
 
12 
1 
 
2 
- 
 
 
25.00 
- 
 
60.00 
5.00 
 
10.00 
- 
รวม 20 100.00 
แหล่งจัดซ้ือ/ผู้ชําระค่าขนส่ง 
 ภายในท้องถ่ิน 
- ผู้ซ้ือ 
- ผู้ขาย 
 ภายนอกท้องถ่ิน 
- ผู้ซ้ือ 
- ผู้ขาย 
 ท้ังภายในและภายนอกท้องถ่ิน 
- ผู้ซ้ือ 
- ผู้ขาย 
 
 
4 
1 
 
5 
8 
 
- 
2 
 
 
20.00 
5.00 
 
25.00 
40.00 
 
- 
10.00 
รวม 20 100.00 
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ตารางท่ี 4.8 แหล่งท่ีมาและรายละเอียดการจัดซ้ือไหมยืน (ต่อ) 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
แหล่งจัดซ้ือ/เวลานํา 
 ภายในท้องถ่ิน 
- ไม่เกิน 1 วัน 
 ภายนอกท้องถ่ิน 
- ไม่เกิน 1 วัน 
- 2 - 3 วัน 
- 4 วันข้ึนไป 
 ท้ังภายในและภายนอกท้องถ่ิน 
- ไม่เกิน 1 วัน 
- 2 - 3 วัน 
- 4 วันข้ึนไป 
 
 
5 
 
3 
5 
5 
 
- 
1 
1 
 
 
25.00 
 
15.00 
25.00 
25.00 
 
- 
5.00 
5.00 
รวม 20 100.00 
เกณฑ์การคัดเลือกผู้จําหน่าย*   
 คุณภาพ 
 ราคา 
 ความสะดวก 
 การให้เครดิต 
 การรับซ้ือผ้าไหมของตน 
17 
5 
3 
1 
1 
62.97 
18.52 
11.11 
3.70 
3.70 
รวม 27 100.00 
กระบวนการวางแผนส่ังซ้ือ 
 ซ้ือตามจํานวนผ้าไหมท่ีต้องการทอ 
 ซ้ือตามจํานวนท่ีผู้ทอสามารถทอได้ 
 ซ้ือตามจํานวนเงินทุนหมุนเวียนท่ีมี 
 ซ้ือเม่ือเส้นไหมท่ีมีเหลือน้อย 
 ไม่มีกระบวนการวางแผน 
 
6 
4 
4 
4 
2 
 
30.00 
20.00 
20.00 
20.00 
10.00 
รวม 20 100.00 
ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและจากการคํานวณปี พ.ศ. 2555 
หมายเหตุ: * หมายถึง เกณฑ์มีมากกว่า 1 เหตุผล 
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ตารางท่ี 4.9 ความถ่ีในการส่ังซ้ือและปริมาณการส่ังซ้ือไหมยืน 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
ความถ่ีในการส่ังซ้ือ (คร้ังต่อปี) 
 1 – 5 
 6 – 11 
 12 – 23 
 24 – 47 
 มากกว่า 47 
 
4 
4 
7 
3 
2 
 
20.00 
20.00 
35.00 
15.00 
10.00 
รวม 20 100.00 
ปริมาณการส่ังซ้ือไหมยืน (กิโลกรัมต่อคร้ัง) 
 น้อยกว่า 10 
 11 – 30 
 31 – 50 
 51 – 100 
 มากกว่า 100 
 
7 
6 
2 
4 
1 
 
35.00 
30.00 
10.00 
20.00 
5.00 
รวม 20 100.00 
ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและจากการคํานวณปี พ.ศ. 2555 
 
ตารางท่ี 4.10 คุณภาพของไหมยืนท่ีสั่งซ้ือ 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
ไหมยืนท่ีได้รับตรงตามคําส่ังซ้ือหรือไม่ 
 ตรง 
 ไม่ตรง 
 
20 
- 
 
100.00 
- 
รวม 20 100.00 
วิธีการตรวจสอบไหมยืน 
 ตรวจดูหีบห่อและลักษณะเส้นไหม 
 ไม่ตรวจสอบ 
 
15 
5 
 
75.00 
25.00 
รวม 20 100.00 
อัตราการเสียของไหมยืนท่ีส่ังซ้ือ (%) 
 1 – 5 
 6 – 10 
 ไม่มีของเสีย 
 
3 
- 
17 
 
15.00 
- 
85.00 
รวม 20 100.00 
วิธีการจัดการกับไหมยืนท่ีเสียจากการส่ังซ้ือ 
 แปรรูปเป็นสินค้าอ่ืน 
 ใช้เวลาในการผลิตนานข้ึน 
 
2 
1 
 
66.67 
33.33 
รวม 9 100.00 
ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและจากการคํานวณปี พ.ศ. 2555 
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ตารางท่ี 4.11 การจัดเก็บไหมยืน 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
ปริมาณสต๊อกโดยเฉล่ีย (กิโลกรัม) 
 น้อยกว่า 1 
 1 – 5 
 6 – 10 
 มากกว่า 10 
 
12 
4 
1 
4 
 
57.14 
19.05 
4.76 
19.05 
รวม 21 100.00 
อัตราการเสียของไหมยืนจากการเก็บ (%) 
 1 – 5 
 6 – 10 
 ไม่มีของเสีย 
 
- 
- 
21 
 
- 
- 
100.00 
รวม 21 100.00 
ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและจากการคํานวณปี พ.ศ. 2555 
 
ตารางท่ี 4.12 ปัญหาเก่ียวกับไหมยืน 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
 ขาดแคลน 
 ราคาสูงข้ึน 
4 
3 
42.86 
57.14 
รวม 7 100.00 
ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและจากการคํานวณปี พ.ศ. 2555 
 
4.2.2.3. สีย้อม 
 กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือ นิยมใช้สีเคมีในการย้อมเส้นไหม มากกว่าการใช้สีธรรมชาติ เน่ืองจาก
กระบวนการย้อมโดยใช้สีเคมีมีความสะดวกและรวดเร็วกว่า โดยจากตารางท่ี 4.13 พบว่า กลุ่มอาชีพผ้า
ไหมทอมือส่วนใหญ่ 12 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.14 จัดซ้ือสีย้อมภายในท้องถ่ิน 8 กลุ่ม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 38.10 จัดซ้ือสีย้อมจากภายนอกท้องถ่ิน และ 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.76 
จัดซ้ือจากท้ังภายในและนอกท้องถ่ิน ซ่ึงส่วนใหญ่ต้องชําระค่าสีย้อมด้วยเงินสด 13 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 61.90 และได้รับเครดิต 8 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.10 ซ่ึงได้รับเครดิตเป็นระยะเวลา 30 
วัน นอกจากน้ีการจัดซ้ือสีย้อมมีผู้ซ้ือเป็นผู้ชําระค่าขนส่งเอง 14 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67 
ผู้ขายเป็นผู้ชําระค่าขนส่งสีย้อมให้ 7 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 โดยมีเวลานําในการจัดซ้ือไม่
เกิน 1 วัน จํานวน 14 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67 เวลานําต้ังแต่ 4 วันข้ึนไป จํานวน 5 กลุ่ม คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 23.81 และ เวลานํา 2 - 3 วัน จํานวน 2 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.52 ซ่ึงผู้ท่ี
ซ้ือจากภายในท้องถ่ินส่วนใหญ่ต้องชําระค่าสีย้อมด้วยเงินสด อีกท้ังยังเป็นผู้ชําระค่าขนส่งวัตถุดิบเอง 
แต่มีเวลานําส้ันไม่เกิน 1 วัน ส่วนผู้ท่ีซ้ือจากภายนอกท้องถ่ินท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพหลักจะได้รับเครดิต
ค่าสีย้อม มีผู้ขายเป็นผู้ออกค่าขนส่งวัตถุดิบให้ แต่จะมีเวลานํานานกว่าอยู่ท่ีประมาณ 7 - 15 วัน แต่ผู้ท่ี
ซ้ือจากภายนอกท้องถ่ินท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งเอง และต้องชําระค่าสี
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ย้อมด้วยเงินสด แต่จะมีเวลานําส้ันเพียงไม่เกิน 1 วันเน่ืองจากต้องเดินทางไปซ้ือสีย้อมด้วยตนเอง ส่วน
เกณฑ์ท่ีกลุ่มอาชีพใช้ในการคัดเลือกผู้จําหน่ายสีย้อม 3 อันดับแรก ได้แก่ คุณภาพคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
52.17 ความสะดวกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.09 และราคาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.04 นอกจากน้ียัง
พบว่า กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนการจัดซ้ือสีย้อมอย่างเป็นระบบ แต่จะใช้วิธีการ
วางแผนส่ังซ้ือระยะส้ันว่าต้องการย้อมผ้าไหมสีอะไร ก็จะซื้อสีย้อมน้ันๆ เพ่ิมหากไม่มีสีท่ีต้องการในส
ต๊อก แต่ในกลุ่มท่ีทอผ้าเป็นอาชีพหลักมักจะมีสต๊อกสีย้อมหลายสี และจะซ้ือเพ่ิมเม่ือสีย้อมใกล้หมด 
โดยกลุ่มอาชีพ 10 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.62 จะสั่งซ้ือตามปริมาณและสีท่ีต้องการใช้ อีก 5 
กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.81 จะซ้ือเม่ือสีย้อมในสต๊อกเหลือน้อย และมี 6 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 28.57 ท่ีไม่มีการวางแผนส่ังซ้ือสีย้อมเลย 
จากตารางท่ี 4.14 พบว่า กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือส่วนใหญ่จะส่ังซ้ือสีย้อม 12 - 23 คร้ังต่อปี 
มากถึง 11 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.38 รองลงมาเป็นการซ้ือมากกว่า 1 - 5 คร้ังต่อปี จํานวน 4 
กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.05 และอันดับท่ีสามส่ังซ้ือ 24 - 47 คร้ังต่อปี จํานวน 3 กลุ่ม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 14.29 โดยมีปริมาณการส่ังซ้ือสีย้อมต่อครั้ง 0.6 – 2.9 กิโลกรัมมากท่ีสุด 7 กลุ่ม คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 อันดับท่ีสองเป็นการส่ังซ้ือคร้ังละไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม 6 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 28.57 และอันดับท่ีสามเป็นการส่ังซ้ือคร้ังละ 5.1 – 10.0 กิโลกรัม 4 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 19.05 โดยกลุ่มอาชีพซ่ึงทอผ้าไหมเป็นอาชีพหลักส่วนใหญ่จะซ้ือสีย้อมเดือนละ 1 คร้ังข้ึนไป ส่วนท่ี
กลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมจะซ้ือสีย้อมปีละ 1 - 2 คร้ัง และจะซ้ือสีย้อมในปริมาณน้อย 
จากตารางท่ี 4.15 พบว่า กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือทุกราย ได้รับสีย้อมตรงตามคําส่ังซ้ือท้ังใน
ด้านปริมาณและประเภทสีย้อมท่ีส่ังซ้ือ แต่การตรวจสอบคุณภาพสีย้อมจะใช้วิธีตรวจความเรียบร้อย
ของหีบห่อภายนอกและตรวจดูฉลากเท่าน้ัน โดยผู้แทนกลุ่มอาชีพ 8 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.90 
จะตรวจสอบคุณภาพ และ 13 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.10 ไม่ตรวจสอบคุณภาพเลย โดยกลุ่ม
อาชีพทุกกลุ่มไม่พบของเสียจากการส่ังซ้ือสีย้อม และจะเก็บสีย้อมโดยใส่ในถุงพลาสติกหรือกล่องท่ีซ้ือสี
ย้อมมา ใส่ในตู้หรือห้องเก็บของ เพ่ือป้องกันไม่ให้ถูกความชื้น 
จากตารางท่ี 4.16 พบว่า กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือ 12 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.14 มีสี
ย้อมในสต๊อกเฉล่ียน้อยกว่า 0.6 กิโลกรัม มี 5 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.81 ท่ีมีสต๊อกสีย้อมเฉล่ีย 
0.6 - 5 กิโลกรัม และกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือส่วนใหญ่ 20 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.24 ไม่พบว่า
สีย้อมผ้าเสียจากการจัดเก็บ และมีเพียง 1 กลุ่มเท่าน้ัน ท่ีพบของเสีย 1 - 5% ซ่ึงจะพบว่าผู้ท่ีทอผ้าเป็น
อาชีพหลักมีสีย้อมเก็บไว้ในปริมาณมาก (สูงสุด 70 - 80 กิโลกรัม) เน่ืองจากจําเป็นต้องมีสีย้อมให้ครบ
ทุกสี เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน 
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ตารางท่ี 4.13 แหล่งท่ีมาและรายละเอียดการจัดซ้ือสีย้อม 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
แหล่งจัดซ้ือ/วิธีการชําระเงิน 
 ภายในท้องถ่ิน 
- เงินสด 
- เครดิต 
 ภายนอกท้องถ่ิน 
- เงินสด 
- เครดิต 
 ท้ังภายในและภายนอกท้องถ่ิน 
- เงินสด 
- เครดิต 
 
 
11 
1 
 
2 
6 
 
- 
1 
 
 
52.38 
4.76 
 
9.52 
28.58 
 
- 
4.76 
รวม 21 100.00 
แหล่งจัดซ้ือ/ผู้ชําระค่าขนส่ง 
 ภายในท้องถ่ิน 
- ผู้ซ้ือ 
- ผู้ขาย 
 ภายนอกท้องถ่ิน 
- ผู้ซ้ือ 
- ผู้ขาย 
 ท้ังภายในและภายนอกท้องถ่ิน 
- ผู้ซ้ือ 
- ผู้ขาย 
 
 
12 
- 
 
2 
6 
 
- 
1 
 
 
57.14 
- 
 
9.52 
28.58 
 
- 
4.76 
รวม 21 100.00 
แหล่งจัดซ้ือ/เวลานํา 
 ภายในท้องถ่ิน 
- ไม่เกิน 1 วัน 
 ภายนอกท้องถ่ิน 
- ไม่เกิน 1 วัน 
- 2 - 3 วัน 
- 4 วันข้ึนไป 
 ท้ังภายในและภายนอกท้องถ่ิน 
- 2 - 3 วัน 
 
 
12 
 
2 
1 
5 
 
1 
 
 
57.14 
 
9.52 
4.76 
23.81 
 
4.76 
รวม 21 100.00 
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ตารางท่ี 4.13 แหล่งท่ีมาและรายละเอียดการจัดซ้ือสีย้อม (ต่อ) 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
เกณฑ์การคัดเลือกผู้จําหน่าย*   
 คุณภาพ 
 ราคา 
 ความสะดวก 
 การให้เครดิต 
12 
3 
6 
2 
52.17 
13.04 
26.09 
8.70 
รวม 23 100.00 
กระบวนการวางแผนส่ังซ้ือ 
 ซ้ือตามปริมาณและสีท่ีต้องการใช้ 
 ซ้ือเม่ือสีย้อมท่ีมีเหลือน้อย 
 ไม่มีกระบวนการวางแผน 
 
10 
5 
6 
 
47.62 
23.81 
28.57 
รวม 21 100.00 
ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและจากการคํานวณปี พ.ศ. 2555 
หมายเหตุ: * หมายถึง เกณฑ์มีมากกว่า 1 เหตุผล 
 
ตารางท่ี 4.14 ความถ่ีในการส่ังซ้ือและปริมาณการส่ังซ้ือสีย้อม 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
ความถ่ีในการส่ังซ้ือ (คร้ังต่อปี) 
 1 – 5 
 6 – 11 
 12 – 23 
 24 – 47 
 มากกว่า 47 
 
4 
1 
11 
3 
2 
 
19.05 
4.76 
52.38 
14.29 
9.52 
รวม 21 100.00 
ปริมาณการส่ังซ้ือสีย้อม (กิโลกรัมต่อคร้ัง) 
 น้อยกว่า 0.5 
 0.6 – 2.9 
 3.0 – 5.0 
 5.1 – 10.0 
 มากกว่า 10.0 
 
6 
7 
3 
4 
1 
 
28.57 
33.33 
14.29 
19.05 
4.76 
รวม 21 100.00 
ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและจากการคํานวณปี พ.ศ. 2555 
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ตารางท่ี 4.15 คุณภาพของสีย้อมท่ีสั่งซ้ือ 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
สีย้อมท่ีได้รับตรงตามคําส่ังซ้ือหรือไม่ 
 ตรง 
 ไม่ตรง 
 
21 
- 
 
100.00 
- 
รวม 21 100.00 
วิธีการตรวจสอบไหมพุ่ง 
 ตรวจดูหีบห่อและฉลาก 
 ไม่ตรวจสอบ 
 
8 
13 
 
38.10 
61.90 
รวม 20 100.00 
อัตราการเสียของสีย้อมท่ีส่ังซ้ือ (%) 
 1 – 5 
 6 - 10 
 ไม่มีของเสีย 
 
- 
- 
21 
 
- 
- 
100.00 
รวม 21 100.00 
ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและจากการคํานวณปี พ.ศ. 2555 
 
ตารางท่ี 4.16 การจัดเก็บสีย้อม 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
ปริมาณสต๊อกโดยเฉล่ีย (กิโลกรัม) 
 น้อยกว่า 0.6 
 0.6 - 5 
 5.1 - 10 
 มากกว่า 10 
 
12 
5 
1 
3 
 
57.14 
23.81 
4.76 
14.29 
รวม 21 100.00 
อัตราการเสียของไหมยืนจากการเก็บ (%) 
 1 – 5 
 6 – 10 
 ไม่มีของเสีย 
 
1 
- 
20 
 
4.76 
- 
95.24 
รวม 21 100.00 
ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและจากการคํานวณปี พ.ศ. 2555 
 
4.2.3. วัตถุดิบรอง 
วัตถุดิบรองในท่ีใช้ในกระบวนการทอผ้าไหม เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในปริมาณค่อนข้างน้อย หรือมี
ราคาไม่สูงนัก และใช้ในกระบวนการฟอกและย้อมเส้นไหม ประกอบด้วย สบู่ลูกเต๋าก้อนใหญ่ โซดาแอช 
หัวสบู่ ผงเหม็น ผงกันด่าง หัวนํ้ามัน และ แป้งมัน โดยสูตรหรือส่วนผสมท่ีใช้ในการฟอกย้อมของแต่ละ
กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือ ก็แตกต่างกันไป เน่ืองจากเป็นองค์ความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ 
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หรือเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์การทํางาน แล้วนํามาดัดแปลงให้เหมาะสมกับการทํางานของ
ตนเอง โดยจากตารางท่ี 4.17 สามารถสรุปผลของการส่ังซ้ือวัตถุดิบรอง เก่ียวกับแหล่งจัดซ้ือ เวลานําใน
การจัดซ้ือ วิธีการชําระค่าวัตถุดิบ ผู้ชําระค่าขนส่งวัตถุดิบ เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้จําหน่ายวัตถุดิบ 
ความถ่ีในการส่ังซ้ือ ปริมาณการส่ังซ้ือต่อคร้ัง การตรวจสอบคุณภาพ อัตราของเสียจากการส่ังซ้ือและ
ปริมาณวัตถุดิบเฉล่ียในสต็อก ดังน้ี 
 
4.2.3.1. สบู่ลูกเต๋าก้อนใหญ่ 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือใช้สบู่ลูกเต๋าก้อนใหญ่ในกระบวนการฟอก
ไหม 14 กลุ่ม และไม่ได้ใช้ 7 กลุ่ม ในจํานวนผู้ท่ีใช้สบู่ลูกเต๋าก้อนใหญ่มี 1 กลุ่มท่ีซ้ือสบู่ลูกเต๋าก้อนใหญ่
เป็นชุดพร้อมกับเส้นไหม และอีก 13 กลุ่มจัดซ้ือจากแหล่งภายในท้องถ่ิน ทําให้มีเวลานําในการจัดซ้ือ
น้อยกว่า 1 วันทุกกลุ่ม อีกท้ังกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือทุกกลุ่มยังเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งเอง โดยกลุ่มอาชีพผ้า
ไหมทอมือส่วนใหญ่ต้องชําระค่าสบู่ด้วยเงินสด 12 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.31 มีเพียง 1 กลุ่ม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.69 ท่ีได้รับเครดิตเป็นระยะเวลา 30 วัน ส่วนเกณฑ์ท่ีกลุ่มอาชีพใช้ในการ
คัดเลือกผู้จําหน่ายสบู่ลูกเต๋าก้อนใหญ่ ได้แก่ ความสะดวกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.82 ราคาคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 23.53 และคุณภาพคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.65 นอกจากน้ียังพบว่า กลุ่มอาชีพผ้าไหม
ทอมือทุกกลุ่มไม่มีการวางแผนการจัดซ้ือสบู่ลูกเต๋าก้อนใหญ่ด้วยการพยากรณ์ความต้องการใช้ฟอกเส้น
ไหม แต่จะส่ังซ้ือเม่ือต้องการฟอกเส้นไหมและเม่ือสบู่ลูกเต๋าก้อนใหญ่ในสต๊อกหมดหรือใกล้หมด โดย
กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจะส่ังซ้ือสบู่ลูกเต๋าก้อนใหญ่ 12 - 23 คร้ังต่อปี มากท่ีสุด 7 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 53.85 รองลงมาเป็นการซ้ือ 1 - 5 คร้ัง จํานวน 3 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.08 โดยส่ังซ้ือ
สบู่ลูกเต๋าก้อนใหญ่คร้ังละ 1 - 10 กิโลกรัมต่อปี มากท่ีสุด 9 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.23 อันดับ
ท่ีสองเป็นการส่ังซ้ือคร้ังละไม่เกิน 1 กิโลกรัม 3 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.08 และอันดับท่ีสาม
เป็นการส่ังซ้ือคร้ังละ 31 – 60 กิโลกรัม 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.69 ซ่ึงกลุ่มอาชีพใช้วิธีการ
ตรวจความเรียบร้อยของหีบห่อในการตรวจสอบคุณภาพสบู่ท่ีจัดซ้ือ จํานวน 5 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 38.46 และมีกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือถึง 8 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.54 ไม่ตรวจสอบคุณภาพ
สบู่ลูกเต๋าก้อนใหญ่ท่ีจัดซ้ือมา แต่กลุ่มอาชีพทุกกลุ่มก็ได้รับสบู่ลูกเต๋าก้อนใหญ่ตรงตามคําส่ังซ้ือท้ังใน
ด้านปริมาณและประเภทสบู่ท่ีสั่งซ้ือ รวมท้ังไม่พบปัญหาของเสียจากการสั่งซ้ือสบู่ลูกเต๋าเลย 
 กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือส่วนใหญ่จะเก็บสบู่ลูกเต๋าก้อนใหญ่โดยใส่ในถุงพลาสติกหรือกล่องท่ี
บรรจุสบู่มา ใส่ในตู้หรือห้องเก็บของ เพ่ือป้องกันไม่ให้ถูกความชื้น จากปริมาณการส่ังซ้ือต่อคร้ังท่ีไม่สูง
มาก และใช้วิธีการซ้ือเม่ือสบู่ลูกเต๋าก้อนใหญ่หมดหรือใกล้หมด ส่งผลให้ปริมาณสต๊อกเฉล่ียส่วนใหญ่
น้อยกว่า 1 กิโลกรัม จํานวน 11 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.62 และมีเพียง 2 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 15.38 เท่าน้ันท่ีมีสต๊อกเฉล่ีย 1 – 5 กิโลกรัม ส่งผลให้กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือไม่พบปัญหาของ
เสียจากการเก็บสต๊อก รวมท้ังยังไม่พบปัญหาใดๆ ในการส่ังซ้ือและการใช้สบู่ลูกเต๋าก้อนใหญ่ 
 
4.2.3.2. โซดาแอช 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่ากลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือใช้โซดาแอช 10 กลุ่ม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
อาชีพในอําเภอปักธงชัย และไม่ได้ใช้โซดาแอช 11 กลุ่ม ในจํานวนผู้ท่ีใช้โซดาแอชมี 1 กลุ่มท่ีซ้ือเป็นชุด
พร้อมกับเส้นไหม และอีก 9 กลุ่มจัดซ้ือจากแหล่งภายในท้องถ่ินและชําระค่าสินค้าด้วยเงินสด ทําให้มี
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เวลานําในการจัดซ้ือน้อยกว่า 1 วันทุกกลุ่ม รวมท้ังเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งเอง ส่วนเกณฑ์ท่ีกลุ่มอาชีพใช้ใน
การคัดเลือกผู้จําหน่ายโซดาแอช ได้แก่ ความสะดวกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 คุณภาพคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 25.00 และราคาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.67 นอกจากน้ียังพบว่า กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอ
มือทุกกลุ่มไม่มีการวางแผนการจัดซ้ือโซดาแอช แต่จะส่ังซ้ือเม่ือต้องการใช้และเม่ือโซดาแอชในสต๊อก
หมดหรือใกล้หมด โดยกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจะส่ังซ้ือโซดาแอช 12 - 23 คร้ังต่อปี มากท่ีสุด 8 กลุ่ม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.89 รองลงมาเป็นการซ้ือ 24 - 47 คร้ังต่อปี จํานวน 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 11.11 ซ่ึงกลุ่มอาชีพส่ังซ้ือโซดาแอชคร้ังละ 11 - 30 กิโลกรัมมากท่ีสุด 6 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 66.67 รองลงมาเป็นการส่ังซ้ือคร้ังละ 1 - 10 กิโลกรัม 2 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.22 
ท้ังน้ีกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือใช้วิธีการตรวจความเรียบร้อยของหีบห่อในการตรวจสอบคุณภาพเพียง 1 
กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.11 และมีกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือถึง 8 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
88.89 ไม่ตรวจสอบคุณภาพโซดาแอชท่ีจัดซ้ือ แต่กลุ่มอาชีพทุกกลุ่มก็ได้รับโซดาแอชตรงตามคําส่ังซ้ือ
ท้ังในด้านปริมาณและประเภทท่ีสั่งซ้ือ อีกท้ังไม่พบปัญหาของเสียจากการสั่งซ้ือโซดาแอช 
 กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจะเก็บโซดาแอชในบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุโซดาแอชที่ซื้อมาแล้วเก็บใส่ใน
ตู้หรือห้องเก็บของเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกความชื้น ปริมาณโซดาแอชในสต๊อกเฉลี่ยน้อยกว่า 1 กิโลกรัม 
จํานวน 8 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.89 และมีเพียง 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.11 
เท่าน้ันท่ีมีสต๊อกเฉล่ีย 11 – 30 กิโลกรัม เน่ืองจากเวลานําในการสั่งซื้อสั้น ปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งท่ี
ไม่สูงมาก และใช้วิธีการซื้อเมื่อของหมดหรือใกล้หมด ส่งผลให้ปริมาณของในสต๊อกมีน้อย กลุ่มอาชีพ
ผ้าไหมทอมือส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาของเสียจากการเก็บสต๊อก รวมทั้งยังไม่พบปัญหาใดๆ ในการสั่งซื้อ
และใช้โซดาแอช 
 
4.2.3.3. หัวสบู่ 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่ากลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือใช้หัวสบู่ 16 กลุ่ม และไม่ได้ใช้หัวสบู่ 5 กลุ่ม 
ในจํานวนผู้ท่ีใช้หัวสบู่มี 1 กลุ่มท่ีซ้ือเป็นชุดพร้อมกับเส้นไหม และอีก 15 กลุ่มจัดซ้ือจากแหล่งภายใน
ท้องถ่ิน โดยมีเวลานําน้อยกว่า 1 วัน ส่วนวิธีการชําระค่าสินค้าเป็นการชําระด้วยเงินสด 11 กลุ่ม คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 73.33 เงินเชื่อ 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.67 ท้ังเงินสดและเงินเชื่อ 3 กลุ่ม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 แต่ผู้ซ้ือเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งเองทุกกลุ่ม ส่วนเกณฑ์ท่ีกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอ
มือใช้ในการคัดเลือกผู้จําหน่ายหัวสบู่ ได้แก่ ความสะดวกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.11 คุณภาพคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 26.32 และราคาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.32 นอกจากน้ียังพบว่ากลุ่มอาชีพผ้าไหมทอ
มือทุกกลุ่มไม่มีการวางแผนการจัดซ้ือหัวสบู่  แต่จะส่ังซ้ือเม่ือต้องการใช้และเม่ือของในสต๊อกหมดหรือ
ใกล้หมด โดยกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจะส่ังซ้ือหัวสบู่ 12 - 23 คร้ังต่อปี มากท่ีสุด 8 กลุ่ม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 53.33 รองลงมาเป็นการซ้ือ 6 - 11 คร้ังต่อปี จํานวน 4 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
26.67 ซ่ึงกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือส่ังซ้ือหัวสบู่น้อยกว่า 1 กิโลกรัมต่อคร้ัง มากท่ีสุด 5 กลุ่ม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 33.33 รองลงมาเป็นการส่ังซ้ือคร้ังละ 1 - 10 กิโลกรัม 4 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
26.67 ท้ังน้ี กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือใช้วิธีการตรวจความเรียบร้อยของหีบห่อในการตรวจสอบคุณภาพ
เพียง 3 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 และมีกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือถึง 12 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 80.00 ไม่ตรวจสอบคุณภาพหัวสบู่ท่ีจัดซ้ือ แต่กลุ่มอาชีพทุกกลุ่มก็ได้รับหัวสบู่ตรงตามคําส่ังซ้ือ
ท้ังในด้านปริมาณและประเภทท่ีสั่งซ้ือ อีกท้ังไม่พบปัญหาของเสียจากการสั่งซ้ือหัวสบู่ 
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 กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจะเก็บหัวสบู่ในบรรจุภัณฑ์ท่ีบรรจุวัตถุดิบท่ีซ้ือมาแล้วเก็บใส่ในตู้หรือ
ห้องเก็บของเพ่ือป้องกันไม่ให้ถูกความชื้น ปริมาณหัวสบู่ในสต๊อกเฉล่ียน้อยกว่า 1 กิโลกรัม จํานวน 13 
กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.67 และมีเพียง 2 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.33 เท่าน้ันท่ีมีสต๊อก
เฉล่ีย 1 – 5 กิโลกรัม เน่ืองจากเวลานําในการส่ังซ้ือส้ัน ปริมาณการส่ังซ้ือต่อคร้ังท่ีไม่สูงมาก และใช้
วิธีการซ้ือเม่ือของหมดหรือใกล้หมด ส่งผลให้ปริมาณของในสต๊อกมีน้อย กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือส่วน
ใหญ่ไม่พบปัญหาของเสียจากการเก็บสต๊อก รวมท้ังยังไม่พบปัญหาใดๆ ในการส่ังซ้ือและใช้หัวสบู่ 
 
4.2.3.4. ผงเหม็น 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่ากลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือใช้ผงเหม็น 16 กลุ่ม และไม่ได้ใช้ 5 กลุ่ม ใน
จํานวนผู้ท่ีใช้ผงเหม็นมี 1 กลุ่มท่ีซ้ือเป็นชุดพร้อมกับเส้นไหม และอีก 15 กลุ่มจัดซ้ือจากแหล่งภายใน
ท้องถ่ิน โดยมีเวลานําน้อยกว่า 1 วัน ส่วนวิธีการชําระค่าสินค้าเป็นการชําระด้วยเงินสด 14 กลุ่ม คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 93.33 และเงินเชื่อ 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.67 แต่ผู้ซ้ือเป็นผู้จ่ายค่าขนส่ง
เองทุกกลุ่ม ส่วนเกณฑ์ท่ีกลุ่มอาชีพใช้ในการคัดเลือกผู้จําหน่ายผงเหม็น ได้แก่ ความสะดวกคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 56.25 คุณภาพคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 และราคาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.75 
นอกจากน้ียังพบว่ากลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือทุกกลุ่มไม่มีการวางแผนการจัดซ้ือผงเหม็น แต่จะส่ังซ้ือเม่ือ
ต้องการใช้และเม่ือของในสต๊อกหมดหรือใกล้หมด โดยกลุ่มอาชีพจะส่ังซ้ือผงเหม็น 12 - 23 คร้ังต่อปี
มากท่ีสุด 9 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.00 รองลงมาเป็นการซ้ือ 24 - 47 คร้ังต่อปี และ1 - 5 คร้ัง
ต่อปี จํานวน 3 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 เท่ากัน กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจะซ้ือผงเหม็นน้อย
กว่า 1 กิโลกรัมต่อคร้ัง มากท่ีสุด 10 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67 รองลงมาเป็นการส่ังซ้ือคร้ังละ 
1 - 10 กิโลกรัม 3 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 ทั้งน้ีกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจะใช้วิธีการตรวจ
ความเรียบร้อยของหีบห่อในการตรวจสอบคุณภาพเพียง 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.67 และมี
กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือถึง 14 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.33 ไม่ตรวจสอบคุณภาพผงเหม็นท่ีจัดซ้ือ 
แต่กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือส่วนใหญ่ได้รับผงเหม็นตรงตามคําส่ังซ้ือท้ังในด้านปริมาณและประเภทท่ี
ส่ังซ้ือ อีกท้ังไม่พบปัญหาของเสียจากการส่ังซ้ือผงเหม็น มีเพียง 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.67 ท่ี
พบผงเหม็นเสียจากการจัดซ้ือในอัตรา 1 – 5% 
 กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจะเก็บผงเหม็นในบรรจุภัณฑ์ท่ีบรรจุวัตถุดิบท่ีซ้ือมาแล้วเก็บใส่ในตู้หรือ
ห้องเก็บของเพ่ือป้องกันไม่ให้ถูกความชื้น กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือมีปริมาณผงเหม็นในสต๊อกเฉล่ียน้อย
กว่า 1 กิโลกรัม จํานวน 13 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.67 และมีเพียง 2 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 13.33 เท่าน้ันท่ีมีสต๊อกเฉล่ีย 1 – 5 กิโลกรัม เน่ืองจากเวลานําในการส่ังซ้ือส้ัน ปริมาณการส่ังซ้ือต่อ
คร้ังท่ีไม่สูงมาก และใช้วิธีการซ้ือเม่ือของหมดหรือใกล้หมด ส่งผลให้ปริมาณของในสต๊อกมีน้อย กลุ่ม
อาชีพไม่พบปัญหาของเสียจากการเก็บสต๊อก รวมท้ังยังไม่พบปัญหาใดๆ ในการส่ังซ้ือและใช้ผงเหม็น 
 
4.2.3.5. ผงกันด่าง 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่ากลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือใช้ผงกันด่าง 17 กลุ่ม และไม่ได้ใช้ 4 กลุ่ม ใน
จํานวนผู้ท่ีใช้ผงกันด่างมี 16 กลุ่ม จัดซ้ือจากแหล่งภายในท้องถ่ิน และ 1 กลุ่มซ้ือจากภายนอกท้องถ่ิน 
โดยการซ้ือภายในท้องถ่ินจะมีเวลานําน้อยกว่า 1 วัน ส่วนการซ้ือจากภายนอกท้องถ่ินจะมีเวลานํา 1 - 
2 วัน ส่วนวิธีการชําระค่าผงกันด่างเป็นการชําระด้วยเงินสด 15 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.24 
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และเงินเชื่อ 2 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.76 โดยผู้ซ้ือเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งเอง 16 กลุ่ม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 94.12 และผู้ขายเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งผงกันด่างให้ 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.88 
ส่วนเกณฑ์ท่ีกลุ่มอาชีพใช้ในการคัดเลือกผู้จําหน่ายผงกันด่าง ได้แก่ ความสะดวกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
45.00 คุณภาพคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 และราคาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.00 นอกจากน้ียัง
พบว่ากลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือทุกกลุ่มไม่มีการวางแผนการจัดซ้ือผงกันด่าง แต่จะส่ังซ้ือเม่ือต้องการใช้
และเม่ือของในสต๊อกหมดหรือใกล้หมด โดยกลุ่มอาชีพจะส่ังซ้ือผงกันด่าง 12 - 23 คร้ังต่อปี มากท่ีสุด 7 
กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.18 รองลงมาเป็นการซ้ือ 1 - 5 คร้ังต่อปี จํานวน 5 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 29.41 และจะส่ังซ้ือผงกันด่างน้อยกว่า 1 กิโลกรัมต่อคร้ัง มากท่ีสุด 8 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 47.06 รองลงมาเป็นการส่ังซ้ือคร้ังละ 1 - 10 กิโลกรัม 5 กลุ่ม  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.41 ท้ังน้ี 
กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจะใช้วิธีการตรวจความเรียบร้อยของหีบห่อในการตรวจสอบคุณภาพเพียง 4 
กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.53 และมีกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือถึง 13 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
76.47 ไม่ตรวจสอบคุณภาพผงกันด่างท่ีจัดซ้ือ แต่กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือก็ได้รับผงกันด่างตรงตามคํา
ส่ังซ้ือท้ังในด้านปริมาณและประเภทท่ีส่ังซ้ือ อีกท้ังไม่พบปัญหาของเสียจากการส่ังซ้ือ 15 กลุ่ม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 88.24 และพบของเสีย 1 - 5% จํานวน 2 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.76 
 กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจะเก็บผงกันด่างในบรรจุภัณฑ์ท่ีบรรจุวัตถุดิบท่ีซ้ือมาแล้วเก็บใส่ในตู้
หรือห้องเก็บของ เพ่ือป้องกันไม่ให้ถูกความชื้น มีปริมาณผงกันด่างในสต๊อกเฉล่ียน้อยกว่า 1 กิโลกรัม 
จํานวน 14 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.35 และมีเพียง 3 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ17.65 เท่าน้ัน
ท่ีมีสต๊อกเฉล่ีย 1 – 5 กิโลกรัม เน่ืองจากเวลานําในการสั่งซ้ือส้ัน ปริมาณการส่ังซ้ือต่อคร้ังท่ีไม่สูงมาก 
และใช้วิธีการซ้ือเม่ือของหมดหรือใกล้หมด ส่งผลให้ปริมาณของในสต๊อกมีน้อย กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือ
ทุกกลุ่มไม่พบปัญหาของเสียจากการเก็บสต๊อก รวมท้ังยังไม่พบปัญหาใดๆ ในการส่ังซ้ือและใช้ผงกันด่าง 
 
4.2.3.6. หัวนํ้ามัน 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า กลุ่มอาชีพผ้าไหมใช้หัวนํ้ามัน 12 กลุ่ม และไม่ได้ใช้ 9 กลุ่ม โดยผู้ท่ีใช้
หัวนํ้ามันทุกกลุ่มจัดซ้ือจากภายในท้องถ่ิน มีเวลานําน้อยกว่า 1 วัน และต้องชําระค่าขนส่งเอง ส่วน
วิธีการชําระเงินมีการชําระเป็นเงินสด 9 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 และเงินเชื่อ 3 กลุ่ม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 25 ส่วนเกณฑ์ท่ีกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือใช้ในการคัดเลือกผู้จําหน่ายหัวนํ้ามัน ได้แก่ 
ความสะดวกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.55 คุณภาพคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.38 และราคาคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 15.38 นอกจากน้ียังพบว่ากลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือทุกกลุ่มไม่มีการวางแผนการจัดซ้ือหัว
นํ้ามัน แต่จะส่ังซ้ือเม่ือต้องการใช้และเม่ือของในสต๊อกหมดหรือใกล้หมด โดยกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจะ
ส่ังซ้ือหัวนํ้ามัน 12 - 23 คร้ังต่อปี มากท่ีสุด 6 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 รองลงมาเป็นการซ้ือ 24 
- 47 คร้ังต่อปี และ 1 - 5 คร้ังต่อปี จํานวน 5 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 เท่ากัน โดยส่ังซ้ือน้อย
กว่า 1 กิโลกรัมต่อคร้ัง จํานวน 5 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.67 ส่ังคร้ังละ 11 - 30 กิโลกรัม 
จํานวน 3 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25  ท้ังน้ี กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจะใช้วิธีการตรวจความ
เรียบร้อยของหีบห่อในการตรวจสอบคุณภาพเพียง 2 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.67 และมีกลุ่ม
อาชีพผ้าไหมทอมือถึง 10 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.33 ไม่ตรวจสอบคุณภาพหัวนํ้ามันท่ีจัดซ้ือ แต่
กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือก็ได้รับหัวนํ้ามันตรงตามคําส่ังซ้ือท้ังในด้านปริมาณและประเภทท่ีส่ังซ้ือ อีกท้ัง
ไม่พบปัญหาของเสียจากการส่ังซ้ือหัวนํ้ามัน 
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 กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจะเก็บหัวนํ้ามันในบรรจุภัณฑ์ท่ีบรรจุวัตถุดิบท่ีซ้ือมาแล้วเก็บใส่ในตู้
หรือห้องเก็บของเพ่ือป้องกันไม่ให้ถูกความชื้นและอากาศ ปริมาณหัวนํ้ามันในสต๊อกเฉล่ียน้อยกว่า 
1 กิโลกรัม จํานวน 9 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 และมีเพียง 3 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 
เท่าน้ันท่ีมีสต๊อกเฉล่ีย 1 – 5 กิโลกรัม เน่ืองจากเวลานําในการส่ังซ้ือสั้น ปริมาณการส่ังซ้ือต่อคร้ังท่ีไม่สูง
มาก และใช้วิธีการซ้ือเม่ือของหมดหรือใกล้หมด ส่งผลให้ปริมาณของในสต๊อกมีน้อย กลุ่มอาชีพผ้าไหม
ทอมือไม่พบปัญหาของเสียจากการเก็บสต๊อก รวมท้ังยังไม่พบปัญหาใดๆ ในการส่ังซ้ือและใช้หัวนํ้ามัน 
 
4.2.3.7. แป้งมัน 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือใช้แป้งมัน 17 กลุ่ม และไม่ได้ใช้ 4 กลุ่ม โดย
ผู้ท่ีใช้แป้งมันทุกกลุ่มจัดซ้ือจากภายในท้องถ่ิน มีเวลานําน้อยกว่า 1 วัน และต้องชําระค่าขนส่งเอง ส่วน
วิธีการชําระเงินมีการชําระเป็นเงินสด 16 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.12 และเงินเชื่อ 1 กลุ่ม คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 5.88 ส่วนเกณฑ์ท่ีกลุ่มอาชีพใช้ในการคัดเลือกผู้จําหน่ายแป้งมัน ได้แก่ ความ
สะดวกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.36 ราคาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.76 และคุณภาพคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 5.88 นอกจากน้ียังพบว่า กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือทุกกลุ่มไม่มีการวางแผนการจัดซ้ือแป้งมัน 
แต่จะส่ังซ้ือเม่ือต้องการใช้และเม่ือของในสต๊อกหมดหรือใกล้หมด โดยกลุ่มอาชีพจะส่ังซ้ือแป้งมัน 
12 - 23 คร้ังต่อปี มากท่ีสุด 8 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.06 รองลงมาเป็นการซ้ือ 24 - 47 คร้ังต่อ
ปี จํานวน 3 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.65 โดยส่ังซื้อน้อยกว่า 1 กิโลกรัมต่อคร้ัง จํานวน 8 กลุ่ม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.06 ส่ังคร้ังละ 1 - 10 กิโลกรัม จํานวน 4 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.53 
ท้ังน้ีกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือใช้วิธีการตรวจความเรียบร้อยของหีบห่อในการตรวจสอบคุณภาพเพียง 1 
กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.88 และมีกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือถึง 16 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
94.12 ไม่ตรวจสอบคุณภาพแป้งมันท่ีจัดซ้ือ แต่กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือก็ได้รับแป้งมันตรงตามคําส่ังซ้ือ
ท้ังในด้านปริมาณและประเภทท่ีสั่งซ้ือ อีกท้ังไม่พบปัญหาของเสียจากการสั่งซ้ือแป้งมัน 
 กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจะเก็บแป้งมันในตู้หรือห้องเก็บของ เพ่ือป้องกันไม่ให้ถูกความชื้นและ
อากาศ ปริมาณแป้งมันในสต๊อกเฉล่ียน้อยกว่า 1 กิโลกรัม จํานวน 16 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
94.12% และมีเพียง 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.88 เท่าน้ันท่ีมีสต๊อกเฉล่ีย 1 – 5 กิโลกรัม 
เน่ืองจากเวลานําในการส่ังซ้ือส้ัน ปริมาณการส่ังซ้ือต่อคร้ังท่ีไม่สูงมาก และใช้วิธีการซ้ือเม่ือของหมด
หรือใกล้หมด ส่งผลให้ปริมาณของในสต๊อกมีน้อย กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือทุกกลุ่มไม่พบปัญหาของเสีย
จากการเก็บสต๊อก รวมท้ังยังไม่พบปัญหาใดๆ ในการส่ังซ้ือและใช้แป้งมัน 
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ตารางที่ 4.17 การสั่งซื้อวัตถุดิบรอง 
 
สบู่ลูกเต๋า 
ก้อนใหญ ่
โซดาแอช หัวสบู่ ผงเหม็น ผงกันด่าง หัวน้ํามัน แป้งมัน 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
แหล่งจัดซื้อ 
              
ซื้อในท้องถิ่น 13 61.91 9 42.86 15 71.43 15 71.43 16 76.19 12 57.14 17 80.95 
ซื้อนอกท้องถิ่น - - - - - - - - 1 4.76 - - -  - 
ซื้อเป็นชุดรวมเส้นไหม 1 4.76 1 4.76 1 4.76 1 4.76 - - - - - - 
ไม่ได้ใช้ในการผลิต 7 33.33 11 52.38 5 23.81 5 23.81 4 19.05 9 42.86 4 19.05 
รวม 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00 
เวลานํา 
              
น้อยกว่า 1 วัน 
1 – 2 วัน 
13 
- 
100.00 
- 
9 
- 
100.00 
- 
15 
- 
100.00 
- 
15 
- 
100.00 
- 
16 
1 
94.12 
5.88 
12 
- 
100.00 
- 
17 
- 
100.00 
- 
รวม 13 100.00 9 100.00 15 100.00 15 100.00 17 100.00 12 100.00 17 100.00 
วิธีการชําระค่าวัตถุดิบรอง 
เงินสด 
เครดิต 
ทั้งเงินสดและเครดิต 
12 
1 
- 
92.31 
7.69 
- 
9 
- 
- 
100.00 
- 
- 
11 
1 
3 
73.33 
6.67 
20.00 
14 
1 
- 
93.33 
6.67 
- 
15 
2 
- 
88.24 
11.76 
- 
9 
3 
- 
75.00 
25.00 
- 
16 
1 
- 
94.12 
5.88 
- 
รวม 13 100.00 9 100.00 15 100.00 15 100.00 17 100.00 12 100.00 17 100.00 
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ตารางที่ 4.17 การสั่งซื้อวัตถุดิบรอง (ต่อ) 
 
สบู่ลูกเต๋า 
ก้อนใหญ ่
โซดาแอช หัวสบู่ ผงเหม็น ผงกันด่าง หัวน้ํามัน แป้งมัน 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ผู้ชําระค่าขนส่งวัตถุดิบ 
ผู้ซื้อ 
ผู้ขาย 
13 
- 
100.00 
- 
9 
- 
100.00 
- 
15 
- 
100.00 
- 
15 
- 
100.00 
- 
16 
1 
94.12 
5.88 
12 
- 
100.00 
- 
17 
- 
100.00 
- 
รวม 13 100.00 9 100.00 15 100.00 15 100.00 17 100.00 12 100.00 17 100.00 
เกณฑ์การเลือกผู้จําหน่าย * 
คุณภาพ 
ราคา 
สะดวก 
การให้เครดิต 
3 
4 
10 
- 
17.65 
23.53 
58.82 
- 
3 
2 
6 
1 
25.00 
16.67 
50.00 
8.33 
5 
5 
8 
1 
26.32 
26.32 
42.11 
5.25 
4 
3 
9 
- 
25.00 
18.75 
56.25 
- 
8 
3 
9 
- 
40.00 
15.00 
45.00 
- 
2 
2 
8 
1 
15.38 
15.38 
61.55 
7.69 
1 
2 
14 
- 
5.88 
11.76 
82.36 
- 
รวม 17 100.00 12 100.00 19 100.00 16 100.00 20 100.00 13 100.00 17 100.00 
ความถี่ในการสั่งซื้อ (ครั้ง/ปี) 
            
1 -5 
6 – 11 
12 -23 
24 – 47 
มากกว่า 48 
3 
1 
7 
2 
- 
23.08 
7.69 
53.85 
15.38 
- 
- 
- 
8 
1 
- 
- 
- 
88.89 
11.11 
- 
1 
4 
8 
2 
- 
6.67 
26.67 
53.33 
13.33 
- 
3 
- 
9 
3 
- 
20.00 
- 
60.00 
20.00 
- 
5 
3 
7 
1 
1 
29.41 
17.65 
41.18 
5.88 
5.88 
3 
- 
6 
3 
- 
25.00 
- 
50.00 
25.00 
- 
2 
2 
8 
3 
2 
11.76 
11.76 
47.06 
17.65 
11.76 
รวม 13 100.00 9 100.00 15 100.00 15 100.00 17 100.00 12 100.00 17 100.00 
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ตารางที่ 4.17 การสั่งซื้อวัตถุดิบรอง (ต่อ) 
 
สบู่ลูกเต๋า 
ก้อนใหญ ่
โซดาแอช หัวสบู่ ผงเหม็น ผงกันด่าง หัวน้ํามัน แป้งมัน 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ปริมาณการสั่งซื้อ (กิโลกรัม/ครั้ง) 
            
น้อยกว่า 1 
1 – 10 
11 – 30 
31 – 60 
3 
9 
- 
1 
23.08 
69.23 
- 
7.69 
- 
2 
6 
1 
- 
22.22 
66.67 
11.11 
5 
4 
2 
4 
33.33 
26.67 
13.33 
26.67 
10 
3 
- 
2 
66.67 
20.00 
- 
13.33 
8 
5 
1 
3 
47.06 
29.41 
5.88 
17.65 
5 
2 
3 
2 
41.67 
16.67 
25.00 
16.67 
8 
4 
2 
3 
47.06 
23.53 
11.76 
17.65 
รวม 13 100.00 9 100.00 15 100.00 15 100.00 17 100.00 12 100.00 17 100.00 
การตรวจสอบคุณภาพ 
ตรวจหีบห่อและฉลาก 
ไม่ตรวจ 
5 
8 
38.46 
61.54 
1 
8 
11.11 
88.89 
3 
12 
20.00 
80.00 
1 
14 
6.67 
93.33 
4 
13 
23.53 
76.47 
2 
10 
16.67 
83.33 
1 
16 
5.88 
94.12 
รวม 13 100.00 9 100.00 15 100.00 15 100.00 17 100.00 12 100.00 17 100.00 
อัตราการเสียจากการซื้อ (%) 
            
1 – 5 
6 – 10 
ไม่มีของเสีย 
- 
- 
13 
- 
- 
100.00 
- 
- 
9 
- 
- 
100.00 
- 
- 
15 
- 
- 
100.00 
1 
- 
14 
6.67 
- 
93.33 
2 
- 
15 
11.76 
- 
88.24 
- 
- 
12 
- 
- 
100.00 
- 
- 
17 
- 
- 
100.00 
รวม 13 100.00 9 100.00 15 100.00 15 100.00 17 100.00 12 100.00 17 100.00 
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ตารางที่ 4.17 การสั่งซื้อวัตถุดิบรอง (ต่อ) 
 
สบู่ลูกเต๋า 
ก้อนใหญ ่
โซดาแอช หัวสบู่ ผงเหม็น ผงกันด่าง หัวน้ํามัน แป้งมัน 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ปริมาณสต็อกเฉลี่ย (กิโลกรัม) 
            
น้อยกว่า 1 
1 – 5 
6 – 10 
11 – 20 
มากกว่า 20 
11 
2 
- 
- 
- 
84.62 
15.38 
- 
- 
- 
8 
- 
- 
1 
- 
88.89 
- 
- 
11.11 
- 
13 
2 
- 
- 
- 
86.67 
13.33 
- 
- 
- 
13 
2 
- 
- 
- 
86.67 
13.33 
- 
- 
- 
14 
3 
- 
- 
- 
82.35 
17.65 
- 
- 
- 
9 
3 
- 
- 
- 
75.00 
25.00 
- 
- 
- 
16 
1 
- 
- 
- 
94.12 
5.88 
- 
- 
- 
รวม 13 100.00 9 100.00 15 100.00 15 100.00 17 100.00 12 100.00 17 100.00 
ที่มา: จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและการคํานวณ ปี พ.ศ. 2555 
หมายเหตุ: * หมายถึง เกณฑ์มีมากกว่า 1 เหตุผล 
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4.3 ผลการวิเคราะห์กระบวนการผลิตสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือ 
ในการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพท่ีผลิตสินค้าผ้าไหมทอมือ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาโดย
ภาพรวม ส่วนของกระบวนการผลิตประกอบด้วย ประเภทของกระบวนการผลิตผ้าไหม การจัดทําคู่มือ
หรือเอกสารแสดงวิธีการทอผ้าไหม การบันทึกข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการทอผ้าไหม และกระบวนการ
ทอผ้าไหม 
 
4.3.1 ประเภทของกระบวนการผลิตผ้าไหมทอมือ 
 จากข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม ในตารางท่ี 4.1 พบว่ามีกระบวนการผลิตเพ่ือรอ
จําหน่าย (Make to Stock) จํานวน 9 กลุ่ม ผลิตตามคําส่ังซื้อ (Make to Order) จํานวน 2 กลุ่ม และ
มีกระบวนการผลิตท้ังผลิตเพ่ือรอจําหน่ายและผลิตตามคําส่ังซ้ือ จํานวน 10 กลุ่ม 
ตารางท่ี 4.18 พบว่า กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือท่ีมีกระบวนการผลิตตามคําส่ังซ้ือ จํานวน 4 กลุ่ม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.05 จะเร่ิมกระบวนผลิตผ้าไหมตามคําส่ังซ้ือของลูกค้าทันที ส่วนอีก 4 กลุ่ม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.05 เช่นกันจะเร่ิมการผลิตหลังจากรับคําส่ังซ้ือแล้ว 7 วัน โดยเวลานานท่ีสุด
คือ 30 วันหลังจากรับคําส่ังซ้ือจึงจะเร่ิมการผลิต มีจํานวน 2 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.52 สําหรับ
กลุ่มอาชีพท่ีมีกระบวนการผลิตไว้รอจําหน่าย 9 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.86 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
อาชีพท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพรอง ในช่วงท่ีว่างจากการประกอบอาชีพหลักด้านการเกษตร 
ส่วนการกระบวนการหลังจากรับคําส่ังซ้ือจากลูกค้า กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจะเร่ิมจากการ
ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบรองในสต็อกว่ามีปริมาณเพียงพอสําหรับการผลิตตามคําส่ัง
ซ้ือหรือไม่ หากมีวัตถุดิบเพียงพอจะเร่ิมทําการกระบวนการผลิตตามคําส่ังซ้ือทันที ในกรณีท่ีวัตถุดิบมี
ปริมาณไม่เพียงพอ ทางกลุ่มอาชีพจะต้องดําเนินการจัดซ้ือ เม่ือได้วัตถุดิบตามท่ีต้องการแล้วจึงเร่ิม
กระบวนการผลิต แต่ในกระบวนการทอผ้าไหมน้ัน สามารถแปรรูปวัตถุดิบบางตัวไว้ล่วงหน้าได้ โดยไม่
ต้องรอคําส่ังซ้ือ น่ันคือ การฟอกเส้นไหมและการย้อมเส้นไหม กรณีการย้อมสีไว้ล่วงหน้า ทางกลุ่ม
อาชีพจะย้อมเฉพาะสีท่ีลูกค้าส่ังเป็นประจํา หรือย้อมเฉพาะสีท่ีกําลังได้รับความนิยมจากลูกค้าใน
ขณะน้ัน ได้แก่ สีชมพู กะปิ ฟ้า กลีบบัว แดงและดํา 
 
ตารางท่ี 4.18 จํานวนและร้อยละของระยะเวลาการผลิตผ้าไหมหลังรับคําส่ังซ้ือจากลูกค้า 
รายการ จํานวน ร้อยละ 
ระยะเวลา   
0 วัน 4 19.05 
1-2 วัน 1 4.76 
2-3 วัน 1 4.76 
7 วัน 4 19.05 
30 วัน 2 9.52 
ทําไว้รอขาย 9 42.86 
รวม 21 100.00 
ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและจากการคํานวณปี พ.ศ. 2555 
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 ในส่วนการวางแผนก่อนเร่ิมการผลิต พบว่า กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจํานวน 10 กลุ่ม จาก 21 
กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.62 จะวางแผนก่อนการผลิต แต่เป็นวางแผนระยะส้ัน เพ่ือการทํางาน
ประจําวัน เช่น วางแผนกําหนดปริมาณวัตถุดิบท่ีต้องการใช้หรือต้องจัดซ้ือเพ่ิมเติม วางแผนกําหนด
ความต้องการคนงานและเวลาทํางาน วางแผนกําหนดปริมาณผลผลิตท่ีจะได้รับในแต่ละวัน วางแผน
กําหนดลายและสีผ้าไหม เป็นต้น ซ่ึงกลุ่มอาชีพท่ีวางแผนการผลิตจะเป็นกลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าไหมเป็น
อาชีพหลัก ส่วนอีก 11 กลุ่มอาชีพ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.38 จะไม่วางแผนการผลิต แต่จะ
ดําเนินการไปตามประสบการณ์ ซ่ึงมักจะเป็นกลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพรอง จะผลิตเฉพาะเวลา
ว่าง หรือหลังจากหมดฤดูทํานาแล้ว 
 
 4.3.2 การจัดทําคู่มือหรือเอกสารแสดงวิธีการผลิตให้พนักงาน 
 ในด้านการจัดทําคู่มือหรือเอกสารแสดงวิธีการผลิตให้พนักงานดู โดยภาพรวมพบว่า กลุ่ม
อาชีพผ้าไหมทอมือ 14 กลุ่มจาก 21 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67 ไม่มีการจัดทําคู่มือหรือเอกสาร
แสดงการผลิต เน่ืองจากสมาชิกของกลุ่มอาชีพเป็นคนในชุมชน ท่ีมีพ้ืนฐานในการทอผ้าอยู่แล้ว อีกท้ัง
ระบบการสอนงานของกลุ่มอาชีพ เป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์ ด้วยการสอนแบบปากต่อปาก
และแสดงวิธีการทําให้ดู แต่มีกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือเพียง 7 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.34 ท่ีมี
การจัดทําคู่มือหรือเอกสารแสดงการผลิตเก่ียวกับการฟอก การย้อม ตัวอย่างสี วิธีการทําลายผ้าและ
วิธีการทอผ้า ซ่ึงเอกสารส่วนใหญ่จะได้มาจากการฝึกอบรมโดยหน่วยงานจากภาครัฐหรือภาคเอกชน 
 
 4.3.3 การบันทึกข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการผลิตผ้าไหม 
 ในด้านการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการผลิตผ้าไหมของกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจํานวน 
21 กลุ่ม ได้แก่ วันท่ีผลิต ปริมาณท่ีวางแผนผลิต ปริมาณท่ีผลิตได้จริง ปริมาณของเสีย ค่าใช้จ่าย ปัญหา
ในกระบวนการผลิต หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการผลิต โดยภาพรวมพบว่า 13 กลุ่มจาก 21 กลุ่ม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.90 ไม่มีการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับการผลิต เน่ืองจากปริมาณการผลิตแต่ละ
คร้ังไม่มากสามารถจําได้ ส่วนอีก 8 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.10 มีการจดบันทึกข้อมูลเก่ียวกับ
การผลิตบางรายการ เช่น ปริมาณผ้าไหมท่ีผลิตได้จริงในแต่ละวัน ค่าใช้จ่ายในการจ้างฟอก ย้อม กรอ 
หรือทอในแต่ละวัน เป็นต้น ส่วนวิธีการจดบันทึกก็ใช้การบันทึกลงในสมุดเตือนความจําธรรมดาเท่าน้ัน 
ไม่มีแบบฟอร์มสําหรับการบันทึกอย่างเป็นทางการ โดยสาเหตุท่ีมีการจดบันทึก ก็เพ่ือจะเป็นข้อมูลไว้
แบ่งผลกําไรให้แก่สมาชิก เป็นข้อมูลประกอบการขอกู้เงิน หรือเป็นข้อมูลประกอบการขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 
 
 4.3.4 กระบวนการผลิตผ้าไหมทอมือ 
 สําหรับการวิจัยในคร้ังน้ี จะเก็บข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการผลิตท่ีสําคัญท้ังส้ิน 5 กระบวนการ 
ได้แก่ การฟอกไหม การย้อมไหม การกรอไหมพุ่ง การกรอไหมยืนและการทอผ้าไหม โดยเจาะลึกลงไป
ในเร่ืองปริมาณการผลิตต่อคร้ัง ความถ่ีในการผลิต ระยะเวลาในการผลิตต่อคร้ัง จํานวนคนงานในการ
ผลิตต่อคร้ัง กําลังการผลิต วิธีตรวจสอบคุณภาพ อัตราของเสีย วิธีการจัดการของเสีย อุปกรณ์ในการ
ผลิต นโยบายการบํารุงรักษาอุปกรณ์ในการผลิต ปัญหาและวิธีการแก้ไข ดังน้ี 
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 4.3.4.1 การฟอกไหม 
 จากตารางท่ี 4.19 โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือ 8 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 38.10 จะฟอกไหม 1 – 5 กิโลกรัมต่อคร้ัง รองลงมา 7 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 จะฟอก
ไหม 6 - 10 กิโลกรัมต่อคร้ัง โดยฟอกเส้นไหมมากกว่า 250 คร้ังต่อปี จํานวน 5 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 23.81 ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพหลัก ส่วนอีก 5 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.81 
เช่นกัน จะฟอกไหม 10 - 50 คร้ังต่อปี และมี 4 กลุ่มท่ีฟอกเส้นไหมน้อยกว่า 10 คร้ังต่อปี ซ่ึงกลุ่มท่ี
ฟอกเส้นไหมไม่เกิน 50 คร้ังต่อปีน้ี จะเป็นกลุ่มท่ีผ้าไหมทอมือเป็นอาชีพรองจากอาชีพทางการเกษตร 
ส่วนระยะเวลาในการฟอกไหมแต่ละคร้ังแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม เนื่องจากปริมาณเส้นไหมท่ีฟอกแต่
ละคร้ังต่างกัน แต่กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ใช้เวลาฟอกเส้นไหมประมาณ 30 - 60 นาที จํานวน 11 กลุ่ม คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 52.39 รองลงมามี 5 กลุ่มอาชีพ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.81 ใช้เวลามากกว่า 2 
ชั่วโมงในการฟอกไหม และมี 2 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.52 ท่ีจ้างฟอก โดยให้ค่าจ้าง 100 บาท/
กิโลกรัม 
 จํานวนสมาชิกหรือคนงานท่ีใช้ในการฟอกไหมแต่ละคร้ัง ส่วนใหญ่จะใช้คนงาน 1 - 2 คน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.44 แต่ก็มี 2 กลุ่มท่ีใช้คนงานมากกว่า 5 คนในการฟอกไหมต่อคร้ัง ซ่ึงเป็น
กลุ่มท่ีฟอกไหมในปริมาณมากๆ ต่อคร้ัง โดยกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ 13 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.91 
มีสมาชิกหรือคนงานท่ีสามารถฟอกเส้นไหมได้จํานวนไม่เกิน 5 คน ในส่วนของกําลังการผลิตในการฟอก
ไหม พบว่ากลุ่มอาชีพจํานวน 7 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.34 มีกําลังการผลิตอยู่ท่ี 100 - 1000 
กิโลกรัมต่อปี รองมา 5 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.81 มีกําลังการผลิตอยู่ท่ี 1001 - 2000 กิโลกรัม
ต่อปี สําหรับการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการฟอกไหมมีกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือ 12 กลุ่ม คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 57.14 จะทําการตรวจสอบคุณภาพเส้นไหม โดยการสัมผัสเส้นไหมว่าเรียบล่ืน และ
ล้างกาวออกจากเส้นไหมหมดหรือไม่ รองมา 5 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.81 ไม่มีการตรวจสอบ
คุณภาพการฟอกเส้นไหม ซ่ึงกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจํานวน 14 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67 ไม่
มีอัตราการเสียจากการฟอกไหม รองมา 5 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.81 มีอัตราของเสีย 1 - 10% 
ส่วนวิธีการท่ีกลุ่มอาชีพใช้ในการจัดการกับของเสียคือ การนํากลับไปฟอกซํ้าและใช้เวลานานกว่าการ
ฟอกคร้ังแรก หลังจากเสร็จกระบวนการฟอก กลุ่มท่ีทําอาชีพทอผ้าไหมเป็นหลักก็จะนําเส้นไหมไปย้อม
สีทันทีและไม่มีการสต็อกเส้นไหมท่ีฟอกไว้ ส่วนกลุ่มท่ีทําอาชีพทอผ้าไหมเป็นอาชีพรองจะย้อมสีเม่ือ
ต้องการทอผ้าไหม หลังจากเสร็จส้ินภาระด้านการเกษตรแล้ว 
 อุปกรณ์ท่ีกลุ่มอาชีพใช้ในการฟอกเส้นไหม ประกอบไปด้วย หม้อและเตา ส่วนวัตถุดิบใน
การฟอกเส้นไหม ประกอบด้วย โซดาแอซ สบู่ หัวสบู่และอุปกรณ์เคมีต่างๆ การบํารุงรักษาอุปกรณ์เป็น
เพียงการทําความสะอาด โดยการล้างและเก็บไว้ใช้งานในคร้ังต่อไป 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการฟอกเส้นไหม พบว่ามี 2 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.52 เกิดจากผู้
รับจ้างฟอก บางคร้ังฟอกเส้นไหมไม่ได้คุณภาพ ทางกลุ่มอาชีพต้องนําเส้นไหมมาแก้ไขเอง และอีก 1 
กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.76 พบเจอปัญหาด้านต้นทุนของวัตถุดิบท่ีมีราคาสูงข้ึน 
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ตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์กระบวนการฟอกไหม 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
ปริมาณการผลิตต่อคร้ัง (กิโลกรัม) 
 1 – 5 
 6 – 10 
 11 – 15 
 มากกว่า 15 
 
8 
7 
2 
4 
 
38.10 
33.33 
9.52 
19.05 
รวม 21 100.00 
ความถ่ีในการผลิต (คร้ังต่อปี) 
 น้อยกว่า 10 
 10 – 50 
 51 – 100 
 101 – 150 
 151 – 200 
 201 – 250 
 มากกว่า 250 
 
4 
5 
3 
1 
1 
2 
5 
 
19.05 
23.81 
14.29 
4.76 
4.76 
9.52 
23.81 
รวม 21 100.00 
ระยะเวลาในการผลิตต่อคร้ัง (นาที) 
 30 – 60 
 61 – 90 
 91 – 120 
 มากกว่า 120 
 จ้างผลิต 
 
11 
1 
2 
5 
2 
 
52.39 
4.76 
9.52 
23.81 
9.52 
รวม 21 100.00 
จํานวนคนงานในการผลิตต่อคร้ัง  
 1 – 2 
 3 – 4 
 มากกว่า 5 
 จ้างผลิต 
 
15 
2 
2 
2 
 
71.44 
9.52 
9.52 
9.52 
รวม 21 100.00 
จํานวนคนงานท่ีสามารถผลิตในข้ันตอนน้ีได้ 
 1 – 5 
 6 – 10 
 11 – 15 
 16 – 20 
 มากกว่า 20 
 จ้างผลิต 
 
13 
- 
1 
2 
2 
3 
 
61.91 
- 
4.76 
9.52 
9.52 
14.29 
รวม 21 100.00 
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ตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์กระบวนการฟอกไหม (ต่อ) 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
กําลังการผลิตต่อปี (กิโลกรัม) 
 น้อยกว่า 100 
 100 – 1000 
 1001 – 2000 
 2001 – 3000 
 3001 – 4000 
 4001 – 5000 
 มากกว่า 5000 
 
5 
7 
3 
1 
1 
2 
2 
 
23.81 
33.34 
14.29 
4.76 
4.76 
9.52 
9.52 
รวม 21 100.00 
อัตราของเสีย (%) 
 1 – 10 
 11 – 20 
 21 – 30 
 ไม่มีของเสีย 
 
5 
1 
1 
14 
 
23.81 
4.76 
4.76 
66.67 
รวม 21 100.00 
ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและจากการคํานวณปี พ.ศ. 2555 
 
 4.3.4.2 การย้อมไหม 
 จากตารางท่ี 4.20 โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือ 9 กลุ่ม จาก 21 กลุ่ม คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 42.86 จะทําการย้อมไหม 6 - 10 กิโลกรัมต่อคร้ัง รองลงมา 6 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 28.58 จะทําการย้อมไหม 1 - 5 กิโลกรัมต่อคร้ัง โดยจะย้อมเส้นไหมมากกว่า 250 คร้ังต่อปี 
และย้อมไหม 10 - 50 คร้ังต่อปี จํานวน 5 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.81 เท่ากัน ซ่ึงกลุ่มอาชีพท่ี
ย้อมเส้นไหมมากกว่า 250 คร้ังต่อปี เป็นกลุ่มท่ีทอผ้าไหมทอมือเป็นอาชีพหลัก ส่วนกลุ่มท่ีย้อมเส้นไหม 
10 - 50 คร้ังต่อปี เป็นกลุ่มท่ีทอผ้าไหมทอมือเป็นอาชีพรองจากอาชีพทางการเกษตร สําหรับระยะเวลา
ในการย้อมไหมใช้เวลาเฉล่ีย 30 - 60 นาที จํานวน 11 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.38   รองลงมา 
5 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.81 ใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมงในการย้อมไหม และใช้สมาชิกหรือ
คนงานเพียง 1 – 2 คนในการย้อมไหมแต่ละคร้ัง จํานวน 17 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.95 โดยแต่
ละกลุ่มจะมีสมาชิกท่ีสามารถย้อมเส้นไหมได้ไม่เกิน 5 คน รวม 15 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.44 
และมีเพียง 4 กลุ่มเท่าน้ันท่ีมีสมาชิกซ่ึงสามารถย้อมเส้นไหมได้มากกว่า 15 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
19.04 
 ในส่วนของกําลังการผลิตโดยเฉล่ีย พบว่ากลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือ 7 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 33.34 มีกําลังการผลิตอยู่ท่ี 100 – 1000 กิโลกรัมต่อปี รองมา 5 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
23.81 มีกําลังการผลิตท่ีน้อยกว่า 100 กิโลกรัมต่อปี หลังจากกระบวนการย้อมไหมกลุ่มอาชีพผ้าไหม
ทอมือ 13 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.90 จะทําการตรวจสอบคุณภาพของเส้นไหมโดยดูว่าเส้นไหม
ท่ีย้อมมามีสีท่ีสมํ่าเสมอหรือไม จากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือ 10 กลุ่ม คิดเป็น
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สัดส่วนร้อยละ 47.62 มีอัตราของเสีย 1 - 10% รองมา 8 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.10 ไม่มีอัตรา
ของเสีย วิธีการจัดการกับของเสียท่ีเกิดจากการย้อมส่วนใหญ่จะนํากลับไปย้อมซํ้า หลังจากเสร็จ
กระบวนการย้อมกลุ่มท่ีทําอาชีพทอผ้าไหมเป็นหลักก็จะนําเส้นไหมไปกรอทันทีและส่วนใหญ่จะไม่มีการ
สต็อกเส้นไหมไว้ ส่วนกลุ่มท่ีทําอาชีพทอผ้าไหมเป็นอาชีพรองจะทําการกรอต่อเม่ือเสร็จส้ินภาระด้าน
การเกษตรแล้ว วัสดุและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการย้อม ประกอบไปด้วย ผงกันด่าง หัวสบู่ สีย้อมเคมี 
หัวนํ้ามัน แป้ง เกลือ หม้อ เตาและอุปกรณ์เคมีต่างๆ ส่วนการบํารุงรักษาเป็นเพียงการทําความสะอาด 
โดยการล้างและเก็บไว้ใช้งานในคร้ังต่อไป สําหรับปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการย้อมไหมพบว่ามี 3 กลุ่ม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 14.29 มีปัญหาเร่ืองต้นทุนท่ีสูง การย้อมเส้นไหมท่ีไม่มีคุณภาพและขาดแคลนแรงงาน 
 
ตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห์กระบวนการย้อมไหม 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
ปริมาณการผลิตต่อคร้ัง (กิโลกรัม) 
 น้อยกว่า 1 
 1 – 5 
 6 – 10 
 11 – 15 
 มากกว่า 15 
 
2 
6 
9 
2 
2 
 
9.52 
28.58 
42.86 
9.52 
9.52 
รวม 21 100.00 
ความถ่ีในการผลิต (คร้ังต่อปี) 
 น้อยกว่า 10 
 10 – 50 
 51 – 100 
 101 – 150 
 151 – 200 
 201 – 250 
 มากกว่า 250 
 
4 
5 
4 
3 
- 
- 
5 
 
19.05 
23.81 
19.05 
14.29 
- 
- 
23.81 
รวม 21 100.00 
ระยะเวลาในการผลิตต่อคร้ัง (นาที) 
 30 – 60 
 61 – 90 
 91 – 120 
 มากกว่า 120 
 
11 
4 
1 
5 
 
52.38 
19.05 
4.76 
23.81 
รวม 21 100.00 
จํานวนคนงานในการผลิตต่อคร้ัง 
 1 – 2 
 3 – 4 
 มากกว่า 5 
 
17 
1 
3 
 
80.95 
4.76 
14.29 
รวม 21 100.00 
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ตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห์กระบวนการย้อมไหม (ต่อ) 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
จํานวนคนงานท่ีสามารถผลิตในข้ันตอนน้ีได้ 
 1 – 5 
 6 – 10 
 11 – 15 
 16 – 20 
 มากกว่า 20 
 
15 
1 
1 
2 
2 
 
71.44 
4.76 
4.76 
9.52 
9.52 
รวม 21 100.00 
กําลังการผลิตต่อปี (กิโลกรัม) 
 น้อยกว่า 100 
 100 – 1000 
 1001 – 2000 
 2001 – 3000 
 3001 – 4000 
 4001 – 5000 
 มากกว่า 5000 
 
5 
7 
3 
2 
1 
1 
2 
 
23.81 
33.34 
14.29 
9.52 
4.76 
4.76 
9.52 
รวม 21 100.00 
อัตราของเสีย (%) 
 1 – 10 
 11 – 20 
 21 – 30 
 ไม่มีของเสีย 
 
10 
2 
1 
8 
 
47.62 
9.52 
4.76 
38.10 
รวม 21 100.00 
ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและจากการคํานวณปี พ.ศ. 2555 
 
 4.3.4.3 การกรอไหมพุ่ง 
 จากตารางท่ี 4.21 โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือ 10 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 47.62 กรอไหมพุ่ง 1 - 5 กิโลกรัมต่อคร้ัง รองลงมา 7 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.34 กรอไหม
พุ่ง 6 - 10 กิโลกรัมต่อคร้ัง โดยส่วนใหญ่จะกรอไหมพุ่งมากกว่า 150 คร้ังต่อปี จํานวน 6 กลุ่ม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 28.57 ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพหลัก รองลงมามีจํานวน 5 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 23.81 เท่ากันจะกรอไหมพุ่ง 10 - 50 คร้ังต่อปี และ 51 - 100 คร้ังต่อปี และมีเพียง 1 กลุ่ม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.76 เท่าน้ันท่ีจ้างกรอไหมพุ่ง โดยจ่ายค่าจ้างกรอเส้นไหมพุ่งประมาณ 40 - 200 
บาท/กิโลกรัม ข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้กรอ 
 สําหรับระยะเวลาในการกรอไหมพุ่งแต่ละคร้ังน้ัน กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจํานวน 10 กลุ่ม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.62 ใช้เวลามากกว่า 480 นาทีหรือมากกว่า 8 ชั่วโมง รองลงมา 6 กลุ่ม คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 28.57 ใช้เวลา 341 - 480 นาทีสําหรับการกรอไหมพุ่ง ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้คนงาน
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เพียง 1 – 2 คนในการกรอไหมพุ่งแต่ละคร้ัง จํานวน 16 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.19 และมี
สมาชิกหรือคนงานท่ีสามารถกรอเส้นไหมพุ่งได้ไม่เกิน 5 คน จํานวน 17 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
80.95 
 ในส่วนของกําลังการผลิตโดยเฉล่ีย พบว่ากลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือ 11 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 52.38 มีกําลังการผลิตอยู่ท่ี 100 – 1000 กิโลกรัมต่อปี หลังจากกระบวนการการกรอไหมพุ่ง
กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือ 8 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.10 จะทําการตรวจสอบคุณภาพของเส้นไหม 
โดยใช้ประสบการณ์ดูความสมํ่าเสมอของเส้นไหม รองมา 5 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.81 ไม่มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของเส้นไหมหลังจากกระบวนการกรอไหมพุ่ง และจากการตรวจสอบพบว่ากลุ่ม
อาชีพ 17 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.95 ไม่มีอัตราของเสีย รองมา 3 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
14.29 มีอัตราของเสีย  4 - 6% วิธีการจัดการกับของเสียท่ีเกิดจากการกรอไหมพุ่งส่วนใหญ่จะไม่ได้
จัดการอะไรและนําไปผลิตในกระบวนการต่อไปทันที มีเพียง 1 กลุ่มเท่าน้ันท่ีคัดแยกออกไว้รอสําหรับ
การทอผ้าพันคอ หลังจากเสร็จกระบวนการกรอไหมพุ่ง กลุ่มท่ีทําอาชีพทอผ้าไหมเป็นหลักก็จะนําเส้น
ไหมไปทอทันทีและไม่มีการสต็อกเส้นไหม ส่วนกลุ่มท่ีทําอาชีพทอผ้าไหมเป็นอาชีพรองจะทําการทอ
ต่อเม่ือเสร็จส้ินภาระด้านการเกษตรและว่างงานเท่าน้ัน อุปกรณ์ท่ีใช้ในการกรอไหมพุ่ง คือ เคร่ืองกรอ
ไหม นโยบายการบํารุงรักษาอุปกรณ์มีเพียงการใส่นํ้ามันหล่อล่ืนและหากชํารุดจะเรียกช่างมาซ่อม
ภายหลัง 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการกรอไหมพุ่ง พบเพียง 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.76 มีปัญหา
เร่ืองแรงงานไม่มีความชํานาญในการกรอเส้นไหม 
 
ตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์กระบวนการกรอไหมพุ่ง 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
ปริมาณการผลิตต่อคร้ัง (กิโลกรัม) 
 น้อยกว่า 1 
 1 – 5 
 6 – 10 
 มากกว่า 10 
 จ้างกรอ 
 
2 
10 
7 
1 
1 
 
9.52 
47.62 
33.34 
4.76 
4.76 
รวม 21 100.00 
ความถ่ีในการผลิต (คร้ังต่อปี) 
 น้อยกว่า 10 
 10 – 50 
 51 – 100 
 101 – 150 
 มากกว่า 150 
 จ้างกรอ 
 
3 
5 
5 
1 
6 
1 
 
14.29 
23.81 
23.81 
4.76 
28.57 
4.76 
รวม 21 100.00 
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ตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์กระบวนการกรอไหมพุ่ง (ต่อ) 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
ระยะเวลาในการผลิตต่อคร้ัง (นาที) 
 น้อยกว่า 60 
 60 - 200 
 201 – 340 
 341 - 480 
 มากกว่า 480 
 จ้างกรอ 
 
1 
3 
- 
6 
10 
1 
 
4.76 
14.29 
- 
28.57 
47.62 
4.76 
รวม 21 100.00 
จํานวนคนงานในการผลิตต่อคร้ัง 
 1 – 2 
 3 – 4 
 มากกว่า 5 
 
16 
2 
3 
 
76.19 
9.52 
14.29 
รวม 21 100.00 
จํานวนคนงานท่ีสามารถผลิตในข้ันตอนน้ีได้ 
 1 – 5 
 6 – 10 
 11 – 15 
 มากกว่า 15 
 
17 
1 
- 
3 
 
80.95 
4.76 
- 
14.29 
รวม 21 100.00 
กําลังการผลิตต่อปี (กิโลกรัม) 
 น้อยกว่า 100 
 100 – 1000 
 1001 – 2000 
 2001 – 3000 
 มากกว่า 3000 
 
7 
11 
- 
2 
1 
 
33.34 
52.38 
- 
9.52 
4.76 
รวม 21 100.00 
อัตราของเสีย (%) 
 1 – 3 
 4 – 6 
 ไม่มีของเสีย 
 
1 
3 
17 
 
4.76 
14.29 
80.95 
รวม 21 100.00 
ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและจากการคํานวณปี พ.ศ. 2555 
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 4.3.4.4 การกรอไหมยืน 
 จากตารางท่ี 4.22 โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือ 10 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 47.62 กรอไหมยืน 1 - 5 กิโลกรัมต่อคร้ัง รองลงมา 6 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.58 กรอไหม
ยืน 6 - 10 กิโลกรัมต่อคร้ัง โดยกรอไหมยืน 101 - 150 คร้ังต่อปี จํานวน 6 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
28.57 และมี 2 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.52 จ้างกรอไหมยืน โดยจ่ายค่าจ้างกรอไหมยืนประมาณ 
40 - 200 บาทต่อกิโลกรัม ข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้กรอ 
 ระยะเวลาในการกรอไหมยืนต่อคร้ัง อยู่ท่ีประมาณ 341 - 480 นาที จํานวน 10 กลุ่ม คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 47.62 รองลงมา 5 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.81 ใช้เวลามากกว่า 480 นาที
หรือมากกว่า 8 ชั่วโมงในการกรอไหมยืน นอกจากน้ี กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่จํานวน 17 กลุ่ม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 80.95  ใช้คนงาน 1 – 2 คนในการกรอไหมยืนแต่ละคร้ัง และมีคนงานหรือสมาชิกท่ี
สามารถกรอไหมยืนได้ไม่เกิน 5 คน จํานวน 15 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.43 ส่วนกลุ่มท่ีมีคนงาน
ท่ีสามารถกรอไหมยืนได้มากกว่า 15 คนน้ัน มีเพียง 5 กลุ่มเท่าน้ัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.81 
 ในส่วนของกําลังการผลิตโดยเฉล่ีย พบว่ากลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือ 12 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 57.14 มีกําลังการผลิตอยู่ท่ี 100 – 1000 กิโลกรัมต่อปี หลังจากกระบวนการการกรอไหมยืน
กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือ 7 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.34 จะไม่ทําการตรวจสอบคุณภาพของเส้น
ไหม รองมา 4 กลุ่มคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.05 จะใช้ประสบการณ์ดูความสมํ่าเสมอของเส้นไหม และ
จากการตรวจสอบพบว่า 16 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.19 ไม่มีอัตราของเสีย รองมา 3 กลุ่ม คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 14.29 มีอัตราของเสีย 1 - 3% วิธีการจัดการกับของเสียท่ีเกิดจากการกรอไหมยืน
ส่วนใหญ่จะไม่ได้จัดการอะไรและนําไปผลิตในกระบวนการต่อไป มีเพียง 1 กลุ่มเท่าน้ันท่ีคัดแยกออกไว้
รอสําหรับการทอผ้าพันคอ หลักจากเสร็จกระบวนการกรอไหมยืน กลุ่มท่ีทําอาชีพทอผ้าไหมเป็นหลักก็
จะนําเส้นไหมไปทอทันทีและไม่มีการสต็อกเส้นไหม ส่วนกลุ่มท่ีทําอาชีพทอผ้าไหมเป็นอาชีพรองจะทํา
การทอต่อเม่ือเสร็จส้ินภาระด้านการเกษตรและว่างเท่าน้ัน อุปกรณ์ท่ีใช้ในการกรอไหมยืน คือ เคร่ือง
กรอไหม นโยบายการบํารุงรักษาอุปกรณ์มีเพียงการใส่นํ้ามันหล่อล่ืนและหากชํารุดจะเรียกช่างมาซ่อม
ภายหลัง สําหรับปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการกรอไหมยืน พบเพียง 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.76 มี
ปัญหาเร่ืองแรงงานไม่มีความชํานาญในการผลิต เช่นเดียวกับการกรอไหมพุ่ง 
 
ตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห์กระบวนการกรอไหมยืน 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
ปริมาณการผลิตต่อคร้ัง (กิโลกรัม) 
 น้อยกว่า 1 
 1 – 5 
 6 – 10 
 มากกว่า 10 
 จ้างกรอ 
 
3 
10 
6 
1 
1 
 
14.28 
47.62 
28.58 
4.76 
4.76 
รวม 21 100.00 
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ตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห์กระบวนการกรอไหมยืน (ต่อ) 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
ความถ่ีในการผลิต (คร้ังต่อปี) 
 น้อยกว่า 10 
 10 – 50 
 51 – 100 
 101 – 150 
 151 – 200 
 มากกว่า 200 
 จ้างกรอ 
 
3 
3 
3 
6 
1 
3 
2 
 
14.29 
14.29 
14.29 
28.57 
4.76 
14.28 
9.52 
รวม 21 100.00 
ระยะเวลาในการผลิตต่อคร้ัง (นาที) 
 60 - 200 
 201 – 340 
 341 - 480 
 มากกว่า 480 
 จ้างกรอ 
 
4 
- 
10 
5 
2 
 
19.05 
- 
47.62 
23.81 
9.52 
รวม 21 100.00 
จํานวนคนงานในการผลิตต่อคร้ัง 
 1 – 2 
 3 – 4 
 มากกว่า 5 
 
17 
1 
3 
 
80.95 
4.76 
14.29 
รวม 21 100.00 
จํานวนคนงานท่ีสามารถผลิตในข้ันตอนน้ีได้ 
 1 – 5 
 6 – 10 
 11 – 15 
 มากกว่า 15 
 
15 
1 
- 
5 
 
71.43 
4.76 
- 
23.81 
รวม 21 100.00 
กําลังการผลิตต่อปี (กิโลกรัม) 
 น้อยกว่า 100 
 100 – 1000 
 1001 – 2000 
 2001 – 3000 
 มากกว่า 3000 
 
7 
12 
1 
- 
1 
 
33.34 
57.14 
4.76 
- 
4.76 
รวม 21 100.00 
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ตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห์กระบวนการกรอไหมยืน (ต่อ) 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
อัตราของเสีย (%) 
 1 – 3 
 4 – 6 
 ไม่มีของเสีย 
 
3 
2 
16 
 
14.29 
9.52 
76.19 
รวม 21 100.00 
ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและจากการคํานวณปี พ.ศ. 2555 
 
 4.3.4.5 การทอผ้าไหม 
 จากตาราง 4.23 พบว่ากลุ่มอาชีพส่วนใหญ่จะทอผ้าไหมเอง และมีเพียง 3 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 14.29 ท่ีจ้างผู้อ่ืนทอผ้าให้ เน่ืองจากกําลังการผลิตของกลุ่มไม่เพียงพอ โดยจ่ายค่าจ้างทอผ้าไหม
เฉล่ีย 50 บาทต่อหลา โดยกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือ 4 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.05 จะทอผ้าไหม
คร้ังละ 41 – 50 หลา ส่วนใหญ่จะทอผ้าไหมทุกวัน จํานวน 10 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.62 
เน่ืองจากทอผ้าไหมเป็นหลัก ส่วนอีก 6 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.58 จะทอผ้าไหมน้อยกว่า 100 
คร้ังต่อปี ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพรอง 
สําหรับการทอผ้าไหมปริมาณ 41 – 50 หลา จะใช้เวลาในการทอผ้าไหมไม่เกิน 15 วัน รวม
จํานวน 15 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.43 และใช้คนงานในการทอผ้าคร้ังละไม่เกิน 5 คน จํานวน 
13 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.90 นอกจากน้ี แต่ละกลุ่มยังมีสมาชิกหรือคนงานท่ีสามารถทอผ้า
ไหมได้ไม่เกิน 5 คน จํานวน 6 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.57 ส่วนกลุ่มท่ีมีสมาชิกสามารถทอผ้า
ไหมได้ประมาณ 16 – 20 คน มีจํานวน 5 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.81 และมีเพียง 4 กลุ่มเท่าน้ัน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.05 ท่ีมีจํานวนคนงานท่ีสามารถทอผ้าไหมได้มากกว่า 25 คน 
 ในส่วนของกําลังการผลิต พบว่า กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือ 15 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
71.44 มีกําลังการผลิตอยู่ท่ี 1 – 10,000 หลาต่อปี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือกลุ่มเล็กท่ีมี
ความสามารถด้านเงินทุนไม่มากนักจึงลงทุนส่ังซ้ือวัตถุดิบและผลิตในปริมาณท่ีน้อย รองมา 2 กลุ่ม คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 9.52 จะมีกําลังการผลิตอยู่ท่ี 10,001 – 20,000 และ 30,001 – 40,000 หลาต่อปี 
สําหรับวิธีการตรวจสอบคุณภาพของผ้าท่ีทอเสร็จแล้ว มีจํานวน 13 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.90 
จะคล่ีผ้าไหมออกดูด้วยสายตาว่ามีผ้ามีตําหนิหรือไม่ หลังจากการตรวจสอบคุณภาพของการทอผ้าไหม 
พบว่า 13 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.90 ไม่พบอัตราการเสีย รองมา 4 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
19.05 มีอัตราของเสีย 1 – 5% และ 6 – 10% สําหรับวิธีการจัดการของเสียมี 2 กลุ่ม จาก 8 กลุ่มท่ี
พบของเสีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 จะให้ผู้ทอผ้าไหมนํากลับไปแก้ไข หรือนําผ้าไหมท่ีมีตําหนิมา
พิมพ์ลาย หลังจากการทอผ้าและตรวจสอบคุณภาพ กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือร้อยละ 66.67 จะเก็บผ้า
ไหมไว้รอนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในงานเทศกาลต่างๆ อุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับการทอผ้า ร้อยละ 66.67 
เป็นเคร่ืองก่ีกระตุก รองมา ร้อยละ 19 และ 4.80 คือ เคร่ืองทอมือและเคร่ืองก่ีพ้ืนบ้าน ตามลําดับ การ
ดูแลรักษาส่วนใหญ่จะเป็นการทําความสะอาดเท่าน้ัน 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการทอผ้าไหม พบเพียง 2 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.52 มีปัญหาเร่ือง
ขาดแคลนแรงงานและกลุ่มท่ีใช้ก่ีพ้ืนบ้านจะมีปัญหาเร่ืองการผลิตท่ีใช้เวลานานกว่าเคร่ืองก่ีกระตุก 
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ตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะห์กระบวนการทอผ้าไหม 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
ปริมาณการผลิตต่อคร้ัง (หลา) 
 น้อยกว่า 5 
 5 – 10 
 11 – 20 
 21 – 30 
 31 – 40 
 41 - 50 
 มากกว่า 50 
 จ้างทอ 
 
3 
3 
3 
3 
- 
4 
2 
3 
 
14.28 
14.28 
14.29 
14.29 
- 
19.05 
9.52 
14.29 
รวม 21 100.00 
ความถ่ีในการผลิต (คร้ังต่อปี) 
 น้อยกว่า 10 
 10 – 100 
 101 – 200 
 201 – 300 
 ทอทุกวัน 
 จ้างทอ 
 
3 
3 
1 
1 
10 
3 
 
14.29 
14.29 
4.76 
4.76 
47.62 
14.28 
รวม 21 100.00 
ระยะเวลาในการผลิตต่อคร้ัง (วัน) 
 น้อยกว่า 1 
 1 – 15 
 16 - 30 
 มากกว่า 30 
 ทําไปเร่ือยๆ 
 จ้างทอ 
 
3 
12 
1 
1 
1 
3 
 
14.29 
57.14 
4.76 
4.76 
4.76 
14.29 
รวม 21 100.00 
จํานวนคนงานในการผลิตต่อคร้ัง 
 1 – 5 
 6 – 10 
 11 – 15 
 16 – 20 
 มากกว่า 20 
 
13 
1 
1 
4 
2 
 
61.90 
4.76 
4.76 
19.05 
9.53 
รวม 21 100.00 
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ตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะห์กระบวนการทอผ้าไหม (ต่อ) 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
จํานวนคนงานท่ีสามารถผลิตในข้ันตอนน้ีได้ 
 1 – 5 
 6 – 10 
 11 – 15 
 16 – 20 
 21 – 15 
 มากกว่า 25 
 
6 
4 
1 
5 
1 
4 
 
28.57 
19.05 
4.76 
23.81 
4.76 
19.05 
รวม 21 100.00 
กําลังการผลิตต่อปี (หลา) 
 น้อยกว่า 10,000 
 10,001 – 20,000 
 20,001 – 30,000 
 30,001 – 40,000 
 มากกว่า 40,000 
 
15 
2 
1 
2 
1 
 
71.44 
9.52 
4.76 
9.52 
4.76 
รวม 21 100.00 
อัตราของเสีย (%) 
 1 – 5 
 6 – 10 
 ไม่มีของเสีย 
 
4 
4 
13 
 
19.05 
19.05 
61.90 
รวม 21 100.00 
ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและจากการคํานวณปี พ.ศ. 2555 
 
4.4 ผลการวิเคราะห์การส่งมอบสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือ 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพท่ีผลิตสินค้าผ้าไหมทอมือ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา ด้านการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ประเภทลูกค้าและเวลาในการจัดส่ง การขนส่ง 
การบันทึกข้อมูล และปัญหาเก่ียวกับการขนส่ง ดังน้ี 
 
 4.4.1. ประเภทลูกค้าและเวลาในการจัดส่งผ้าไหม 
 จากตารางท่ี 4.24 โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือส่วนใหญ่จะจําหน่ายผ้าไหม
ให้กับลูกค้าประจํา โดยมีกลุ่มอาชีพท่ีจําหน่ายผ้าไหมให้ลูกค้าประจําเพียงอย่างเดียว จํานวน 7 กลุ่ม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 จําหน่ายผ้าไหมให้ท้ังลูกค้าประจําและลูกค้าท่ัวไป จํานวน 11 กลุ่ม คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 52.38 และจําหน่ายให้ลูกค้าท่ัวไปเพียงอย่างเดียว จํานวน 3 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 14.29 นอกจากน้ี ยังพบว่าแม้จะมีกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอผ้าท่ีจําหน่ายผ้าไหมให้ท้ังลูกค้าประจํา
และลูกค้าท่ัวไป สัดส่วนยอดขายผ้าไหมท่ีจําหน่ายให้กับลูกค้าประจําสูงกว่าลูกค้าท่ัวไปทุกกลุ่ม 
กล่าวคือ มียอดจําหน่ายผ้าไหมให้กับลูกค้าท่ัวไปเกินร้อยละ 50 ของยอดจําหน่ายผ้าไหมท้ังหมด โดย
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การจําหน่ายให้แก่ลูกค้าประจําส่วนใหญ่จะเป็นการขายส่งในปริมาณมาก กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ท่ี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น สุรินทร์ กาฬสิทธุ์ อุดรธานี นครราชสีมา ฯลฯ ส่วน
ลูกค้าท่ัวไป จะเป็นการขายปลีกให้แก่ลูกค้ารายย่อยในการออกร้านตามเทศกาลสําคัญ ซ่ึงพัฒนากรจาก
สํานักพัฒนาชุมชนจะเป็นผู้นําตัวแทนกลุ่มอาชีพไปออกร้านขาย ท้ังในและนอกพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา 
โดยเฉล่ียกลุ่มอาชีพจะนัดเวลาส่งผ้าไหมให้ลูกค้าหลังจากรับคําส่ังซ้ือ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกค้า
ประจําอยู่ระหว่าง 1 – 2 เดือน ท้ังน้ีต้องข้ึนอยู่กับสีและลายผ้าท่ีลูกค้าต้องการ บางคร้ังถ้ากลุ่มมีสต๊อก
ผ้าไหมหรือเส้นไหมตามท่ีลูกค้าต้องการอยู่แล้วก็สามารถส่งผ้าไหมให้ลูกค้าได้ภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน 
อัตราการส่งผ้าไหมให้ลูกค้าตรงตามเวลานัดอยู่ระหว่างร้อยละ 80 ข้ึนไป ส่วนสาเหตุท่ีไม่สามารถส่งผ้า
ไหมได้ตรงตามเวลานัดน้ัน ส่วนใหญ่จะทอผ้าไหมไม่ทัน เน่ืองจากขาดแคลนคนงานหรือสมาชิกท่ี
สามารถทอผ้าไหมได้ ในกรณีท่ีส่งมอบผ้าไหมไม่ทันตามน้ัน หลายกลุ่มใช้วิธีทยอยส่งผ้าไหมไปให้ลูกค้า
หรือขอเล่ือนเวลาส่งมอบ 
สําหรับกลุ่มอาชีพท่ีจําหน่ายผ้าไหมให้แก่ลูกค้าท่ัวไป ไม่มีปัญหาเร่ืองการส่งมอบผ้าไหมล่าช้า 
เน่ืองจากเป็นการทําเพ่ือรอจําหน่ายตามเทศกาลต่างๆ อีกทั้งยังเป็นกลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าเป็นอาชีพเสริม
เท่าน้ัน 
 
ตารางท่ี 4.24 ประเภทลูกค้าของกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือ 
รายการ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
ประเภทลูกค้า 
 ลูกค้าประจํา 
 ลูกค้าท่ัวไป 
 ลูกค้าประจําและลูกค้าท่ัวไป 
 
7 
3 
11 
 
33.33 
14.29 
52.38 
รวม 21 100.00 
ร้อยละยอดขายของลูกค้าประจํา 
 91 – 100 
 81 – 90 
 71 - 80 
 61 - 70 
 51 - 60 
 ไม่มี 
 
7 
4 
3 
2 
2 
3 
 
33.33 
19.05 
14.29 
9.52 
9.52 
14.29 
รวม 21 100.00 
ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและจากการคํานวณปี พ.ศ. 2555 
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4.4.2 การขนส่งผ้าไหมทอมือ  
รายละเอียดเก่ียวกับการขนส่งผ้าไหมทอมือ ประกอบด้วย วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกผู้
ขนส่ง ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และปริมาณและความถ่ีในการขนส่ง 
 4.4.2.1 วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกผู้ขนส่ง 
โดยส่วนใหญ่กลุ่มอาชีพท่ีผลิตผ้าไหมเป็นอาชีพหลักและมีลูกค้าประจํา จะเลือกใช้การขนส่ง
ทางรถยนต์ เพราะสะดวกท่ีสุดและเชื่อม่ันในบริการ เน่ืองจากใช้บริการกันมานาน ซ่ึงกลุ่มอาชีพจะเป็น
ผู้ดําเนินการเก่ียวกับการขนส่งเองท้ังหมด แต่ถ้าเป็นกลุ่มอาชีพที่ทอผ้าไหมเป็นอาชีพรองน้ัน จะไม่ต้อง
ดําเนินการเก่ียวกับการขนส่งเอง เพราะพัฒนาชุมชนจะประสานงานเร่ืองการขนส่งและเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายในการนํากลุ่มอาชีพไปจําหน่ายผ้าไหม ตามงานเทศกาลหรือการจัดประชุมในระดับจังหวัด
ของพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
 4.4.2.2 ระยะเวลาในการขนส่งผ้าไหมและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
ระยะเวลาในการขนส่งผ้าไหมของกลุ่มอาชีพจะใช้เวลา 1 – 3 วันเท่าน้ัน (ส่วนใหญ่ไม่เกิน 1 
วันในกรณีส่งให้ลูกค้าประจําท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร) โดยมีค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังอยู่ระหว่าง 100 – 
300 บาท ข้ึนอยู่กับจํานวนพับหรือหลาท่ีจัดส่ง ซ่ึงกลุ่มอาชีพเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง ยกเว้นกลุ่ม
อาชีพท่ีผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นอาชีพรองซ่ึงหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง 
 4.4.2.3 ปริมาณและความถ่ีในการส่งผ้าไหม 
ปริมาณและความถ่ีในการจัดส่งผ้าไหมให้กับลูกค้าน้ันแตกต่างกันไปตามลักษณะความต้องการ
ของลูกค้าและความต้ังใจของกลุ่มอาชีพเอง กล่าวคืออาจจะอยู่ในลักษณะเป็นพับหรือเป็นชุดความยาว
ของแต่ละพับก็ไม่เหมือนกัน ได้แก่ 40 หลาหรือ 50 หลา หรือลักษณะการจัดส่งเป็นชุดๆละ 4 เมตร 
ประกอบด้วยผ้าพ้ืน 2 เมตรและผ้าลาย 2 เมตร 
กลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพหลักส่วนใหญ่จะส่งขายเป็นพับ เป็นผ้าไหมสีพ้ืนหรือลายตาม
คําส่ังซ้ือของลูกค้าเป็นหลัก ปริมาณการส่งแต่ละคร้ัง 200 – 500 หลา ทําการส่ง 1 – 4 คร้ังต่อเดือน 
แต่บางกลุ่มก็ส่งผ้าไหมแบบจัดเป็นชุดผ้าพ้ืนและผ้าลาย ชุดละ 4 เมตร โดยจะส่งผ้าไหมให้ลูกค้าอย่าง
น้อยเดือนละ 1 คร้ัง 
สําหรับกลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพรอง ส่วนใหญ่จะทอผ้าไหมเป็นชุดๆละ 4 เมตร (ผ้าพ้ืน
และผ้าลาย) เพ่ือไว้รอจําหน่าย เม่ือหน่วยงานภาครัฐในอําเภอคือ พัฒนากร จากสํานักงานพัฒนาชุมชน
ประจําอําเภอในพ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ีต้ังของกลุ่มอาชีพนําไปขายปลีกตามงานเทศกาลหรืองานการจัดประชุมใน
พ้ืนท่ีภายในและภายนอกจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริม จะมีความถ่ีในการ
นําไปผ้าไหมไปจําหน่าย 2 - 3 คร้ังต่อปี คร้ังละ 10 – 20 ชุดเท่าน้ัน 
 
4.4.3 การบันทึกข้อมูลเก่ียวกับการขนส่งผ้าไหมทอมือ 
ในด้านการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับการขนส่งผ้าไหมทอมือของกลุ่มอาชีพจํานวน 21 กลุ่ม ได้แก่ 
วันท่ีจัดส่ง ปริมาณผ้าไหมท่ีส่ง ค่าขนส่ง ปัญหาในการจัดส่ง หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการจัดส่ง โดย
ภาพรวมพบว่า 11 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.38 ไม่มีการบันทึกข้อมูล เน่ืองจากปริมาณส่งแต่ละ
คร้ังไม่มากสามารถจําได้ ส่วนกลุ่มอาชีพอีก 10 กลุ่มหรือร้อยละ 47.62 มีการจดบันทึก แต่ไม่
ครอบคลุมท้ังหมดของมาตรฐานการจดบันทึกเก่ียวกับการขนส่งและวิธีการจดบันทึกก็ใช้การบันทึกลง
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ในสมุดเตือนความจําธรรมดาเท่าน้ัน สาเหตุท่ีมีการจดบันทึกเพราะเน่ืองจากไว้ตรวจสอบยอดขายของ
กลุ่มเท่าน้ัน 
4.4.4 ปัญหาเก่ียวกับการขนส่งและวิธีการแก้ปัญหา 
สรุปภาพรวมจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 21 กลุ่มท่ีเป็นกลุ่มอาชีพการผลิตสินค้าผ้าไหมทอ
มือของจังหวัดนครราชสีมาในด้านปัญหาเก่ียวกับการขนส่งและวิธีการแก้ปัญหา พบว่า กลุ่มอาชีพ
ท้ังหมดหรือร้อยละ 100 ไม่มีปัญหาเก่ียวกับการขนส่ง ดังน้ันจึงไม่มีวิธีการแก้ปัญหาด้านการขนส่งผ้า
ไหมไปสู่ลูกค้าเป้าหมาย 
 
4.5 ผลการวิเคราะห์ การส่งคืนสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือ 
4.5.1 การส่งคืนวัตถุดิบในการผลิต 
 กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือเกือบทุกกลุ่ม ไม่มีการส่งคืนวัตถุดิบให้ผู้จัดส่ง (Suppliers) ยกเว้น
เพียง 1 กลุ่มเท่าน้ันท่ีสามารถขอเปล่ียนสารเคมีบางชนิด ในช่วงเวลาท่ีผู้ขายหรือผู้จัดส่งมาส่งของใน
รอบต่อไป ส่วนสาเหตุท่ีไม่มีการส่งคืนวัตถุดิบ เน่ืองจากเป็นข้อกําหนดของผู้จําหน่ายวัตถุดิบ ซ่ึงโดย
ปกติกลุ่มอาชีพก็ไม่ค่อยพบปัญหาคุณภาพวัตถุดิบอยู่แล้ว หรือแม้จะพบปัญหาคุณภาพวัตถุดิบก็จะหา
วิธีแก้ไขโดยการนําไปเส้นไหมไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน หรือใช้เวลาผลิตในข้ันตอนถัดไปมากข้ึน ใน
กรณีท่ีพบปัญหาคุณภาพวัตถุดิบ ทางกลุ่มอาชีพก็จะใช้วิธีเปล่ียนไปซ้ือจากผู้จําหน่ายรายอ่ืนแทน 
 ในด้านการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับการส่งคืนวัตถุดิบ ได้แก่ ชื่อผู้ขาย ชื่อวัตถุดิบ ปริมาณ จํานวน
เงิน วันท่ีคืนหรือข้อมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการส่งคืนวัตถุดิบน้ัน ทุกกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือไม่มีการ
บันทึกข้อมูลเลย เน่ืองจากกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มมีความเห็นตรงกันว่าสามารถจดจําได้ และแทบจะไม่มีการ
ส่งคืนวัตถุดิบอยู่แล้ว 
 
 4.5.2 การส่งคืนสินค้าผ้าไหม 
 ผลจากการสัมภาษณ์ 21 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมในประเด็นการส่งคืนสินค้าผ้าไหม พบว่า 7 กลุ่ม
อาชีพ หรือร้อยละ 33.34 มีการส่งคืนสินค้าผ้าไหมจากลูกค้า แต่มีมูลค่าไม่มากนัก คือไม่เกินร้อยละ 5 
และเกิดข้ึนไม่บ่อย ใน 1 ปีจะมีสัดส่วนประมาณ 1 คร้ัง เน่ืองจากสีไม่ตรงหรือมีตําหนิ วิธีแก้ปัญหาคือ
เอาไปจําหน่ายให้ลูกค้ารายอ่ืนแทน โดยลูกค้าจะส่งผ้าไหมกลับคืนมาทางไปรษณีย์ เพราะมีจํานวนไม่
มากและลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งคืน สําหรับอีก 14 กลุ่มอาชีพหรือร้อยละ 66.67 ไม่มีปัญหา
การส่งคืนผ้าไหมจากลูกค้า เน่ืองจากเป็นการขายปลีกตามงานเทศกาล ซ้ือแล้วคืนไม่ได้ หรือผู้ซ้ือเป็น
ผู้ขายส่งได้มาเลือกผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือด้วยตนเอง 
 ในด้านการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับการส่งคืนสินค้าผ้าไหมน้ัน จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพท่ีเป็น
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 21 กลุ่มพบว่า มีเพียง 1 กลุ่มเท่านั้นท่ีทําการบันทึกข้อมูกการส่งคืนสินค้าผ้าไหม 
แต่บันทึกลงสมุดเพ่ือเตือนความจําเพียงปริมาณและราคาท่ีส่งแต่ละคร้ัง ส่วนอีก 20 กลุ่มอาชีพไม่มีการ
บันทึกข้อมูล เน่ืองจากมีความเห็นว่าส่งคืนน้อยมาก จําได้ มีเพียง 2 กลุ่มเห็นว่ามีบิลใบส่งสินค้าอยู่แล้ว
ในการส่งไปให้ลูกค้า 
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4.6 ผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโซ่อุปทานของ 
 สินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหม 
การจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมในจังหวัด
นครราชสีมา จากกลุ่มอาชีพท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 21 กลุ่มน้ัน มีเพียง 10 กลุ่มอาชีพท่ีได้ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีสําคัญสรุปได้ดังน้ี 
ตารางท่ี 4.25 แสดงข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ประเด็น จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 
- ต้องการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทางด้านเคร่ืองจักรหรือเงินทุน 7 33.34 
- ต้องการได้รับการฝึกอบรมทางด้านการออกแบบและการย้อมไหม 2 9.52 
- ต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมการตลาดต่างประเทศในการเข้าสู่ AEC 2 9.52 
- การขาดแรงงานในการทอผ้าไหม เน่ืองจากนโยบายปรับค่าจ้างข้ันตํ่า 
300 บาทต่อวัน ทําให้คนไปทํางานนอกพ้ืนท่ี 
1 4.76 
รวม 10 100.00 
ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพและการคํานวณปี พ.ศ. 2555 
 
4.7 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
จากการสํารวจโดยการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจํานวน 21 กลุ่ม ในอําเภอปักธงชัย 
จักราช เมืองยาง และบัวใหญ่ ได้แบ่งกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือ ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1) กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือเป็นอาชีพหลัก หมายถึง กลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าไหมทอมือโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินการในเชิงการค้า อยู่ในอําเภอปักธงชัยจํานวน 12 กลุ่ม 
2) กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือเป็นอาชีพรอง หมายถึง กลุ่มอาชีพท่ีมีการทําอาชีพทางการเกษตร
เป็นอาชีพหลัก ภายหลังจากเสร็จส้ินในการทําการเกษตรท่ีเป็นอาชีพหลักแล้วจึงรวมตัว
กันผลิตผ้าไหมทอมือ อยู่ในอําเภอจักราช 3 กลุ่ม อําเภอบัวใหญ่ 4 กลุ่ม และอําเภอเมือง
ยาง 2 กลุ่ม 
ผลสรุปโดยภาพรวมพบว่า กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือท้ังท่ีเป็นอาชีพหลักและเป็นอาชีพรองน้ัน มี
การวางแผน การจัดซ้ือ การผลิต การส่งมอบ และการส่งคืนสินค้ากลับแตกต่างกัน ดังน้ี 
1) การวางแผน (Plan) กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือในเชิงการค้า จะมีกระบวนการของการ
วางแผนท่ีดีกว่ากลุ่มท่ีทําอาชีพทอผ้าไหมท่ีเป็นอาชีพรอง เพราะจะทําการผลิตผ้าไหมทอ
มือในปริมาณท่ีมากและผลิตตลอดท้ังปี 
2) การจัดซ้ือ (Source) กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือในเชิงการค้า จะมีปริมาณการส่ังซ้ือวัตถุดิบ
และซ้ือตลอดท้ังปี ในขณะท่ีกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมท่ีเป็นอาชีพรองน้ัน มักจะซ้ือวัตถุดิบ
ต่างๆในปริมาณท่ีไม่มาก และซ้ือในช่วงระยะเวลาหลังจากการทําอาชีพเกษตรเสร็จส้ิน
แล้ว มักซ้ือวัตถุดิบภายในพ้ืนท่ีมากกว่าและบางกลุ่มอาชีพก็สามารถท่ีจะผลิตวัตถุดิบ เช่น 
เส้นไหม เองได้ 
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3) การผลิต (Make) กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือในเชิงการค้า จะมีการผลิตผ้าไหมทอมือมากกว่า
กลุ่มอาชีพรอง โดยกลุ่มอาชีพท่ีทําการผลิตผ้าไหมทอมือเป็นอาชีพหลักน้ันจะผลิตท้ังผ้า
ไหมทอมือท่ีเป็นผ้าผืนและเป็นชุด ส่วนกลุ่มท่ีทําอาชีพทอผ้าไหมเป็นอาชีพรองจะทําการ
ผลิตผ้าไหมทอมือเป็นชุดเท่าน้ัน โดยกลุ่มอาชีพหลักจะคํานึงถึงเร่ืองต้นทุนมากกว่ากลุ่ม
อาชีพรอง เช่น ต้นทุนด้านวัตถุดิบ ต้นทุนด้านเวลาในการผลิต ต้นทุนด้านแรงงาน เป็นต้น 
โดยดูจาก กระบวนการฟอกและการย้อม กลุ่มอาชีพหลักน้ันจะใช้แรงงานเพียง 1 คนและ
ทําตลอดท้ังวัน ส่วนกลุ่มอาชีพรองจะใช้แรงงาน 3 -  4 คน จะช่วยกันทําไปเร่ือยๆ เพราะ
เน้นการมีส่วนร่วมในกลุ่มมากกว่าปริมาณการผลิต  
4) การส่งมอบ (Deliver) กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือท่ีเป็นอาชีพหลักจะมีการส่งสินค้าโดยตรง
กับผู้ซ้ือ โดยจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งผ้าไหมทอมือไปให้ลูกค้าและออกค่าใช้จ่ายเอง 
ส่วนกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือท่ีเป็นอาชีพรองจะไม่มีการจัดส่งผ้าไหมในลักษณะ
เช่นเดียวกันกับอาชีพหลัก แต่พัฒนากรในพ้ืนท่ีจะเป็นผู้นําตัวแทนของกลุ่มอาชีพไปขาย
ตามงานหรือเทศกาลต่างๆท้ังในและนอกจังหวัดนครราชสีมา โดยไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง 
5) การส่งคืนสินค้า (Return) กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือท่ีเป็นอาชีพหลัก มีการส่งคืนสินค้าผ้า
ไหมทอมืออย่างเป็นระบบ ซ่ึงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกิดปัญหาน้ี กล่าวคือ เม่ือมีลูกค้าส่งคืน
ผ้าไหมท่ีไม่เป็นไปตามคําส่ังซ้ือ กลุ่มอาชีพก็จะมีการรับคืน โดยจัดส่งไปให้ใหม่หรือนํา
สินค้าผ้าไหมทอมือท่ีได้รับคืนมาไปจําหน่ายต่อให้กับรายอ่ืน สําหรับกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอ
มือท่ีเป็นอาชีพรองน้ัน จะไม่มีการรับคืนสินค้าเน่ืองจากขายแล้วไม่มีการรับคืน 
 
4.8 การอภิปรายผล 
 ในการวิจัยเร่ืองการจัดการโซ่อุปทานของสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัฒฑ์ประเภทผ้าไหม 
สามารถอภิปรายผลในประเด็นท่ีน่าสนใจ ตามกระบวนการมาตรฐานของ SCOR Model ได้ดังต่อไปน้ี 
 
 4.8.1 การวางแผน 
 กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือไม่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบในทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการ
พยากรณ์ยอดขายหรืออุปสงค์ของผ้าไหม การวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับอุปสงค์ของผ้าไหม การ
วางแผนจัดซ้ือจัดหาปัจจัยการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิต การวางแผนการจัดส่งผ้าไหมให้กับ
ลูกค้า และการวางแผนรับคืนผ้าไหมจากลูกค้าหรือส่งคืนปัจจัยการผลิตแก่ผู้จําหน่าย รวมท้ังไม่มีการ
ต้ังเป้าหมายเพ่ือวัดผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายยอดขายผ้าไหม เป้าหมาย
ปริมาณผ้าไหมท่ีทอได้ เป้าหมายการจัดซ้ือจัดหาปัจจัยการผลิต เป้าหมายต้นทุนการผลิต เป้าหมายผล
การดําเนินงาน เป้าหมายปริมาณสินค้าคงคลัง ฯลฯ 
 ในการวางแผนของกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือ จะเป็นการวางแผนเพ่ือการปฏิบัติงานในระยะส้ัน 
ซ่ึงส่วนมากเป็นการวางแผนการทํางานเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ โดยประธานหรือหัวหน้ากลุ่มจะเป็น
ผู้วางแผนการดําเนินงานตามประสบการณ์ท่ีเคยปฏิบัติมา แต่ไม่มีบันทึกแผนงานเป็นรายลักษณ์อักษร 
ส่วนการส่ือสารแผนงานให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ จะเป็นลักษณะการส่ังงานหรือมอบหมายงานให้
สมาชิกไปดําเนินงาน ส่วนการวัดผลการดําเนินงาน ก็เป็นการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายตามจํานวนเงินท่ีได้
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จ่ายไปตามจริง และปริมาณผ้าไหมท่ีทอได้หรือยอดขายผ้าไหม เพ่ือนําไปเป็นข้อมูลในการแบ่ง
ผลประโยชน์ในกลุ่มอาชีพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของลําดวน สระทองอินทร์ (2552) ท่ีพบว่า
แผนปฏิบัติงานประจําปีของวิสาหกิจชุมชนกําหนดไว้ไม่ชัดเจนและไม่สามารถปฏิบัติตามได้ และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของมัฑนา ไชยจิตต์ (2552) ท่ีพบปัญหาในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกลุ่มทอผ้า โดยกิจกรรมท่ีสมาชิกมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือ การทอผ้า รองลงมาคือการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการวางแผน 
 โดยกระบวนการวางแผนของกลุ่มท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพหลักและอาชีพรองน้ัน มีความ
แตกต่างกัน ดังน้ี 
 4.8.1.1 กลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพหลัก 
 กลุ่มอาชีพน้ีจะทอผ้าไหมในปริมาณมาก และดําเนินการผลิตทุกวัน ทางกลุ่มจึงมักจะเตรียม
เส้นไหมพุ่งและเส้นไหมยืนท่ีผ่านการฟอกไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกท้ัง สัดส่วนของยอดขายผ้าไหมของกลุ่มท่ี
ทอผ้าเป็นอาชีพหลัก เกินร้อยละ 50 เป็นยอดขายให้ลูกค้าประจํา ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการทอผ้าไหม
ตามคําส่ังซ้ือ ดังน้ัน กระบวนการวางแผนของกลุ่มอาชีพจึงเร่ิมเม่ือทราบความต้องการของลูกค้าหรือ
ได้รับคําส่ังซ้ือจากลูกค้า โดยกลุ่มอาชีพจะสํารวจสต๊อกปัจจัยการผลิตท่ีจําเป็น หากมีปริมาณไม่
เพียงพอก็จะวางแผนส่ังซ้ือเพ่ิม หลังจากน้ันจะเป็นการวางแผนมอบหมายงานให้กับสมาชิกหรือคนงาน 
และกําหนดเวลาส่งมอบงานให้กับสมาชิก ซ่ึงอาจจะมีการบันทึกวันท่ีและปริมาณเส้นไหมท่ีสมาชิกแต่
ละคนนําไปทอ เพ่ือใช้ในการจ่ายค่าตอบแทนแก่สมาชิก 
 เน่ืองจากการทอผ้าไหม เป็นงานฝีมือและอาศัยแรงงานคนเป็นหลัก ส่งผลให้สมาชิกหรือ
คนงานท่ีรับเส้นไหมไปทอ อาจจะส่งผ้าไหมท่ีทอเสร็จแล้วให้แก่กลุ่มไม่ตรงตามท่ีนัดหมาย ส่งผลให้กลุ่ม
อาชีพไม่สามารถวางแผนจัดส่งผ้าไหมให้ลูกค้าได้ล่วงหน้า นอกจากน้ี ทางกลุ่มอาชีพก็ไม่มีการวางแผน
รับคืนผ้าไหมจากลูกค้า เน่ืองจากมีการส่งคืนค่อนข้างน้อย รวมท้ังไม่มีการวางแผนส่งคืนวัตถุดิบแก่ผู้
จําหน่ายด้วย เน่ืองจากผู้จําหน่ายปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่ไม่มีนโยบายรับคืนสินค้า และผู้จําหน่ายปัจจัย
การผลิต โดยเฉพาะผู้จําหน่ายเส้นไหมและสารเคมี ก็เป็นผู้ค้ารายใหญ่ท่ีมีอํานาจในการต่อรอง
เหนือกว่ากลุ่มอาชีพ 
  4.8.1.2 กลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพรอง 
 กลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพรอง จะทอผ้าในช่วงท่ีว่างจากการทําการเกษตร จึงเป็นการ
ทอผ้าไว้เพ่ือรอจําหน่าย ตามงานเทศกาลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กระบวนการวางแผนของกลุ่มอาชีพ
น้ี มักจะเร่ิมจากประธานกลุ่มสํารวจความต้องการของสมาชิกแต่ละราย ว่าต้องการทอผ้าไหมในปริมาณ
เท่าใด แล้วจึงวางแผนการจัดซ้ือปัจจัยการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก ซ่ึงกลุ่มอาชีพ
เหล่าน้ีจะไม่มีสต๊อกปัจจัยการผลิตคงเหลือ หรืออาจจะมีเหลือในบางชนิด แต่จะเหลือในปริมาณท่ีน้อย
มาก ไม่เพียงพอต่อการทอผ้าในฤดูกาลถัดไป โดยปริมาณการจัดซ้ือปัจจัยการผลิตก็จะอาศัย
ประสบการณ์ในการคํานวณความต้องการเส้นไหมและสารเคมีต่างๆ เม่ือจัดซ้ือปัจจัยการผลิตได้แล้ว ก็
แจกจ่ายปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกไปดําเนินการผลิตเอง เม่ือกลุ่มอาชีพได้รับแจ้งจากหน่วยงาน
ภาครัฐว่าจะมีการนําไปออกงานจําหน่ายสินค้า ประธานกลุ่มก็จะแจ้งให้สมาชิกนําผ้าไหมท่ีทอไว้ออกมา
ฝากให้ทางกลุ่มนําไปจําหน่าย ซ่ึงเป็นการจําหน่ายแก่ลูกค้าท่ัวไป จึงไม่มีการวางแผนจัดส่งและรับคืนผ้า
ไหมจากลูกค้า รวมท้ังไม่มีการวางแผนส่งคืนปัจจัยการผลิตแก่ผู้จําหน่าย เน่ืองจากทางกลุ่มซ้ือใน
ปริมาณน้อย และไม่มีอํานาจในการต่อรองกับผู้จําหน่ายปัจจัยการผลิต 
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 โดยสรุปในภาพรวมเร่ืองการวางแผน เน่ืองจากไม่มีการวางแผนท่ีเป็นระบบ ไม่มีการ
ต้ังเป้าหมายท่ีชัดเจนในทุกด้าน ไม่มีการจดบันทึกข้อมูลด้านการวางแผน แต่เป็นการจัดบันทึกข้อมูล
เพ่ือการวัดผลการดําเนินงาน โดยสนใจท่ีเงินสดรับ เงินสดจ่าย และผลกําไรท่ีเป็นเงินสดเป็นหลัก ส่งผล
ให้ไม่สามารถวัดผลและควบคุมการดําเนินงานในด้านอ่ืน เช่น คุณภาพ กําลังการผลิต ประสิทธิภาพ 
ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น ซ่ึงทําให้การพัฒนาการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมทําได้
ค่อนข้างยาก 
 
 4.8.2 การจัดซ้ือ 
 กลุ่มผ้าไหมทอมือดําเนินการจัดซ้ือเสมือนการทํากิจวัตรประจําวันท่ัวไป ไม่ได้มีการวางแผน
จัดซ้ือโดยเร่ิมจากการคาดคะเนความต้องการของผู้บริโภค วางแผนการทอผ้าไหม และวางแผนความ
ต้องการปัจจัยการผลิต แล้วจึงดําเนินการจัดซ้ือ เน่ืองจากปัจจัยการผลิตท่ีกลุ่มผ้าไหมทอผ้าจัดซ้ือ 
สามารถหาซ้ือได้ไม่ยากท้ังแหล่งภายในและภายนอกท้องถ่ิน อีกท้ังเวลานําในการส่ังซ้ือก็ค่อนข้างส้ัน 
และยังไม่มีปัญหาเร่ืองการขาดแคลนปัจจัยการผลิต เพราะสามารถซ้ือปัจจัยการผลิตจากย่ีห้ออ่ืน หรือ
ซ้ือจากแหล่งอ่ืนทดแทนได้ โดยกระบวนการจัดซ้ือของกลุ่มผ้าไหมทอมือ จะเร่ิมหลังจากท่ีกลุ่มทราบ
ปริมาณและแบบผ้าไหมท่ีต้องการจะทอ ทางกลุ่มก็จะตรวจสอบสต๊อกปัจจัยการผลิตท่ีมีอยู่และจัดซ้ือ
จากผู้จําหน่ายปัจจัยการผลิตรายเดิม ตามจํานวนท่ีต้องการใช้ โดยกระบวนการวางแผนของกลุ่มท่ีทอ
ผ้าไหมเป็นอาชีพหลักและอาชีพรองน้ัน มีดังน้ี 
 4.8.2.1 กลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพหลัก 
 กลุ่มทอผ้าเลือกใช้เกณฑ์คุณภาพเป็นหลักในการตัดสินใจซ้ือวัตถุดิบหลัก (ไหมพุ่ง ไหมยืน และ
สีย้อม) โดยส่วนใหญ่ส่ังซ้ือเส้นไหมยืนจากบริษัท จุลไหมไทย จํากัด ท้ังส่ังซ้ือโดยตรวจากจุลไหมไทย
และซ้ือผ่านตัวแทนจําหน่ายของจุลไหมไทยภายในท้องถ่ิน  โดยกลุ่มท่ีซ้ือจากจุลไหมไทยโดยตรง จะซ้ือ
เฉล่ียเดือนละ 1 คร้ัง ในปริมาณอย่างน้อย 50 กิโลกรัมต่อคร้ัง ซ่ึงบริษัท จุลไหมไทย จํากัด จะเป็นผู้
จัดส่งและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งเอง ส่วนกลุ่มท่ีซ้ือจากตัวแทนจําหน่ายภายในท้องถ่ิน จะซ้ือ
เฉล่ียสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ในปริมาณ 10 กิโลกรัมต่อคร้ัง โดยทางกลุ่มจะเป็นผู้เดินทางไปซ้ือเส้นไหมยืน
เอง พร้อมๆ กับการเลือกซ้ือวัตถุดิบชนิดอ่ืน แต่ไม่ว่ากลุ่มทอผ้าไหมจะซ้ือจากผู้จําหน่ายภายในหรือ
ภายนอกท้องถ่ิน กลุ่มทอผ้าส่วนใหญ่ต้องชําระค่าเส้นไหมยืนเป็นเงินสดทันที 
ถึงแม้ว่ากลุ่มทอผ้าจะใช้เกณฑ์คุณภาพในการเลือกซ้ือไหมพุ่ง แต่ระดับคุณภาพของเส้นไหมพุ่ง
ท่ีกลุ่มทอผ้าเลือกใช้จะด้อยกว่าระดับคุณภาพของเส้นไหมยืน ดังน้ัน กลุ่มทอผ้าส่วนใหญ่จึงเลือกซ้ือเส้น
ไหมพุ่งจากแหล่งภายในท้องถ่ิน ซ่ึงอาจเป็นเส้นไหมจากผู้ประกอบการเอกชนรายย่อย เส้นไหมจากกลุ่ม
ชุมชนท่ีเล้ียงไหม หรือเส้นไหมจีน แต่บางกลุ่มก็ยังคงเลือกใช้เส้นไหมจากจุลไหมไทย โดยกลุ่มทอผ้า
ส่วนใหญ่จะซ้ือเส้นไหมยืนเฉล่ียเดือนละ 1 – 4 คร้ัง และต้องชําระค่าเส้นไหมพุ่งเป็นเงินสดทันที 
สําหรับเกณฑ์ในการเลือกซ้ือสีเคมีในการย้อมผ้าไหม คือ คุณภาพ กลุ่มทอผ้าท่ีซ้ือสีย้อมจากผู้
จําหน่ายนอกพ้ืนท่ี จะซ้ือเฉล่ียเดือนละ 1 คร้ังๆ ละประมาณ 5 กิโลกรัม โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ขนส่งให้ พร้อมท้ังได้รับเครดิตประมาณ 30 วัน ส่วนกลุ่มทอผ้าท่ีซ้ือสีย้อมจากผู้จําหน่ายภายในท้องถ่ิน 
จะเดินทางไปซ้ือด้วยตนเองค่อนข้างบ่อย เฉล่ียเดือนละ 2 – 4 คร้ังๆ ละประมาณ 1 กิโลกรัม และส่วน
ใหญ่ต้องชําระค่าสีย้อมเป็นเงินสดทันที 
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 การจัดซ้ือวัตถุดิบรอง ประกอบด้วยสบู่ลูกเต๋าก้อนใหญ่ โซดาแอช หัวสบู่ ผงเหม็น ผงกันด่าง 
หัวนํ้ามัน และ แป้งมัน จะเน้นเร่ือง คือ ความสะดวก กลุ่มทอผ้าส่วนใหญ่จึงเลือกซ้ือวัตถุดิบรองจากผู้
จําหน่ายภายในท้องถ่ิน เฉล่ียเดือนละ 1 – 2 คร้ัง และชําระค่าซ้ือเป็นเงินสดทันที 
 4.8.2.2 กลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพรอง 
เกณฑ์ในการเลือกซ้ือวัตถุดิบของกลุ่มท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพรองจะเหมือนกับกลุ่มท่ีทอผ้าเป็น
อาชีพหลัก กล่าวคือ วัตถุดิบหลักเน้นเร่ืองคุณภาพ ส่วนวัตถุดิบรองเน้นเร่ืองความสะดวก แต่กลุ่มท่ีทอ
ผ้าไหมเป็นอาชีพรอง จะซ้ือวัตถุดิบในการทอผ้าไหมปีละ 1 – 2 คร้ังเท่าน้ัน ตามเวลาว่างจะอาชีพหลัก
ทางการเกษตร โดยจะซ้ือจากผู้จําหน่ายในท้องถ่ิน ในปริมาณค่อนข้างน้อย ซ่ึงทางกลุ่มจะต้องเดินทาง
ไปซ้ือวัตถุดิบเองและชําระค่าวัตถุดิบเป็นเงินสดทันที 
โดยสรุป กลุ่มผ้าไหมทอมือส่วนใหญ่มีการซ้ือเส้นไหมมาจาก บริษัท จุลไหมไทย จํากัด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พอใจ คล่องแคล่ว (2546) ท่ีทําการศึกษาห่วงโซ่อุปทานหน่วยผลิตผ้าไหม
ของอําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา ท้ังน้ี เส้นไหม สีย้อม และวัตถุดิบรองอ่ืนๆ เป็นสินค้าท่ีมีผู้
จําหน่ายหลายราย หาซ้ือไม่ยาก เวลานําค่อนข้างส้ัน และไม่ค่อยพบปัญหาขาดแคลนหรือปัญหา
คุณภาพ แต่ต้องชําระค่าซ้ือวัตถุดิบเป็นเงินสดทันที เน่ืองจากปริมาณการซ้ือของแต่ละกลุ่มอาชีพไม่มาก
นัก เม่ือเทียบกับยอดขายของผู้จําหน่ายปัจจัยการผลิต ส่งผลให้กลุ่มอาชีพไม่มีอํานาจในการต่อรอง
เง่ือนไขการซ้ือกับผู้ขาย สอดคล้องกับผลการศึกษาของเสาวนิตย์ จันทรโรจน์ (2553) ซ่ึงพบว่ากลุ่ม
ผู้ผลิตมีสมรรถนะตํ่ากว่าผู้จัดส่งและลูกค้า ส่วนใหญ่จัดซ้ือวัตถุดิบจากผู้จัดส่งหลายราย ส่วนเกณฑ์ใน
การคัดเลือกผู้จําหน่ายปัจจัยการผลิต ท้ังกลุ่มท่ีทอผ้าเป็นอาชีพหลักและทอผ้าเป็นอาชีพรอง ใช้เกณฑ์
คุณภาพสําหรับวัตถุดิบหลัก และเกณฑ์ความสะดวกสําหรับวัตถุดิบรองในการตัดสินใจเหมือนกัน 
นอกจากน้ี การบันทึกข้อมูลการจัดซ้ือของกลุ่มอาชีพจะใช้วิธีจดจํานวนเงินท่ีส่ังซ้ือในสมุดบันทึก หรือ
รวบรวมใบส่งของหรือใบเสร็จรับเงินเท่าน้ัน กลุ่มอาชีพจึงไม่มีข้อมูลพร้อมสําหรับการวางแผนหรือ
ควบคุมกระบวนการจัดซ้ือ 
 
 4.8.3 การผลิต 
กระบวนการผลิตหลักของการทอผ้าไหม ประกอบด้วย การฟอกเส้นไหม การย้อมเส้นไหม 
การกรอเส้นไหมพุ่ง การกรอเส้นไหมยืน และการทอผ้าไหม โดยทักษะในการผลิตของกลุ่มทอผ้าไหม
ส่วนใหญ่ได้รับการถ่ายทอดมาจากคนรุ่นก่อนๆ และความรู้ในการผลิตบางส่วนก็ได้รับการฝึกอบรมจาก
หน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงกระบวนการผลิตท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจะไม่มีการจดบันทึกไว้ หรือไม่การจัดทํา
คู่มือการทอผ้าไหม ยกเว้นเอกสารหรือคู่มือการทอผ้าไหมท่ีได้รับจากการฝึกอบรม นอกจากน้ี กลุ่มทอ
ผ้าไหมยังวางแผนการผลิตในช่วงระยะส้ันเท่าน้ัน แต่ไม่ได้วางแผนการผลิตในระยะกลางและระยะยาว 
ส่งผลให้ขาดความพร้อมในการเพ่ิมกําลังการผลิตเร่ืองเคร่ืองจักร อุปกรณ์ และคนงาน ท้ังน้ีการขาด
แคลนกําลังคนเป็นปัญหาสําคัญในการทอผ้าไหม เน่ืองจากเด็กส่วนใหญ่ต้องไปโรงเรียน และไม่สนใจท่ี
จะศึกษาเร่ืองการทอผ้า รวมท้ังคนในวัยทํางานส่วนใหญ่มีค่านิยมในการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
มากกว่าการประกอบอาชีพทอผ้าไหม ส่วนการจดบันทึกข้อมูลเก่ียวกับการผลิตจะจดเฉพาะเร่ือง
ค่าใช้จ่ายเป็นตัวเงินเท่าน้ัน เช่น ค่าจ้างผลิตต่างๆ เพ่ือนําไปเป็นข้อมูลในการจัดสรรผลประโยชน์ให้
สมาชิก ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ หรือเป็นเอกสารประกอบการกู้เงิน สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของวิชัย โงกสูงเนิน (2554) ท่ีพบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขว้ามีการจัดบันทึกรายการทางบัญชี โดย
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รวบรวมใบเสร็จรับเงิน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจ่ายเงินปันผลให้สมาชิก แต่ไม่มีการจัดทําแผนการใช้
จ่ายเงินล่วงหน้า 
 4.8.3.1 กลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพหลัก 
กลุ่มท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพหลัก ใช้กลยุทธ์การผลิตตามคําส่ังซ้ือเป็นกลยุทธ์หลักในการผลิต 
ส่วนใหญ่จะเร่ิมการผลิตได้ภายใน 1 – 7 วันหลังจากรับคําส่ังซ้ือจากลูกค้า ในช่วงท่ีไม่มีคําส่ังซ้ือจาก
ลูกค้า ทางกลุ่มก็จะเตรียมฟอกและย้อมสีเส้นไหมไว้รอ โดยการย้อมสีเส้นไหมจะย้อมเฉพาะสีท่ีต้องใช้
บ่อยๆ เท่าน้ัน และบางคร้ังอาจจะกรอเส้นไหมไว้เพ่ือรอผลิตด้วย กลุ่มน้ีจะมีการผลิตทุกวัน เวลาในการ
ผลิตมีความเป็นมาตรฐานและใช้เวลาในการผลิตน้อยกว่ากลุ่มท่ีทอผ้าเป็นอาชีพรอง ปริมาณการผลิตใน
ละคร้ังค่อนข้างมาก (ใช้เส้นไหมคร้ังละประมาณ 10 กิโลกรัมข้ึนไป) มีสมาชิกหรือคนงานในแต่ละ
กระบวนการ 1 คน และกระบวนการฟอก ย้อม และทอผ้าใช้แรงงานคนเป็นหลัก ส่วนกระบวนการกรอ
เส้นไหมมีการนําเคร่ืองจักรเข้ามาช่วยในการผลิต กําลังการผลิตผ้าไหมอยู่ระหว่าง 10,000 – 40,000 
หลาต่อปี กลุ่มอาชีพท่ีผลิตแบบตามคําส่ังซ้ือของลูกค้ามักมีปัญหาทอไม่ทัน เพราะขาดแคลนคนทอผ้า
ทําให้ต้องทยอยส่งหรือเล่ือนเวลาส่ง ซ่ึงสอดคล้องกับ งานวิจัยของ สุพจน์ เหล่างาม และ ธนัญญา วสุ
ศรี (2550) ท่ีค้นพบว่า ปัญหาสําคัญประการหน่ึงท่ีผู้ประกอบการของไทยกําลังประสบอยู่คือ ใช้รอบ
ระยะเวลาการดําเนินการนานทําให้การส่งมอบสินค้าเกิดความล่าช้าไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า นอกจากน้ีหากกลุ่มอาชีพไม่สามารถผลิตได้ทันตามกําหนดอาจว่าจ้างเครือข่ายทอผ้าอ่ืนท่ี
ไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มเพ่ือผลิตในข้ันตอนอ่ืน เช่น กรอไหม หรือทอผ้า เป็นต้น สอดคล้องกับผล
การศึกษาของวิชัย โงกสูงเนิน (2554) ท่ีพบว่ามีการว่าจ้างบุคคลท่ีไม่ใช่สมาชิกดําเนินการผลิตสินค้า
ของกลุ่ม นอกจากน้ีกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ยังพบปัญหาของเสียในกระบวนการผลิตน้อยมากในทุก
กระบวนการ เน่ืองจากทางกลุ่มเห็นว่าผลผลิตท่ีไม่ได้คุณภาพ สามารถแก้ไขได้ จึงไม่มีการจดบันทึก
ข้อมูลเก่ียวกับสาเหตุ วิธีการแก้ไข และปริมาณผลผลิตท่ีไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาเร่ืองกระบวนการผลิต
ของกลุ่มส่วนใหญ่จึงเป็นเร่ืองต้นทุนการผลิต ท่ีมีสาเหตุมาจากต้นทุนวัตถุดิบสูงข้ึน และเร่ืองการขาด
แคลนแรงงาน สอดคล้องกับผลการศึกษาของมัฑนา ไชยจิตต์ (2552) ท่ีพบปัญหาการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในช่วงฤดูทําการเกษตร 
 4.8.3.2 กลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพรอง 
กลุ่มท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพรอง ใช้กลยุทธ์การผลิตเพ่ือรอจําหน่ายเป็นกลยุทธ์หลัก และจะเร่ิม
การทอผ้าไหมเม่ือว่างจากอาชีพหลักทางการเกษตรแล้ว กลุ่มจึงทอผ้าไหมปีละ 1 – 2 คร้ังเท่าน้ัน กําลัง
การผลิตของแต่ละกลุ่มน้อยกว่า 10,000 หลาต่อปี ปริมาณในการผลิตแต่ละคร้ังค่อนข้างน้อย เวลาใน
การผลิตแต่ละข้ันตอนและแต่ละคร้ังขาดความเป็นมาตรฐาน โดยใช้เวลาในการผลิตมากกว่ากลุ่มท่ีทอ
ผ้าเป็นอาชีพหลัก รวมท้ังจํานวนคนท่ีใช้ในการผลิตแต่ละข้ันตอนก็ไม่แน่นอน (การฟอกและย้อม ใช้คน
มากกว่า 1 คน) เน่ืองจากสมาชิกของกลุ่มส่วนใหญ่เห็นว่าการทอผ้าเป็นงานอดิเรกในเวลาว่าง เวลาและ
จํานวนคนในการผลิตจึงค่อนข้างยืดหยุ่น และทุกกระบวนการในการผลิตอาศัยแรงงานคนเป็นหลัก 
รวมท้ังกลุ่มส่วนใหญ่เห็นว่าของเสียในการผลิตสามารถแก้ไขได้ จึงไม่สนใจปัญหาเร่ืองคุณภาพของ
ผลผลิต นอกจากน้ี เน่ืองจากปริมาณการผลิตท่ีค่อนข้างน้อย ทางกลุ่มจึงไม่มีการจดบันทึกข้อมูลใดๆ 
เก่ียวกับการผลิต ยกเว้นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างสมาชิก และปัญหาท่ีกลุ่ม
ทอผ้าไหมเป็นอาชีพรองเห็นว่าเป็นเร่ืองสําคัญก็คือ ปัญหาต้นทุนการผลิต ท่ีมีสาเหตุมาจากต้นทุน
วัตถุดิบสูงข้ึน ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับบุญรอด คําทะริ (2549) ท่ีพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอ
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ผ้าในจังหวัดอุดรธานี มีการกําหนดข้ันตอนการผลิตสินค้า แต่ยังไม่สามารถควบคุมคุณภาพและความ
สมํ่าเสมอของสินค้าได้ 
สรุปแล้ว กระบวนการทอผ้าและการจัดการกระบวนการทอผ้าของกลุ่มทอผ้าไหมท้ังสองไม่
แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการวางแผนการผลิตในระยะสั้น การจัดการของเสีย การจดบันทึกข้อมูล 
ส่วนประเด็นท่ีมีความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มน้ี จะเป็นเร่ืองกําลังการผลิต ความถ่ีในการผลิต เวลาใน
การผลิต และการในเคร่ืองจักรมาใช้ในการผลิตในบางข้ันตอน โดยกลุ่มท่ีทอผ้าเป็นอาชีพหลักจะมีกําลัง
การผลิตมากกว่า ผลิตเกือบทุกวัน ใช้เวลาและจํานวนคนงานในการผลิตแต่ละข้ันตอนแน่นอน และมี
การใช้เคร่ืองกรอมาช่วยลดเวลาในการผลิต ส่วนกลุ่มท่ีทอผ้าเป็นอาชีพรองจะมีกําลังการผลิตน้อยกว่า 
ผลิตปีละประมาณ 1 คร้ัง การใช้เวลาและแรงงานในผลิตในแต่ละมีความยืดหยุ่นสูง และใช้แรงงานคน
เป็นหลักในทุกกระบวนการผลิต นอกจากน้ี ท้ังสองกลุ่มยังเห็นว่าปัญหาต้นทุนการผลิตเป็นปัญหาหลัก
ของตน และมีเพียงกลุ่มท่ีทอผ้าเป็นอาชีพหลักเท่าน้ันท่ีเห็นว่าการขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหาสําคัญ 
 
 4.8.4 การส่งมอบ 
กลุ่มอาชีพมีการจําหน่ายผ้าไหมให้ท้ังลูกค้าประจําและลูกค้าท่ัวไป วิธีการขนส่งมีท้ังการฝากผ้า
ไหมไปกับรถโดยสารสาธารณะ โดยกลุ่มอาชีพเป็นผู้ชําระค่าขนส่ง การให้ลูกค้ามารับผ้าไหมเองท่ีกลุ่ม
อาชีพ และการนําผ้าไหมไปจําหน่ายตามเทศกาลต่างๆ ส่งผลให้เวลานําในการส่งมอบค่อนข้างส้ัน
ประมาณ 1-2 วัน รูปแบบผ้าไหมท่ีจัดส่งมีท้ังส่งเป็นพับ (พับละ 40 – 50 หลา) และจัดเป็นชุด 4 เมตร 
ประกอบด้วยผ้าพ้ืน 2 เมตรและผ้าลาย 2 เมตร เน่ืองจากปริมาณการขนส่งผ้าไหมแต่ละคร้ังไม่มากนัก 
และช่องทางการขนส่งค่อนข้างสะดวก กลุ่มอาชีพท้ังท่ีทอผ้าเป็นอาชีพหลักและอาชีพรองจึงไม่พบ
ปัญหาในการขนส่ง อีกท้ังยังไม่บันทึกข้อมูลเก่ียวกับการขนส่ง ยกเว้นบางกลุ่มมีการบันทึกค่าใช้จ่ายใน
การขนส่ง หรือเก็บเอกสารในการขนส่งเพ่ือเป็นหลักฐานในการส่งผ้าไหม 
 4.8.4.1 กลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพหลัก 
ส่วนใหญ่กลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพหลักจะจําหน่ายผ้าไหมให้กับลูกค้าประจํา โดยส่งท้ัง
เป็นผ้าพับและผ้าไหมจัดชุด การส่งมอบผ้าไหมจะใช้บริการรถสาธารณะ โดยใช้เกณฑ์ความสะดวกใน
การคัดเลือกวิธีและผู้จัดส่งผ้าไหม โดยเฉพาะการส่งมอบของกลุ่มทอผ้าท่ีอําเภอปักธงชัยให้กับลูกค้า
ประจําในจังหวัดกรุงเทพฯ จะส่งโดยฝากไปกับรถตู้สาธารณะ โดยชําระค่าขนส่งเทียบผ้าไหม 1 พับ
เท่ากับค่าต๋ัวโดยสาร 1 ท่ีน่ัง นอกจากน้ี ลูกค้าประจําบางรายก็มารับผ้าไหมท่ีกลุ่มอาชีพด้วยตนเอง 
กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมสามารถส่งมอบผ้าไหมได้ตรงเวลาประมาณ 80% เน่ืองจากประสบปัญหาขาด
แคลนแรงงานในการทอผ้า โดยกลุ่มอาชีพแก้ปัญหาการส่งมอบไม่ทันตามกําหนดด้วยการทยอยส่งมอบ
ผ้าไหมให้กับลูกค้า ส่วนเร่ืองการจดบันทึกข้อมูลเก่ียวกับการส่งมอบผ้าไหม กลุ่มอาชีพมักจะเก็บ
เอกสารในการส่งผ้าไหมเป็นหลักฐานแทนการจดบันทึก หรืออาจจะไม่มีการจดบันทึกใดๆ เน่ืองจาก
เวลานําในการส่งมอบค่อนข้างส้ัน และปริมาณการส่งมอบแต่ละคร้ังก็ไม่มาก กลุ่มอาชีพสามารถจดจํา
รายละเอียดได้ 
 4.8.4.2 กลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพรอง 
เน่ืองจากกลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพรอง จะทอผ้าไหมในช่วงเวลาว่าง ปริมาณผ้าไหมมีไม่
มากนัก จึงเน้นผลิตเพ่ือรอจําหน่ายให้กับลูกค้าท่ัวไป โดยเป็นการจําหน่ายในช่วงเทศกาลหรืองาน
ประจําปีกับหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงพัฒนาชุมชนจะเป็นผู้นํากลุ่มอาชีพไปจําหน่ายสินค้า รูปแบบผ้าไหมท่ี
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นําไปจําหน่ายส่วนใหญ่เป็นผ้าไหมชุด 4 เมตร การจัดบันทึกข้อมูลเก่ียวกับการส่งมอบของกลุ่มอาชีพจึง
เป็นการจดรายละเอียดเก่ียวกับ จํานวนและชนิดของผ้าไหมท่ีสมาชิกนํามาให้กลุ่มอาชีพนําไปจําหน่าย 
ซ่ึงการส่งมอบของกลุ่มท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพรอง มีลักษณะขายโดยความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภาครัฐ สอดคล้องกับ ธนัญญา วสุศรี (2552) ซ่ึงพบว่า กลุ่มอาชีพหรือโรงงานขนาดเล็กไม่สามารถทํา
การตลาดให้กับลูกค้าโดยตรงได้ ต้องอาศัยผู้แทนการค้าทําให้ไม่สามารถวางแผนการผลิตท่ีแน่นอน
ล่วงหน้าได้ นอกจากน้ี กลุ่มอาชีพก็ไม่พบปัญหาใดๆ เก่ียวกับการส่งมอบผ้าไหมให้ลูกค้า 
โดยสรุป การส่งมอบของกลุ่มอาชีพท้ังสองมีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มท่ีทอผ้าเป็นอาชีพหลัก
จะเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งมอบผ้าไหมให้กับลูกค้าเอง โดยใช้เกณฑ์ความสะดวกเป็นเกณฑ์ในการ
เลือกวิธีและผู้ขนส่ง ส่วนกลุ่มท่ีทอผ้าเป็นอาชีพรอง มีพัฒนาชุมชนเป็นผู้ช่วยในการส่งมอบผ้าไหม ท้ัง
สองกลุ่มจึงมีเวลานําในการส่งมอบค่อนข้างส้ัน และไม่พบปัญหาใดๆ ในการส่งมอบผ้าไหม 
 
 4.8.5 การส่งคืน 
กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมมีการส่งคืนวัตถุดิบและการรับคืนผ้าไหมน้อยมาก จึงไม่มีการจดบันทึก
ข้อมูลใดๆ เก่ียวกับกิจกรรมการส่งคืน 
 4.8.5.1 กลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพหลัก 
กลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพหลักไม่มีการส่งคืนวัตถุดิบให้แก่ผู้จําหน่ายปัจจัยการผลิต 
เน่ืองจากเป็นนโยบายการจําหน่ายท่ีไม่รับคืนสินค้า (แต่มี 1 กลุ่มท่ีสามารถเปล่ียนสารเคมีได้ถ้ามีปัญหา
คุณภาพ โดยรอเปล่ียนในรอบถัดไปท่ีผู้ขายมาส่งสินค้า) ซ่ึงผู้จําหน่ายปัจจัยการผลิตมีอํานาจในการ
ต่อรองเหนือกว่ากลุ่มอาชีพท่ีมียอดซ้ือไม่สูงนัก เม่ือเทียบกับยอดขายท้ังหมดของผู้จําหน่ายปัจจัยการ
ผลิต นอกจากน้ี อีกสาเหตุท่ีกลุ่มอาชีพไม่มีการส่งคืนวัตถุดิบ ก็เน่ืองจากเกณฑ์ท่ีกลุ่มอาชีพใช้ในการ
คัดเลือกผู้จําหน่ายปัจจัยการผลิตก็เน้นเร่ืองคุณภาพและความสะดวก ส่งผลให้กลุ่มอาชีพพบปัญหา
คุณภาพวัตถุดิบค่อนข้างน้อย ดังจะเห็นได้จากกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ไม่ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ
โดยตรง แต่ใช้วิธีตรวจสอบจํานวนและความเรียบร้อยของหีบห่อภายนอกแทน กลุ่มอาชีพจึงไม่มีการจัด
บันทึกข้อมูลใดๆ เก่ียวกับการส่งคืนวัตถุดิบ 
ส่วนการรับคืนผ้าไหมจากลูกค้า เน่ืองจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจํา และเป็นการทอผ้าตาม
คําส่ังซ้ือของลูกค้าโดยตรง การรับคืนผ้าไหมจากลูกค้าจึงมีน้อยมาก หรือประมาณปีละ 1 คร้ัง โดยลูกค้า
จะส่งคืนผ้าไหมมาทางไปรษณีย์ ทางกลุ่มจะแก้ปัญหาผ้าไหมท่ีรับคืนมาโดยการนําไปจําหน่ายให้แก่ลูกค้า
รายอ่ืนแทน แต่ไม่ได้มีการจดบันทึกข้อมูลเก่ียวกับสาเหตุ ปริมาณ หรืออ่ืนๆ เก่ียวกับการรับคืนผ้าไหม 
 4.8.5.2 กลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพรอง 
กลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าไหมเป็นอาชีพรอง ไม่มีการส่งคืนวัตถุดิบให้แก่ผู้จําหน่ายปัจจัยการผลิต 
เน่ืองจากยอดส่ังซ้ือค่อนข้างน้อย และซ้ือเพียงปีละ 1 – 2 คร้ังเท่าน้ัน ทําให้ขาดอํานาจในการต่อรอง
กับผู้ขาย อีกท้ังยังไม่มีการรับคืนผ้าไหมจากลูกค้าอีกด้วย เน่ืองจากเป็นการจําหน่ายปลีกแก่ลูกค้าท่ัวไป 
ลูกค้ามีโอกาสได้เลือก ก่อนตัดสินใจซ้ือ จึงไม่มีการรับคืนผ้าไหม ส่งผลให้ไม่มีการจดบันทึกใดๆ เก่ียวกับ
การส่งคืน 
โดยสรุป กิจกรรมการส่งคืน (ไม่ว่าจะเป็นการคืนวัตถุดิบหรือการรับคืนผ้าไหม) ของกลุ่มอาชีพ
มีค่อนข้างน้อย กลุ่มอาชีพจึงไม่ให้ความสําคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหา อีกท้ังปัญหาเร่ืองอํานาจ
ในการต่อรองกับผู้จําหน่ายปัจจัยการผลิตน้ัน ทางกลุ่มอาชีพอาจไม่สามารถดําเนินการด้วยตนเองได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
ผู้แทนกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือจํานวน 21 กลุ่มท่ีให้สัมภาษณ์น้ัน ส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่ง
ประธานของกลุ่มอาชีพ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือส่วนใหญ่จัดต้ังมานาน
มากกว่า 20 ปี มีจํานวนสมาชิกในกลุ่มอาชีพน้อยกว่า 30 คน ทางกลุ่มอาชีพมีการทอผ้าไหมท้ังตามคํา
ส่ังซ้ือของลูกค้าและเพ่ือรอจําหน่าย โดยกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือแบ่งออกเป็นกลุ่มท่ีทอผ้าเป็นอาชีพ
หลัก จํานวน 12 กลุ่มอยู่ในอําเภอปักธงชัย และกลุ่มท่ีทอผ้าเป็นอาชีพรอง จํานวน 9 กลุ่ม อยู่ในอําเภอ
จักราช บัวใหญ่ และเมืองยาง โดยกระบวนการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพโดยสรุปมีดังน้ี 
5.1.1 การวางแผน 
ท้ังกลุ่มท่ีทอผ้าเป็นอาชีพหลักและอาชีพรองมีกระบวนการวางแผนเพ่ือการทํางานประจําวัน 
โดยพิจารณาจากความสามารถในการทอผ้าเป็นหลัก จากน้ันจึงวางแผนส่ังซ้ือวัตถุดิบและเตรียมการ
ผลิต แต่ไม่มีการพยากรณ์ยอดขายผ้าไหมก่อนการวางแผนผลิต เน่ืองจากผ้าไหมเป็นสินค้าท่ีเก็บไว้ได้
นาน อีกท้ังลูกค้ายังมีความต้องการซ้ือมากกว่าความสามารถในการผลิตของกลุ่มอาชีพ นอกจากน้ียัง
เป็นการวางแผนอย่างไม่เป็นทางการ เน้นเพียงการกระจายงานให้สมาชิก ส่งผลให้ไม่มีการต้ังเป้าหมาย
ในการดําเนินงานแต่ละข้ันอย่างชัดเจน รวมท้ังไม่มีการจดบันทึกรายละเอียดแผนและผลการทํางานจริง 
ส่งผลให้ไม่สามารถวัดผลการดําเนินงานได้ 
5.1.2 การจัดหาวัตถุดิบ 
 กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่จัดซ้ือวัตถุดิบด้วยเงินสดจากผู้จําหน่ายภายในท้องถ่ิน ยกเว้นกลุ่มท่ีทอผ้า
เป็นอาชีพหลักจะส่ังซ้ือเส้นไหมและสารเคมีจากแหล่งภายนอกท้องถ่ิน เกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกผู้
จําหน่ายวัตถุหลัก คือ เกณฑ์คุณภาพของวัตถุดิบ ส่วนเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกผู้จําหน่ายวัตถุดิบรอง 
คือ เกณฑ์ความสะดวกในการซ้ือ กระบวนการจัดหาวัตถุดิบของกลุ่มอาชีพหลักจะเร่ิมจากตรวจสอบคํา
ส่ังซ้ือของลูกค้าและสํารวจปริมาณวัตถุดิบคงเหลือและจํานวนคนทอผ้า แล้วจึงคํานวณปริมาณวัตถุดิบ
ท่ีต้องส่ังซ้ือเพ่ิมตามประสบการณ์ของตนเอง โดยไม่มีการจดบันทึกใดๆ มักจะส่ังซ้ือเดือนละ 1 – 4 คร้ัง 
จากแหล่งภายในและภายนอกท้องถ่ิน ส่วนกลุ่มท่ีทอผ้าเป็นอาชีพรอง จะเร่ิมกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ
จากการสํารวจความต้องการทอผ้าไหมของสมาชิกแต่ละราย แล้วจึงคํานวณหาปริมาณวัตถุดิบท่ีต้อง
ส่ังซ้ือตามประสบการณ์ของตนเอง โดยไม่มีการจดบันทึกใดๆ เช่นเดียวกัน แต่จะรวบรวบใบเสร็จรับเงิน
ค่าซ้ือวัตถุดิบแทน และจะส่ังซ้ือปีละ 1 คร้ัง จากผู้จําหน่ายภายในท้องถ่ิน และกลุ่มอาชีพมีปัญหาเร่ือง
ต้นทุนวัตถุดิบสูงข้ึน 
5.1.3 การผลิต 
 กลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าเป็นอาชีพหลักส่วนใหญ่ทอผ้าไหมตามคําส่ังซ้ือของลูกค้า ดําเนินการผลิต
อย่างสมํ่าเสมอทุกวัน มีกําลังการผลิตปีละ 10,000 – 40,000 หลาต่อปี โดยมักจะดําเนินการฟอกย้อม
เส้นไหมเป็นงานระหว่างทําเพ่ือรอคําส่ังซ้ือของลูกค้า ส่วนกลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าเป็นอาชีพรองจะทอผ้าไหม
ไว้รอจําหน่ายตามงานเทศกาลต่างๆ โดยจะเร่ิมทอผ้าหลังจากการทํานํา และจะดําเนินการฟอก ย้อม 
กรอเส้นไหมแล้วแจกจ่ายให้สมาชิกนํากลับไปทอตามเวลาท่ีตนเองสะดวก มีกําลังการผลิตน้อยกว่า 
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10,000 หลาต่อปี กลุ่มอาชีพท้ังหมดทอผ้าไหมโดยใช้ก่ี และกระบวนการผลิตอ่ืนก็เน้นใช้แรงงานคน
เป็นหลัก นอกจากน้ียังพบว่า กลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าเป็นอาชีพหลักใช้แรงงาน รวมท้ังเวลาในการผลิตแต่ละ
ข้ันตอนค่อนข้างแน่นอน และใช้เวลาน้อยกว่ากลุ่มอาชีพท่ีทอผ้าเป็นอาชีพรอง แต่ทุกกลุ่มอาชีพไม่มีการ
จัดบันทึกปริมาณการผลิตท่ีได้ในแต่ละวัน มีเพียงการบันทึกปริมาณเส้นไหมท่ีสมาชิกเบิกไปทอและ
ปริมาณผ้าไหมท่ีทอเสร็จแล้วเท่าน้ัน เพ่ือใช้ในการคํานวณค่าตอบแทนของสมาชิก ส่งผลให้ขาดการ
วัดผลการดําเนินงานของกลุ่ม อีกท้ังยังประสบปัญหาเร่ืองขาดแคลนแรงงานในการทอผ้าไหม 
5.1.4 การส่งมอบ 
 กลุ่มท่ีทอผ้าเป็นอาชีพหลักส่วนใหญ่จําหน่ายผ้าไหมเป็นพับๆ ละ 40 – 50 หลา ให้แก่ลูกค้า
ประจําตามคําส่ังซ้ือ โดยจัดส่งผ้าไหมให้ลูกค้าผ่านทางรถโดยสารสาธารณะ กลุ่มอาชีพจึงไม่มีการจด
บันทึกใดๆ เก่ียวกับการส่งมอบผ้าไหมให้ลูกค้า แต่จะเก็บเอกสารท่ีออกโดยผู้รับจ้างขนส่งเพ่ือเป็น
หลักฐานในการส่งของเท่าน้ัน ส่วนกลุ่มท่ีทอผ้าเป็นอาชีพรองจําหน่ายผ้าไหมแบบจัดชุดๆ ละ 4 เมตร 
ให้แก่ลูกค้าท่ัวไปตามงานเทศกาล โดยตัวแทนของกลุ่มจะเดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าท่ีจากพัฒนา
ชุมชน และบางกลุ่มอาชีพมีการจัดบันทึกจํานวนผ้าไหมท่ีฝากตัวแทนกลุ่มไปขาย โดยภาพรวม กลุ่ม
อาชีพทอผ้าไหมไม่พบปัญหาใดๆ ในการส่งมอบผ้าไหมให้แก่ลูกค้า 
5.1.5 การส่งคืน 
 กลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือไม่มีการส่งคืนวัตถุดิบให้ผู้จําหน่าย เน่ืองจากเป็นนโยบายในการขาย
สินค้าของผู้จําหน่าย และกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์คุณภาพเป็นหลักในการคัดเลือกผู้จําหน่าย จึงพบ
ปัญหาคุณภาพวัตถุดิบน้อยมากและไม่มีการส่งคืนวัตถุดิบ ส่วนการรับคืนผ้าไหมจากลูกค้า ก็มีเฉพาะ
กลุ่มท่ีจําหน่ายให้แก่ลูกค้าประจําเท่าน้ัน ซ่ึงมีปริมาณน้อยมาก โดยลูกค้าจะส่งผ้าไหมคืนทางไปรษณีย์ 
ทางกลุ่มจะแก้ปัญหาโดยนําผ้าไหมไปจําหน่ายให้ลูกค้ารายอ่ืนแทน 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยเร่ืองการจัดการโซ่อุปทานของสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหม มี
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
5.2.1 ผลของงานวิจัยนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
5.2.1.1 ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการวางแผน การจัดหา การผลิต การส่งมอบ และการ
ส่งคืนสินค้ากลับของสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือ สรุปได้ดังน้ี 
1) การวางแผน ควรใช้ค่าพยากรณ์ยอดขายและกําลังการผลิตเป็นข้อมูลหลักในการวางแผน 
ท้ังการวางแผนจัดซ้ือวัตถุดิบ วางแผนผลิต และวางแผนส่งมอบผ้าไหมให้ลูกค้า โดยมีการ
วางแผนเป็นลายลักษณ์อักษร รวมท้ังต้ังเป้าหมายปริมาณจัดซ้ือวัตถุดิบ ปริมาณผลผลิตใน
แต่ละข้ันตอน และมีการจัดบันทึกผลการดําเนินงานจริงในทุกข้ันตอน นอกจากน้ี กลุ่ม
อาชีพควรมีการจัดทําฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือนําฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์
ในการวางแผนและวัดผลการดําเนินงาน เพ่ือป้องกันการจัดเก็บวัตถุดิบท่ีมากเกินไปและ
น้อยเกินไป เน่ืองจากจะมีผลต่อต้นทุนในการผลิต นอกจากนี้ควรมีการวางแผนด้าน
กําลังคนให้สอดคล้องกับลักษณะงาน ได้แก่ การฟอก การย้อม การกรอ และการทอ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มอาชีพท่ีผลิตสินค้าหน่ึงตําบลรวมท้ังแนวทางการพัฒนาโซ่อุปทาน
ของสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือเป็นอาชีพรอง 
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2) การจัดหาวัตถุดิบและกําลังแรงงานในการผลิตของกลุ่มอาชีพสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือน้ัน มีข้อจํากัดท่ีไม่สามารถคืนวัตถุดิบท่ีซ้ือมาได้ ยกเว้น
สารเคมีท่ีสามารถคืนได้แต่ต้องรอระยะเวลาในรอบการจัดส่งรอบต่อไป ซ่ึงปกติจะมี
ระยะห่างประมาณ 3-4 อาทิตย์ ดังน้ันหากกลุ่มอาชีพต้องมีการวางแผนในการเลือกซ้ือ
วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและไม่ควรในปริมาณท่ีมาก หรืออาจมีการรวมกลุ่มกันซ้ือ สําหรับกลุ่ม
อาชีพท่ีซ้ือวัตถุดิบเหมือนกัน เพ่ือเพ่ิมอํานาจในการต่อรองกับผู้จําหน่าย สําหรับการ
วางแผนทางด้านกําลังแรงงานในกระบวนการผลิตต่างๆ ควรมีการพัฒนาอาชีพให้กับคน
รุ่นต่อไปซ่ึงเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐท่ีจะให้การดําเนินการดังกล่าว เกิดข้ึนได้จริงใน
อนาคต 
3) การผลิตสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือ มักจะประสบปัญหาการใช้
แรงงานมากเกินไปและไม่สอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรมได้แก่ การฟอก การย้อม การ
กรอและการทอผ้า ซ่ึงลักษณะปัญหาดังกล่าวจะเกิดปัญหากับกลุ่มอาชีพท่ีมีการทอผ้าไหม
เป็นอาชีพรอง ดังน้ันกลุ่มอาชีพควรให้ความสําคัญเร่ืองการคิดต้นทุนค่าแรงในการผลิตผ้า
ไหมเพ่ือจะได้จัดสรรกําลังแรงงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมในกระบวนการผลิต สําหรับ
การทอผ้าไหมเป็นอาชีพหลักมักประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการฟอก การย้อม
และการกรอ ซ่ึงมักจะต้องจ้างคนอ่ืนทํา ทําให้ต้นทุนสูง ดังน้ันกลุ่มอาชีพผ้าไหมท่ีเป็น
อาชีพหลักควรสร้างเครือข่ายในระหว่างกลุ่มอาชีพด้วยกันเพ่ือรับผลประโยชน์ซ่ึงกันและ
กัน และเป็นการลดต้นทุนทางอ้อม 
4) การส่งมอบ กลุ่มอาชีพผ้าไหมจะมีลูกค้า 2 ประเภท คือลูกค้าประจําและกลุ่มลูกค้าท่ัวไป
โดยกลุ่มลูกค้าประจําจะเป็นลักษณะขายส่ง ส่วนกลุ่มลูกค้าท่ัวไปจะเป็นลักษณะขายปลีก 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมักพบกลุ่มอาชีพท่ีทําการผลิตผ้าไหมเป็นอาชีพรอง เน่ืองจากกลุ่มอาชีพ
กลุ่มน้ี ลูกค้าท่ีมาซ้ือเป็นลูกค้ารายย่อยท่ัวไปตามเทศกาลสําคัญต่างๆ โดยพัฒนากรจาก
สํานักพัฒนาชุมชนจะนํากลุ่มอาชีพไปขายท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี ซ่ึงกลุ่มอาชีพเหล่าน้ี
จะมีลักษณะการผลิตเพ่ือรอจําหน่ายเท่าน้ัน ดังน้ันสีและลวดลายต่างๆ จึงไม่ได้เกิดจาก
ความต้องการของลูกค้า ดังน้ันหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องควรให้ความรู้ทางด้านการ
ออกแบบและพัฒนาผลผลิตผ้าไหมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป็นระยะๆ
อย่างต่อเน่ืองก่อนท่ีกลุ่มอาชีพจะเร่ิมต้นกระบวนการผลิตหลังฤดูกาลเก็บเก่ียว 
สําหรับกลุ่มอาชีพสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือท่ีเป็นอาชีพ
หลัก ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตแบบตามส่ังมักมีปัญหาทอไม่ทัน เพราะขาดแคลนคนทอผ้า
ทําให้ต้องทยอยส่งหรือเล่ือนเวลาส่ง ดังน้ันกลุ่มอาชีพกลุ่มน้ีจึงควรวางแผนการผลิตก่อน
ล่วงหน้าเพ่ือท่ีจะจัดซ้ือ ผลิตและส่งมอบให้ตรงตามกําหนดเวลา และควรมีการสร้าง
เครือข่ายกับกลุ่มอาชีพหลักด้วยกันเอง 
กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมท้ังแบบอาชีพหลักและอาชีพรอง ต่างก็มีปัญหาในการจดบันทึก
ข้อมูลเก่ียวกับการขนส่งผ้าไหม เน่ืองจากร้อยละ 52.4 ไม่มีการบันทึกข้อมูล น้ันเพราะ
ปริมาณส่งแต่ละคร้ังไม่มาก สามารถจําได้ ส่วนอีกร้อยละ 47.6 มีการจดบันทึกแต่ไม่
ครอบคลุมท้ังหมดของมาตรฐานการจดบันทึกเก่ียวกับการขนส่งและวิธีการจดบันทึกก็ใช้
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การบันทึกส่งในสมุดเตือนความจําธรรมดาเท่าน้ัน ดังน้ันกลุ่มอาชีพควรให้ความสําคัญกับ
การจัดทําบันทึกข้อมูลเก่ียวกับการขนส่งผ้าไหมทอมือในรูปแบบการจัดทําฐานข้อมูล 
5) การส่งคืน สําหรับการส่งคืนวัตถุดิบในการผลิต พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มอาชีพไม่มีการส่งคืน
ให้ผู้จัดส่ง เน่ืองจากซ้ือวัตถุดิบส่วนใหญ่จากผู้ขายในพ้ืนท่ีและคืนไม่ได้ ดังน้ันกลุ่มอาชีพ
ควรมีการวางแผนล่วงหน้าในการซ้ือวัตถุดิบสําหรับการผลิตผ้าไหมเพ่ือป้องกันการส่งคืน
วัตถุดิบ หมายความถึง กลุ่มอาชีพควรให้ความสําคัญเร่ืองคุณภาพของวัตถุดิบท่ีซ้ือด้วย 
นอกจากน้ีควรมีการจดบันทึกข้อมูลและจัดทําฐานข้อมูลการส่งคืนวัตถุดิบในการผลิตด้วย 
ส่วนการส่งคืนสินค้าผ้าไหมจากลูกค้า ไม่มีการจดบันทึกข้อมูลเน่ืองจากเห็นว่ามีการส่งคืน
น้อยมากสามารถจําได้ ดังน้ันกลุ่มอาชีพควรให้ความสําคัญกับการจดบันทึกข้อมูลการ
ส่งคืนสินค้าผ้าไหมเพ่ือจัดทําฐานข้อมูลสําหรับการวางแผนการทําธุรกิจของกลุ่มอาชีพ
ต่อไป 
5.2.1.2 ข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้ประกอบการ รวมท้ัง
แนวทางการพัฒนาโซ่อุปทานของสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือ 
1) กลุ่มอาชีพควรมีการจัดทําฐานข้อมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือวัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิตและการส่งคืนกลับสินค้าอย่างเป็นระบบ 
2) ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้การสนับสนุนทางด้านการฝึกอบรมให้แก่กลุ่ม
อาชีพสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหม โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มอาชีพท่ีมี
สินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมเป็นอาชีพรอง หลักจากเสร็จส้ินฤดูกาลทาง
การเกษตรแล้ว เช่น การฝึกอบรมทางด้านการออกแบบและการย้อมไหมอย่างมีคุณภาพ 
การอบรมทางการตลาดอย่างเข้มข้น นอกจากน้ีรัฐบาลควรส่งเสริมการทําตลาดใน
ต่างประเทศสอดรับกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC) 
3) จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มอาชีพสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมมีปัญหา
การขาดแรงงานในการทอผ้าไหมเน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายปรับค่าจ้างข้ันตํ่า 300 บาทต่อ
วัน ทําให้ผู้ท่ีรับจ้างทอผ้าย้ายไปทํางานนอกพ้ืนท่ี ดังนั้นรัฐบาลหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับ
การพัฒนาอาชีพสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหม ควรมีแนวทางในการ
วางแผน แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว เช่น มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน
ระดับท้องถ่ินเก่ียวกับ การฟอก การย้อม การกรอและการทอผ้า เพ่ือสร้างอาชีพให้กับ
นักเรียนเม่ือจบการศึกษาและเป็นการรองรับการขาดแคลนแรงงานทางด้านการฟอก การ
ย้อมและการทอผ้าในระยะยาว 
4) กลุ่มอาชีพผ้าไหมควรมีการนําผ้าไหมท่ีมีตําหนิ หรือได้รับส่งคืนเป็นเคร่ืองประดับ เคร่ือง
ตกแต่งบ้าน เช่น กระเป๋า เข็ดกลัด ดอกไม้ ม่านประตู/หน้าต่าง เป็นต้น 
 
5.2.2 ข้อเสนองานวิจัยในอนาคต 
ในการวิจัยเร่ือง การจัดการโซ่อุปทานของสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือ 
มีข้อเสนอแนะท่ีสําคัญ ท่ีจะนําไปสู่การวิจัยในอนาคต สรุปได้ดังน้ี 
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1) ควรศึกษาการจัดการโซ่อุปทานของสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมทอมือ 
โดยใช้แบบจําลองอ่ืนๆ นอกเน่ืองจาก SCOR Model เช่น การจัดการระบบคุณภาพหรือ
ใช้เทคโนโลยีรูปแบบอ่ืน 
2) ควรมีการศึกษาการจัดการโซอุปทานของสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหม
ทอมือ จากกลุ่มอาชีพในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพ่ือทําการเปรียบเทียบถึง
จุดเด่นและจุดท่ีควรปรับปรุงในภาพรวมได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 
3) ควรนําแบบจําลอง SCOR Model ไปใช้ทําการวิจัยกับกลุ่มสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์
ประเภทอ่ืนๆ อาทิ กลุ่มอาหารแปรรูป กลุ่มผ้าและเคร่ืองแต่งกาย กลุ่มของใช้/ของ
ตกแต่ง/ของท่ีระลึก/เคร่ืองประดับ หรือกลุ่มอ่ืนๆ เป็นต้น 
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ประวัตินักวิจัย 
ผศ. ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์ ปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการ สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารงานอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการท่ัวไป 
และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบัญชี/ระบบสารสนเทศ ปัจจุบันรับผิดชอบการสอนในระดับ
ปริญญาตรีและโททางด้านการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการการเงิน อีกท้ังมีผลงานวิชาการดังน้ี 
รัชฎาพร วิสุทธากร, ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์, และ จิตตานันท์ ติกุล. (2550). “แนวโน้มความต้องการ
บัณฑิตด้านการจัดการ” วารสารเทคโนโลยีสุรนารี (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 1(1): 37-
56. 
ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์ และขวัญกมล  ดอนขวา. (2549).  “ศักยภาพการพัฒนาทางการตลาดของ
เคร่ืองด่ืมสมุนไพรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” วารสารเทคโนโลยีสุรนารี.  13(4) : 373-
381. 
มัลลิกา สังข์สนิท และชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์. (2549). ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการถ่ายโอน
งานสู่ภาคเอกชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 
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รศ.ดร. ขวัญกมล  ดอนขวา ปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ  สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี ปัจจุบัน อายุ 51 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ เม่ือสําเร็จการศึกษาได้เข้าทํางานในตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย ได้ประมาณ 6 ปี หลังจากนั้นได้โอนมารับราชการ ณ. สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในตําแหน่งเศรษฐกรได้ประมาณ 6 ปี  จึงลาออก
จากการรับราชการ มาดํารงตําแหน่งปัจจุบันดังกล่าวแล้วข้างต้น  โดยรับผิดชอบการสอนในระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท มากกว่า 10 รายวิชา 
 จากประวัติการทํางานดังกล่าวทําให้มีประสบการณ์ในการทํางาน และทําวิจัยเป็นจํานวนมาก 
สามารถสรุปได้ดังน้ี 
1. ผลงานท่ีรับผิดชอบเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
1.1  การผลิตและการส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง (2540) 
1.2 การศึกษาเพ่ือพัฒนาหัตถกรรมในครัวเรือน ชนบทสู่ระบบการค้าเชิงพาณิชย์ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (2542) 
1.3 การรับรู้ข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(2543) 
1.4 ศักยภาพและแนวโน้มการค้าชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (2544) 
1.5 การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการSMEs เบ้ืองต้นในจังหวัดนครราชสีมา 
(2544) 
1.6 โครงการศึกษาการจัดทําแผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่งเมืองในภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ 
นครราชสีมา และฉะเชิงเทราสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (2546-2548) 
1.7 An Analysis of SMEs’ Problem and Basic Demands Between Thailand and 
China (Case Study  Nakhon  Ratchasima and  Guiyang)  (2545) 
1.8 การศึกษาศักยภาพและแนวโน้มการจัดการการค้าปลีกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2548) 
1.9 ศักยภาพการพัฒนาทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(2548) 
1.10 การวิเคราะห์อุปสงค์ และอุปทานกาแฟของประเทศไทย (2550) 
1.11 การประเมินผลหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (2551) 
1.12 การเพ่ิมศักยภาพชุมชนชนบทสําหรับการรองรับธุรกิจบริการท่องเท่ียวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (2552) 
1.13 พฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการของผู้สูงอายุ 
บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง (2553) 
 1.14 การรับรู้ข่าวสารประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย (2555) 
 1.15 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2554-55) 
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2. ผลงานท่ีรับผิดชอบเป็นผู้ร่วมวิจัย 
2.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางรายวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี (2540) 
2.2 การประเมินศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือใช้เป็นอาหาร 
(2543) 
2.3 การวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัยจากการปนเป้ือนสารเคมีและจุลินทรีย์ในผักและผลไม้ใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง :  กรณีศึกษาตลาดสด-รถเร่ของโครงการคลังสมองแห่งชาติ 
(2550) 
3. ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์และนําเสนอแบบ Oral Presentation 
ขวัญกมล กล่ินศรีสุข. (2539). “ การผลิตและการส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งของประเทศไทย ” 
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี. 
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